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3“Tenemos derecho a sentirnos orgullosos. El tiempo transcurrido y el trabajo 
realizado quedarán siempre en la historia de la radio española como la prueba 
más elocuente del esfuerzo privado y el entusiasmo de unos cuantos hombres que 
pusieron en él la mejor voluntad y el más noble espíritu español en servir los 
intereses nacionales y en contribuir al desarrollo de la radiodifusión”. 
(Editorial de Ondas, 20 de junio de 1936).
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LA SOCIEDAD UNIÓN RADIO: EMPRESA, EMISORA Y PROGRAMACIÓN (1925-1939)
Unión	Radio	fue	sociedad	mercantil.	Fue	emisora.	Y	fue	cadena.	Y	las	tres	condiciones	
la	consagran	como	la	primera	cadena	de	radio	en	España	y	la	más	longeva,	puesto	que	

























































































































































describe	 con	más	 detalle	 el	 proceso	 empleado	 y	 algunas	 recomendaciones	 para	 su	
posterior	mantenimiento.
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generalista	que	plantea	 José	María	 Legorburu:	 “La	esencia	de	 la	programación	en	 las	
emisoras	generalistas	gira	en	torno	a	satisfacer	las	expectativas	de	una	audiencia	am-















la	prensa,	 los	espectáculos,	 las	tertulias	o	las	 	conferencias	magistrales…;	existe	una	








–	 Informativos:	 boletines	 de	 noticias	 (flashes,	 horarios,	 de	 resumen)	 Servicios	























te	 producción	 bibliográfica	 dedicada	 a	 rememorar	 su	 historia,	 aunque	 ningún	 autor	
actual	ha	podido	escuchar	las	emisiones	de	esa	radio	objeto	de	sus	estudios.	
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sor	Armand	Balsebre	contextualiza	en	el	entorno	político	y	 social	 los	avatares	de	 la	
radiodifusión	española	en	su	muy	solvente	“Historia	de	la	radio	en	España”	(2001),	de	






























































y	 sigue	 siendo	una	 solución	que	abordan	únicamente	 las	 empresas	que	hacen	una	
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“El mundo se empequeñece al compás que se acrecienta el poder del hombre sobre 
las fuerzas naturales. Se acortan las distancias, y con el radiófono casi se anulan 
para el sonido. Ya sólo falta que se transmitan imágenes para que el planeta, como 
representación fonética y óptica, pueda ser encerrado en un pequeño aparato”. 
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ron	 las	mulas	que	tiraban	de	 los	 tranvías,	con	 lo	que	 la	ciudad	pudo	sentirse	 libre	del	
pausado	ritmo	que	tal	medio	de	locomoción	imponía	a	los	hábitos	de	sus	ciudadanos	(…)	
Ese	mismo	Madrid,	bien	comunicado,	será	la	ciudad	más	cercana	a	todos	los	litorales	y	a	
2 “Es un poblachón mal construido en el que se esboza una gran capital. Se apelmaza en unas costanillas, en 
unos derrumbaderos, en lo alto de unas colinas (yeso de Vallecas, guijarros puntiagudos, sol de justicia) y no se 
atreve a esparcirse, a salir de sí mismo. Su gran coso (Prado-Castellana) es como una plaza de pueblo, al que 
baja Madrid a verse, a contemplarse; no le sirve para ir a parte alguna; la Avenida de la Libertad (así la llamaron 
unos concejales republicanos) desemboca igual que otras avenidas madrileñas, en un rastrojo. Más de un mi-
llón de cuerpos sudorosos se estruja en la angostura de estas calles, grita y se atropella, como infelices beste-
zuelas que se hubiesen dejado coger en una jaula sin salida”. Azaña, Manuel. 1968. “Obras Completas”. México. 
Oasis. Volumen 1 Pág. 805.
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3 Juliá Díaz, S. 1989. “La sociedad madrileña durante la restauración: 1876-1931”, Consejería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid. Madrid, Volumen 1. Pág. 143-144.
4	 Fernández	de	los	Ríos,	Ángel.	1876.	“Guía	de	Madrid,	manual	del	madrileño	y	del	forastero.	Oficinas	de	la	
Ilustración Española y Americana”. Madrid. Facsímil de Ediciones La Librería. 2002. Pág. 734.
5  Carballo Barral, Borja. 2015. “El Ensanche Este. Salamanca-Retiro 1860-1931: El Madrid burgués”. Los libros 




































6 Pallol Trigueros, Rubén. 2015. “El Ensanche Norte: Chamberí 1860-1931. Un Madrid moderno”. Los libros de la 
Catarata. Pág. 20.
7 Vicente, Fernando. 2015. “El ensanche sur: Arganzuela 1960-1931. Los barrios negros”. Los libros de la Catarata. 
Pág. 96.
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proyecto	de	 reforma	 interior,	 redactado	por	Carlos	Velasco	y	dos	arquitectos	–López	
Salaverry	y	Andrés	Octavio–	variaron	el	trazado	concretando	las	tres	partes	a	desarrollar.	
8 Soria, Arturo. "La línea recta". El Progreso, 27 de noviembre de 1882. Pág. 1.






































10 Rodríguez Martín, Nuria. 2015. “La capital de un sueño. Madrid en el primer tercio del siglo XX”. Asociación 
de Historia Contemporánea. Centro de Estudios políticos y Constitucionales. Pág. 58.
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toriamente	 necesario	 regularizar	 la	 marcha	 de	 todos,	 para	 de	 esta	 forma	 encauzar	 el	
servicio	con	la	rapidez	que	exige	la	vida	moderna	en	las	grandes	urbes.”.	12
	Vallellano	decreta	la	velocidad	no	superior	a	40	km.	por	hora,	“los	carruajes	de	tracción	

















11 Martínez Martín, Jesús A. 2000. “Madrid de villa a metrópoli: las transformaciones del siglo XX”. Cuadernos 
de Historia Contemporánea, número 22. Pág. 232.
12 Bando del Excmo. Señor Alcalde-presidente, Conde de Vallellano, aprobado por decreto de 25 de septiem-




































13 Leralta, Javier. 2003. “Historia del taxi en Madrid”. Sílex Ediciones. Pág. 99-120.
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14 Bando del Excmo. Señor Alcalde-presidente, Conde de Vallellano, aprobado por decreto de 25 de septiem-
bre de 1924. Imprenta Municipal. Ayuntamiento de Madrid.































16 “Desgraciadamente los trabajos auxiliares de desviaciones de tuberías de  agua, de gas, cables de alumbra-
do, etc., exigen imperiosa y fatalmente ser ejecutados a cielo abierto, rompiendo el pavimento bajo el que se 
encuentran en su primitiva posición, y abriendo otra zanja en la nueva posición en que quedan instalados, y 
estos	servicios	modificados	han	sido		tantos	y	de	tal	magnitud,	sobre	todo	en	sitios	céntricos	como	la	Puerta	
del	Sol	y	la	Cibeles,	que	las	molestias	para	la	circulación,	pese	a	nuestros		esfuerzos	y	sacrificios	económicos,	
han sido muy sensibles. Como satisfacción al buen pueblo madrileño que tales molestias ha sufrido sin una 
protesta, nos complacemos en manifestar, que mientras en las grandes capitales extranjeras, París, Berlín, 
Buenos Aires, Nueva York, se han construido sus metropolitanos abriendo en canal sus calles principales para 
mayor	comodidad	y	beneficio	de	las	Empresas	constructoras		del	ferrocarril,	e	interrumpiendo	totalmente	du-
rante meses enteros el tránsito  de sus vías más importantes, en Madrid las hemos ultimado, sin que  durante 
una sola hora haya habido que cortar en ningún punto del trazado,  la intensísima circulación de peatones, 
tranvías	ni	carruajes”.	(Otamendi,	Miguel.	“Metropolitano	Alfonso	XIII.	Blass	S.A.	Tipográfica.	Núñez	de	Balboa	21.	
Madrid, 1924).
17 Abarca, Emilio. 1924. “Estudio sobre la circulación de carruajes y peatones”. Imprenta Municipal. Ayuntamiento 
de Madrid.
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dernidad	impensables	cuarenta	o	veinte	años	antes”. 19     





18 ABC, 15 de marzo de 1926. Pág.13.






celosa	 senda	 del	 empleo	 público	 de	 la	 Administración.	 Trabajadores	manuales	 y	 de	
cuello	blanco,	con	formación	académica	y	sin	ella,	poblaron	esta	ciudad	de	una	socie-






























20 Estadística del Trabajo. Anuario de 1925. Delegación Local del Consejo de Trabajo. Imprenta Municipal. 
Ayuntamiento de Madrid, 1927.
21 Ruiz Almansa, Javier. «La población de Madrid», Revista Internacional de Sociología, núm. 14, abril-junio 
1946, 389-411.
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estadística	municipal	 de	 1925.	 “La	 industria	 de	 alquiler	 de	 automóviles	 –se	 jacta	 el	
Ayuntamiento	de	Madrid	en	su	interpretación	de	los	datos–	aparece	cada	vez	en	mayor	
florecimiento,	 como	 consecuencia,	 sin	duda,	 de	 la	 febril	 actividad	de	Madrid,	 ya	 sin	








en	 su	 especialidad.	 Es	 lo	 que	 Fernando	Vicente,	 en	 su	 estudio	del	 Ensanche	 Sur	 de	
22 Otero Carvajal, Luis Enrique. 2015. Introducción al libro de Borja Carballo Barral “El ensanche Este. Salamanca-
Retiro 1860-1931: el Madrid burgués”. Los libros de la catarata. Pág.13.
23 (Reproducimos aquí el párrafo completo:“La industria de alquiler de automóviles aparece cada vez en ma-
yor	florecimiento,	como	consecuencia,	sin	duda,	de	la	febril	actividad	de	Madrid,	ya	sin	exageración	gran	urbe.	
Corrobora esta observación el lugar preferente que todavía ocupa también la industria de coches de plaza, 
clasificada	en	el	cuadro	como	caballos de punto, que a pesar de la decadencia en que viene estando, tiene vida 
suficiente	para	figurar	entre	las	primeras.	Y	si	a	esto	se	une	el	gran	tráfico	que	realizan	el	Metropolitano	y	los	
tranvías, se apreciará la enorme intensidad de la circulación madrileña, que es indiscutible signo de prosperi-
dad y desarrollo. La carpintería conserva su importancia, llenando, por lo visto, necesidades continuas; y siguen 
en auge las industrias de hospedajes, que no es de sospechar que decrezcan, tanto porque aún escasea la vi-
vienda como por el crecimiento constante de la población transeúnte. (…) No debe pasar inadvertido el hecho 
de	que	sigan	sosteniéndose	en	lugares	privilegiados	los	periódicos	científicos	y	literarios	y	los	talleres	de	im-
primir, señal indudable de que progresa la cultura madrileña, hasta el punto de resistir con éxito la carestía de 
las	artes	gráficas.	Y	buena	demostración	de	lo	que	se	afirma	es	que	los	establecimientos	tipográficos	se	hallan	
hoy en proporción de 1 por cada 1.718 habitantes, que es la más satisfactoria de las registradas en estos últimos 
años. También los editores, qué son 87, han experimentado aumento en relación al año anterior, que sólo regis-
tró	63;	y	en	definitiva	estos	datos	pudieran	entrañar	un	resurgimiento	intelectual	que	los	amantes	de	Madrid	
deben	anotar	con	júbilo,	por	si,	confirmándose	la	agradable	suposición	en	años	venideros,	se	convirtiera	en	
venturosa realidad lo que aun pudiera parecer ilusorio”. (Estadística del trabajo. Anuario 1925. Delegación Local 
del Consejo de Trabajo. Ayuntamiento de Madrid 1927.Págs. 11-12). 
24 (Tratante de cueros y curtidos).




































cios.	 Sobre	 estas	 bases	 se	 asienta	 la	 sociedad	 que	 va	 a	 culminar	 el	 proceso	 de	
modernización	del	siglo	XX“28.  
26 Vicente, Fernando. 2015. “El ensanche sur: Arganzuela 1960-1931”. Pág. 88.
27 “Estadística del trabajo”. Anuario de 1925. Pág. 5.
28 Rodríguez Martín, Nuria. 2015.  “La capital de un sueño. Madrid en el primer tercio del siglo XX”.  Asociación 
de Historia Contemporánea. Centro de Estudios políticos y Constitucionales. Pág. 58.
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nía,	 o	 las	 estivales	 del	 cólera.	 Fernández	García	 considera	 que	 la	 persistencia	 de	 la	
mortalidad	en	Madrid	era	un	fenómeno	estructural	con	contrastes	entre	barrios	madri-






29 Ricardo Revenga fue el autor de un famoso informe de su época, profusamente citado por los estudiosos e 
investigadores de la historia de Madrid, que inicia su exposición diciendo: “Madrid es la ciudad de la muerte. 
Madrid se muere de hambre, de necesidad, de viruela, de sarampión, de tuberculosis, y los que se van por estas 
y otras causas no son sustituidos por los que vienen”. (Revenga, Ricardo. 1901. “La muerte en Madrid”. Madrid. 
Dirección General de Sanidad. Ministerio de la Gobernación).
30	 Fernández	García,	Antonio	“La	población	madrileña	entre	1876	y	1931.	El	cambio	de	modelo	demográfico”.	
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31 Fernández García, Antonio. 1987. “La población madrileña entre 1876 y 1931. El cambio de modelo demográ-
fico”.	En	“Coloquios	de	historia	madrileña”.	Consejería	de	Cultura	de	a	Comunidad	de	Madrid,	1989.	Volumen	1,	
Pág. 59.





































33  Rodríguez Martín, Nuria. 2015. “La capital de un sueño. Madrid en el primer tercio del siglo XX”. Pág. 511.
34  Blanco y Negro, 12 de julio de 1925. Pág. 96.  
35  Patek, Claire. “El color palo de rosa”. Blanco y Negro, 19 de julio de 1925. Pág. 100.  
36  Spottorno y Topete, J. “Frivolidades”. Blanco y Negro, 28 de junio de 1925. Pág. 55.
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37 (En dicha reforma desaparecieron las dos torres laterales, engullidas por la construcción de dos pisos más, 
aunque quedaron dentro de la estructura del inmueble y se dedican hoy a depósitos del Departamento de 
Documentación de la Cadena SER).
38	 Anasagasti,	 Teodoro.	 “Memoria	 del	 Edifico	 Madrid-París”.	 120.	 Citado	 por	 Díez,	 Rubén	 (2011).	 “Grandes	
Almacenes Modernos: Madrid-París 1920-1935”, pp. 293-301, en Álvarez, Miguel Ángel (editor), Diseño, Imagen y 


























–luego	cine	Proyecciones–	y	el	 alquiler	de	 la	antena	y	 la	planta	 sexta	a	 la	 sociedad	
Unión Radio. 








39  La Voz, 3 de enero de 1924. Pág. 2.
40  Díez, Rubén. 2011. “Grandes Almacenes Modernos: Madrid-París 1920-1935”, pp. 293-301, en ALVAREZ, Miguel 
Ángel (editor), Diseño, Imagen y Creatividad en el Patrimonio Industrial, Colección los Ojos de la Memoria nº 11, 
Gijón: CICEES.
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París.	Porque	allí	iba	a	comenzar	la	aventura	empresarial	que	dio	origen	a	la	cadena	de	
radio	privada	más	importante	de	España	en	el	último	siglo.	



























mera	 torre	de	comunicaciones	en	Wardenclyffe.	Y	Marconi,	en	fin,	 se	 rodeaba	de	un	
potente	aparato	propagandístico	para	anunciar	que	había	enviado	la	 letra	“S”	desde	
Poldhu,	en	Cornualles,	hasta	St.John’s,	en	Terranova,	atravesando	el	Océano	Atlántico.




















que	amenaza	 la	defensa	de	 la	presencia	española	en	Marruecos.	Probablemente	 los	
informes	remitidos	a	sus	superiores	hacen	que	sea	enviado	a	África	en	dos	expedicio-
nes	donde	estudia	las	soluciones	que	a	este	problema	estratégico	podía	dar	la	telegra-
fía	 sin	hilos.	En	 1899	se	desplaza	a	Londres	para	explorar	 los	progresos	de	 la	TSH	y	
mantiene	contactos	con	Marconi,	junto	al	que	visita	las	instalaciones	que	el		inventor	
italiano	ha	creado	en	el	Canal	de	la	Mancha	para	comunicar	Gran	Bretaña	con	el	conti-












41 (El profesor Ángel Faus Belau es profesor honorario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Navarra, investigador y referencia indiscutible en la historia de la radio).
42 Faus Belau, Ángel. 2007. “La radio en España (1896-1977). Una historia documental”. Santillana Ediciones 
generales S.L. Madrid. Pág. 84.
43 Delgado, Miguel A. 2014. “Inventar en el desierto: tres historias de genios olvidados”. Turner Noema. Madrid. 
Pág. 162.
44 Cervera Baviera, Julio. 1899. “Memoria descriptiva de una patente…” Archivo General Militar de Segovia. 
Citado por Faus Belau, Ángel. 2007. “La radio en España”. Pág. 89.
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45  El Liberal. 13 de enero de 1902. Pág. 1.
46  Electrón. Nº 176. 20 de mayo de 1902. Pág. 1745.
47  Registro Mercantil de Madrid Sociedad Española de Telegrafía y Telefonía sin hilos. Hoja número 1.592 nú-
mero 163 a 170 de 1902. (Documento citado por Faus Belau, A. “Historia de la radio en España”. Pág.100).
48  El Liberal. 25 de agosto de 1903, página 1.
49  (Uno de los accionistas de la sociedad registrada por Cervera fue D. Antonio López Muñoz, vicepresidente 
del Congreso de los Diputados en 1902 y con una larga carrera parlamentaria y ministerial. Fue ministro de 
Alfonso XIII en las carteras de Instrucción Pública, de Estado y de Gracia y Justicia. En este último cargo tomó 



































50 Delgado, Miguel A. 2014. “Inventar en el desierto: tres historias de genios olvidados”. Turner Noema. Madrid. 
Pág. 182.
51 La energía eléctrica, 1899. Número 11. Pág. 169.
52 (Esta carta declinaba el ofrecimiento de Sancho López para que Cervera escribiera el prólogo en español a 
la obra “Ondas hertzianas y telégrafos sin hilos”, de Adrián Romo, publicada en 1905. López, que era el traductor, 
publicó en vez del prólogo solicitado, la carta que le había enviado Cervera. Citada por Faus Belau, A. “Historia 
de la radio en España”. Pág. 108). 
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53 Entrevista a Ángel Faus en el blog Spain Ilustrated.  http://spainillustrated.blogspot.com.es/2014/08/radio-
telefonia-inalambrica-por-julio.html
54 (Se considera la primera emisión de música enviada por Reginald Fessender en la Nochevieja de 1906 desde 
la	estación	de	Brandt	Rock,	en	la	costa	Massachussetts,	y	captada	por	telegrafistas	de	la	marina	mercante	que	
poseían	equipos	radiotelegráficos	fabricados	por	el	propio	Fessender).
































adjudican	 los	 primeros	 experimentos	 radiodifusores	 en	 España	 “efectuados	 en	 1912	
desde	la	estación	radiodifusora	del	Palacio	de	Comunicaciones	de	Madrid”.59	Las	bru-
mas	de	esa	historia	nos	muestran,	 según	 los	autores,	 a	un	Balsera	 con	 su	discípulo	
Antonio	Castilla	emitiendo	óperas	y	conciertos	desde	 la	estación	 radiotelegráfica	de	
56 Balsebre, Armand. 2001. “Historia de la radio en España”. Ediciones Cátedra. Madrid. Volumen 1, Pág. 23.
57 ABC, 30 de septiembre de 1906. Pág. 3.
58 ABC, 1 de mayo de 1907. Pág. 4.
59 Arce, Julio. 2008. “Música y radiodifusión. Los primeros años (1923-1936)”. Ediciones del ICCMU. Madrid. Pág. 
31.
61





funcionario	de	Telégrafos”	 cuando	 reseña	–el	 26	de	 febrero	de	 1912–,	 la	prueba	que	
realiza	éste	ante	el	director	de	 la	Compañía	Nacional	de	Telegrafía	Sin	Hilos	 y	unos	


























fusión. Micrófonos, antenas, sistemas de transmisión y recepción y el más famoso, el tríodo, un dispositivo 
realizado	en	alambre	de	platino	que	amplificaba	las	ondas	y	permitía	la	regulación	del	volumen	de	la	señal	de	
audio. Se le considera el padre de la electrónica).
61 El Imparcial. 26 de febrero de 1902. Pág. 1.
62 El Liberal. 26 de febrero de 1912. Pág.1.
63 La Mañana. 7 de septiembre de 1912. Pág. 4.
64 El Heraldo de Madrid. 12 de diciembre de 1912. Pág. 3. 
65 T.S.H. nº XIII, pág. 15.
CAPÍTULO 2
62
Ese	año	de	1922	vamos	a	encontrarnos	con	una	larga	entrevista	en	el	diario	El Sol en la 
que	se	nos	muestra	a	Matías	Balsera	en	su	propio	domicilio,	donde	está	probando	la	
transmisión	de	sonidos.	





























En	efecto,	 volviendo	a	 la	biografía	que	hace	 “Micrófono”	de	Balsera	nos	muestra	en	
muchas	ocasiones	que	no	 fue	profeta	en	su	 tierra.	El	aparato	 telegráfico	rápido	que	
ideó	en	1909	para	el	Cuerpo	de	Telégrafos	no	llega	a	adoptarse	por	falta	de	financiación.	
66 E.H. de U. “Una interviú con el señor Balsera: La telefonía sin hilos al alcance de todas las fortunas”. El Sol, 24 
de noviembre de 1922, Pág. 6.
67 Ídem.
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2.2.3. Antonio Castilla, el primer radiofonista
Al	talento	creador	de	Balsera,	Antonio	Castilla	unió	la	de	su	gran	capacidad	para	los	




fía	sin	hilos,	como	lo	prueban	las	fotografías	publicadas	por	 la	revista	La Ilustración 
68 Polanco Masa, Alejandro. Blog “Tecnología obsoleta”. Consultado el 26 de septiembre de 2017. http://alpo-
ma.net/tecob/?p=11671 
69 Abeigón Vidal, Tomás Manuel. Blog “Experiencias tempranas de radio en España”. Consultado el 26 de sep-













rrolló	 el	 proyecto	 de	 instalación	 de	 la	 Central	 de	 Telégrafos	 en	 el	 Palacio	 de	
Comunicaciones	 de	 Madrid,	 la	 de	 la	 Marina	 en	 Ciudad	 Lineal	 y	 la	 del	 Ejército	 en	
Carabanchel;	construyó	un	modelo	comercial	de	emisora	para	los	barcos	de	la	Isleña	
marítima,	el	buque	“Jaime	I”	y	el	“Mallorca”,	experimentó	comunicaciones	entre	el	yate	
en	 el	 que	 viajaba	 el	 rey	 Alfonso	 XIII,	 el	 “Giralda”	 y	 el	monte	 de	 Santo	 Domingo,	 en	

















las	mejores	patentes,	 construye	 los	novísimos	aparatos	que	 la	 ciencia	hasta	hoy	ha	
descubierto”.	
70 La Ilustración española y americana, 8 de abril de 1907.
71 Pérez Camarero, A. “Micrófono”. “Figuras de la radiofonía”. T.S.H. nº X. 27 de julio de 1924. Pág. 15.
72 (Fernández Sande considera que sus apoyos más relevantes fueron los de sus paisanos, Francisco Moreno 
Zuleta, conde de los Andes y el propio general Primo de Rivera, especialmente durante la Dictadura).
65





El Sol y La Voz,	con	esta	leyenda	en	un	pequeño	recuadro:
	“TELEFONíA	SIN	HILOS.	Broadcasting.	Aparatos	receptores	de	telegrafía	sin	hilos	para	re-






un receptor, un artículo de lujo, minoritario y excéntrico74. 



















propondrá	 construir	 una	estación	emisora	de	 gran	potencia.	Mientras,	 Radio	 Ibérica	
73 Fernández Sande, Manuel. “Los orígenes de la radio en España”. 2 Volúmenes. Madrid. Fragua, 2005. Volumen 
1. Pág. 72.
74 (Un receptor para toda España costaba 1.450 pesetas, y otro para menor distancia, 160. El sueldo medio de 

























en la capital andaluza. 
Sin	embargo	Castilla	sigue	cumpliendo	con	su	perfil	de	industrial:	durante	años	la	re-
vista	Ondas	incluirá	publicidad	de	su	empresa	de	fabricación	de	componentes,	lámpa-
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especializada	comenzó	a	hablar	en	1914		de	una	“afición	por	la	telegrafía	sin	hilos”	que	
se	plasmaba	en	la	creación	de	clubes	en	Inglaterra75.	Podemos	decir	que	muchas	voca-


















de	 Yeltes	 –se	 le	 solía	 presentar	 como	 “infatigable	 propagador	 de	 esta	 ciencia	 en	
España”–	o	don	Mariano	Potó,	“ ilustre	propagandista”	–ya	que	era	director	de	la	revista	
Radio Ciencia Popular–. 





ras:	 Londres,	Birmingham,	Cardiff,	 Aberdeen,	 París,	Ginebra,	 Lausanne,	Bruselas	o	 La	
Haya.	En	1921	la	revista	profesional	de	los	telegrafistas	El	telégrafo	español	dio	un	curso	
por	capítulos	para	los	aficionados	sobre	estudios	de	radiotelecomunicación.	
75 Electrón, 10 de abril de 1914. Pág. 6315.
76 (La ya citada conferencia pronunciada por Matías Balsera en 1903 para explicar su ensayo de telegrafía sin 
hilos entre Puerto de Santa María y Cádiz, usando elementos rudimentarios, sería un ejemplo). 
77 (Este movimiento, creado por Teodoro Iradier en 1912 e inspirado en los boy-scouts de Baden Powell gozaba 
entonces de su máximo apogeo, el apoyo de la Dictadura de Primo de Rivera y la popularidad que tenía entre 
los	jóvenes	de	las	familias	acomodadas,	aficionados	a	los	deportes	y	la	naturaleza).
78 Escrito personal de Carlos de la Riva, citado por Fernández Sande, Manuel. “Los orígenes de la Radio en 
España”. Volumen I. Pág. 92 y siguientes.
79 (La conferencia en el Ateneo de Madrid, incluyendo pruebas de emisión desde la Compañía Ibérica de 
Antonio Castilla fue una prueba de ello, como constatamos en la reseña de La Energía Eléctrica de 10 de abril 






































Archivo Histórico EA4DO. ea4do@ure.es.
81 El Sol. 4 de octubre de 1922. Pág. 5.
82 (Ernesto Gschwing Fauré, fundador de la compañía Radio Ibérica SA y de La Radiotelefonía Española).
83 La Libertad, 2 de enero de 1923. Pág. 3. 
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Histórico EA4DO. Pág. 10




de	estos	personajes,	 los	radioaficionados	formaron	 la	avanzadilla	de	 los	oyentes	de	
radio,	participando	en	colectas	y	concursos,	enviando	ideas	a	las	emisoras,	haciendo	





























“De	momento	no	es	más	que	un	juguete”,	escribe	el	editorialista	del	diario	El Sol el 3 de 
junio	de	1922,	calificando	a	la	radio	de	“gracioso	invento”87.	Dos	años	después	la	revista	
86 Radio Ciencia Popular, 28 de marzo de 1925. (Este artículo de S. Oria demuestra que las emisoras comercia-
les	anteriores	a	Unión	Radio	tenían	muchas	dificultades	en	llegar	a	su	audiencia,	aunque	intentaran	demostrar	
lo contrario).
87 El Sol, 3 de junio de 1922. Pág. 5.
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experiencia en información y comunicación.




Figura 1. Anuncio de los auriculares SICE (1925)
Fuente: Ondas, 17 de junio de 1925. Pág. 2
88 T.S.H. nº23. Pág. 11.

73
“En la Villa y Corte de Madrid, a dieciséis de diciembre de mil novecientos 
veinticuatro, ante mí, Don Anastasio Herrero Muro, Abogado y Notario del Ilustre 
Colegio de esta capital, con vecindad y residencia en la misma, comparecen al 
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nico	 y	 el	 propio	 Sosthenes	 Behn,	 su	 propietario,	 se	 afincaba	 en	 Madrid,	 creaba	 la	
Estándar	Eléctrica	y	ordenaba	la	construcción	de	un	rascacielos	en	la	Gran	Vía	a	imagen	
y	semejanza	de	los	colosos	arquitectónicos	de	Nueva	York.

















89 Faus Belau, Ángel. 2007. “La radio en España (1896-1977). Una historia documental”. Santillana Ediciones 






soras	 y	material	 y	el	otro	 con	 la	Marina	de	Guerra–	quienes	propusieron	al	director	
general	de	la	compañía	en	Madrid	que	se	intentara	reunir	con	representantes	de	em-













Sociedad	 Ibérica	 de	 Construcciones	 Eléctricas	 S.I.C.E.,	 el	 presidente	 de	 la	 Compañía	
Nacional	de	Telegrafía	Sin	Hilos	y	el	presidente	de	la	Sociedad	Española	del	Acumulador	
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Figura 1. Documento de Constitución de Unión Radio









Figura 2. Añadido al Documento de Constitución de Unión Radio
































–	Luis	Sánchez	Cuervo,	 ingeniero	de	Caminos,	uno	de	 los	grandes	 impulsores	de	 los	
ferrocarriles	eléctricos	en	España,	con	un	gran	prestigio	profesional	en	el	extranjero,	
lo	que	le	había	llevado	a	ser	el	consejero	delegado	de	S.I.C.E.,	la	filial	española	de	la	



















Unión	 Eléctrica	Madrileña	 y	 consejero	 en	 numerosas	 empresas,	 un	 hombre	 “que	 se	
mueve	en	dos	campos	decisivos,	el	financiero	y	el	político”93	según	Antonio	Calderón.	
En	efecto,	Valentín	Ruiz	Senén	era	abogado	y	financiero,	secretario	general	de	la	Banca	





minera de Setuain. 
De	acuerdo	todos	 los	firmantes	de	 la	constitución	de	Unión	Radio	con	el	presidente	
propuesto,	fue	el	propio	Ruiz	Senén	quien	sugirió	el	nombre	de	Ricardo	Urgoiti	como	














92 (A Francisco Brandón se le cita erróneamente en algunos estudios como Agustín Brandón, o se confunde su 
segundo apellido Uslé con Urbe).
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95 Carrasco Urgoiti, Soledad. Prólogo al libro de Fernández Colorado, Luis y Cerdán, Josetxo. “Ricardo Urgoiti: 
los trabajos y los días” Cuadernos de la Filmoteca Española nº 9, 2007.
96 Escritura de Constitución de la Sociedad Anónima Unión Radio S.A. Madrid, 16 de diciembre de 1924. Archivo 
de la Dirección General de la SER. 
CAPÍTULO 3
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forme	está	sólo	firmado	por	 las	 iniciales	FV/MG,	es	muy	probable	que	uno	de	 los	firmantes	 fuera	Francisco	
Villaverde, de Teléfonos Bell, que elaboró junto a José Crespo, de la Compañía Nacional de Telegrafía Sin Hilos, 
un plan de expansión de Unión Radio con un listado de las emisoras más interesantes que estaban surgiendo 
en distintos puntos de España).
83
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industrial	y	“todo	cuanto	pudiera	tener	carácter	cultural,	recreativo,	moral	o	comercial”.	
Pero	la	mayor	espada	de	Damocles	la	determinaba	el	artículo	47.	
















to	Unión	Radio	 y	 las	acusaciones	de	que,	 llegado	el	momento,	pugnaría	ésta	por	el	














nizar	 en	 España	 la	 radiodifusión	 de	 un	modo	 definitivo.	 Ya	 sabíamos	 que	 todos	 estos	
98 “Reglamento para el establecimiento y régimen de estaciones radioeléctricas”. Gaceta de Madrid nº 167. 15 
de junio de 1924. Pág. 1327. 














“el	odioso	monopolio”.	Desde	 las	páginas	de	Ondas	 se	 respondió	a	estas	 campañas	
apelando	a	la	administración,	que	continuaba	haciendo	un	reparto	de	horas	de	emisión	




















100 El Liberal. 22 de noviembre de 1924. Pág. 5.
101 La Libertad, 10 de marzo de 1925. Pág. 3. 
102 Ondas, 18 de julio de 1926, Pág. 1.
103 Ondas, 25 de julio de 1926. Pág. 1.
104 Fernández Sande, Manuel. 2005. “Los orígenes de la radio en España. Volumen 2. La competencia entre 
Unión Radio y Radio Ibérica. (1925-1927)”. Madrid, 2006. Editorial Fragua.
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105 Faus Belau, Ángel. Op.Cit. Pág. 268.
106 Carta de Santiago Gommes Rodríguez a Pedro González Bueno. 23 de febrero de 1925. Departamento de 
Documentación de la Cadena SER. 
107 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 17 de abril de 1925. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER
108 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio del 8 de octubre de 1925. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER
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Tabla 1. Cronología de adquisición de emisoras de Unión Radio
Fuente: Elaboración propia
1925




28 de enero Se	anuncia	un	acuerdo	con	Radio	Barcelona	y	Radio	San	Sebastián.
11 de marzo Pacto	con	Radio	San	Sebastián,	Radio	Barcelona,	Radio	Asturias	y	Patentes	Castilla	para	
integrarse	en	Unión	Radio.
1 de mayo Adquisición	de	Radio	Castilla.






18 de diciembre Subrogación	de	acciones	de	Radio	Ibérica	en	favor	de	Unión	Radio.
1927
17 de enero Acuerdo de compra de Radio Salamanca.
6 de marzo Salamanca	y	San	Sebastián	se	unen	a	Unión	Radio.
25 de marzo Compra	de	Radio	Madrileña	por	150.000	pesetas.
28 de marzo Compra	del	paquete	de	acciones	mayoritario	de	Radio	Ibérica.
18 de abril Compra	de	Radio	Club	de	Vizcaya.	Mejoras	técnicas	en	la	emisora,	que	ya	es	Unión	Radio	
Bilbao.
18 de abril Se	desmantela	Radio	Castilla	y	se	envía	a	Sevilla	su	emisora.	Se	cierra	Radio	Madrileña.
30 de junio Tras	su	compra,	Radio	San	Sebastián	es	cerrada	temporalmente.





27 de marzo Se	cierran	temporalmente	las	emisoras	de	Bilbao	y	San	Sebastián.
28 de diciembre Ante	conflictos	en	Radio	Barcelona	se	envía	a	Ruiz	Golluri	como	director.
1929
23 de marzo Compra	de	una	nueva	estación	emisora	de	20	kW	para	Radio	Barcelona.
5 de junio Adquisición	de	Radio	Catalana	EAJ13.
87
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El	1	de	enero	de	1927	el	panorama	radiofónico	era	el	siguiente:	De	las	otras	estaciones,	
Radio	España	llevaba	un	año	callada.	Radio	Ibérica	no	podía	afrontar	los	gastos	de	pro-











En enero de 1928, Unión Radio ya cuenta con una cabecera, Unión Radio Madrid, y una 
cadena	que	integran	además	EAJ1	Radio	Barcelona,	EAJ3	Radio	Cádiz,	EAJ5	Radio	Sevilla,	
EAJ8	Radio	San	Sebastián,	EAJ9	Radio	Bilbao	–la	antigua	Radio	Club	Vizcaya–	y	EAJ22	













Cuenta	 el	 ingeniero-jefe	 Joaquín	 Ruiz	 Golluri	 que	 cuando	 el	 capital	 acordado	 para	
crear	Unión	Radio	no	fue	desembolsado	en	su	totalidad	y	la	caja	quedó	sin	fondos	tras	
109 Ondas, 10 de abril de 1927. Pág. 1.






















Tabla 2: Gastos de una emisión en 1927














112 Ruiz Golluri, Joaquín. Op.cit.
113 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio. 12 de noviembre de 1929. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER
114 Ondas, 6 de marzo de 1927. Pág. 1.
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115 Ondas, 18 de mayo de 1929. Pág. 3.
116 (Podemos citar como primeras iniciativas la creación del Radio-Club de España por los hermanos De La Riva, 
el	10	de	octubre	de	1922,	y	la	Federación	Nacional	de	Radioaficionados,	ratificada	el	22	de	junio	de	1924	en	una	




día	 su	 competidora,	 la	 revista	 T.S.H.,	 analizando	 la	 precariedad	 con	 que	 funcionaba	






























117 T.S.H. nº XL, 22 de febrero de 1925. Pág. 3.
118 Urgoiti, Ricardo. “Estudio de la revista de Unión Radio”. Nota manuscrita sin fecha. Archivo personal de 
Ricardo Urgoiti. Residencia de Estudiantes. 
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4º	Solamente	se	servirá	la	revista	por	suscripción.
5º	Se	llevará	al	convencimiento	del	público	por	medio	de	una	intensa	y	constante	propa-
ganda,	 que	 el	 pago	 de	 esta	 suscripción	 no	 es	 el	 de	 la	 revista	 sino	 el	 del	 servicio	
radiodifusor.
6º	Como	consecuencia	de	la	base	anterior	la	confección	de	la	revista	será	lo	más	econó-























Tabla 3: Presupuestos elaborados por Ricardo Urgoiti para crear Ondas
Fuente: Archivo personal de Ricardo Urgoiti. Residencia de Estudiantes.
GASTOS 10.000 EJEMPLARES DE 
16 PÁGINAS




Composición 125 250 250
Tirada 120 240 440
Encuadernación 40 80 160






Distribución 250 250 500
TOTAL GASTOS 960 1570 2750
INGRESOS 10.000 EJEMPLARES DE 
16 PÁGINAS










Déficit	por	número 360 770 750





























119 Ventín Pereira, José Augusto. 2005. “Ramón Gómez de la Serna, primer teórico de la radiodifusión española”. 
Fragua. Temas radiofónicos. Instituto Universitario de la Comunicación Radiofónica. Madrid, 2005. Pág. 2.
120 “Nuestro saludo”. Ondas, 1 de junio de 1925. Editorial Fragua. Madrid, 2005. Pág. 2.
93





consiguiente	 libertad	 para	 desarrollarse.	 En	 este	 sentido	Ondas	 fue	muy	 combativa	
contra	el	reparto	de	horas	de	emisión	que	dictaba	la	Junta	Técnica	de	Radiodifusión	y	
expresó	su	disgusto	de	forma	ostensible	cuantas	veces	Unión	Radio	se	sintió	injusta-









lanto,	por	 lo	que	en	ocasiones	deben	 contrastarse	por	otras	 fuentes	 –periódicos,	 la	
propia Ondas	con	sus	informaciones	posteriores–	para	saber	si	efectivamente	se	cum-








































la	 radiotelefonía	 (lámparas,	válvulas,	aparatos,	auriculares,	etc.)	mientras	 la	 radio	se	
convertía	en	interesante	para	todo	tipo	de	comercios	y	empresas.	
Figura 3. Cuadro comparativo de ingresos de publicidad en Ondas (1925-1930)
Fuente: Acta nº 48 del Consejo de Administración de Unión Radio, 23 de abril de 1930. Departamento 
de Documentación de la Cadena SER
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necesitaba	una	fuerza	que	contrarrestara	las	campañas	de	La Libertad y T.S.H. y aporta-
ra	con	sus	cuotas	liquidez	a	la	empresa.
Urgoiti	presentó	la	necesidad	de	participar	asociativamente	como	obligación	moral	de	
los	 aficionados	 a	 la	 telefonía,	 atacando	 de	 frente	 a	 la	 Federación	 Nacional	 de	






















“Cansado	de	oír	a	 la	 ‘bella	y	elegante	soprano’	y	al	no	menos	 ‘elegante	y	fornido	tenor’	
procedentes	no	de	la	Scala	italiana	sino	del	gallinero	madrileño,	vendí	poco	a	poco	el	ma-
terial	que	con	tanta	ilusión	fue	comprado	(…)	Venderé	los	auriculares	si	esa	nueva	emisora	
121 Ondas nº 1. 1 de junio de 1925. Editorial. Pág. 3.

































anunciarse	 la	 creación	de	 la	asociación,	 cantidades	que	animaron	definitivamente	a	
123 Cartas al director. “Un radioyente”. Ondas, 28 de junio de 1925. Pág. 23
124 Cartas al director de Pedro Pérez y González y “Un radioyente”. Ondas nº 1. 28 de junio de 1925. Pág. 23.
125 Carta al director de Tomás Quintana Calleja. Ondas nº 20. 1 de noviembre de 1925. Pág. 13.
126 Ondas, nº 10. 23 de agosto de 1925. Pág. 27.
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canalizar	esta	movilización	de	aficionados	en	favor	de	Unión	Radio	a	través	de	la	crea-
ción	de	la	Unión	de	Radioyentes.
Figura 4: Boletín de 
inscripción a la Unión de 
Radioyentes
Fuente: Ondas, 7 de febrero 






edificio	Madrid-París,	se	 fotografían	 junto	a	 la	antena,	esperan	en	fila	desde	 la	calle	
Desengaño	para	poder	entrar,	lo	que	obliga	a	la	autoridad	a	organizar	grupos	de	cien	

















127 La Libertad, 3 de noviembre de 1925. Pág. 6.













como	depositario;	Antonio	Domingo	Calderón,	 como	secretario	y	 los	vocales	 Joaquín	
Pérez	 Seoane,	 José	 Latorre	 Cervera,	 Antonio	Morante	 García,	 Pedro	 González	 Giraud,	

















“Es	 necesario,	 absolutamente	preciso,	 dispensar	 una	 ayuda	material	 a	 las	 emisoras	que	
tantos	ratos	de	verdadero	deleite	nos	proporcionan	(…)	En	nuestras	manos	está	el	conseguir	
129 El Sol, 3 de noviembre de 1925. Pág. 2.
130 El Liberal, 23 de agosto de 1925. Pág. 5.
131 Proyecto de Estatutos para una “Sociedad de Radioyentes Españoles”. Ondas, 1 de noviembre de 1925. Pág. 9.
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celebrada	 el	 14	 de	 febrero	 de	 1926	 desde	 el	 Teatro	 Fuencarral,	 presentada	 por	 Luis	













132 “Primera radiación organizada por la Unión de Radioyentes”. Ondas, 22 de noviembre de 1925. Pág. 25.
133 Ondas, 3 de enero de 1926, pág. 25.
134 (La primera relación de personal que encontramos es la siguiente: María Pilar Brualla, Juan Sancho Treviño, 
Julio Felipe de Navas, Manuel Morán Alonso y Vicente Gomis).
135 (Unión Radio llegó a pagar en 1930 las licencias de los abonados de la Unión de Radioyentes, para estimular 







































136 Ondas, 2 de julio de 1929. Pág. 3.
137 Pérez y García, J. “Una idea”. Ondas, 26 de febrero de 1928. Pág. 7.
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Figura 5. Partitura original del “Himno de la Unión de Radioyentes”
Fuente: Departamento de Documentación de la Cadena SER
En	1929,	la	cuota	de	la	Unión	de	Radioyentes	era	de	tres	pesetas	al	mes	y	daba	derecho	










138 Castro, L y Lerena, J. Partitura del “Himno de los Radioyentes Españoles”. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER.















promover	 la	 instalación	 de	 receptores	 en	 los	 domicilios	 de	 los	 suscriptores.	 Standard	
Eléctrica	fabricó	unos	aparatos	montados	sobre	cajas	de	teléfonos	con	dos	mandos	en	la	





















Dirección General de la SER.
141 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 9 de mayo de 1933. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER
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Unión	Radio	Madrid	comenzó	a	emitir	música	procedente	de	discos,	la	revista	Ondas 




































































143 (En las Actas de Unión Radio se llama a este candidato “proposición Philips” por el nombre del ingeniero 
técnico	que	la	firmaba	y	sin	relación	alguna	con	la	empresa	industrial	de	artículos	de	radio).	
144	(Otros	 autores	 se	 refieren	 a	 los	 cuatro	 candidatos	 con	 los	 nombres	 de	 los	 consorcios:	 “Empresas	
Radioeléctricas” auspiciado por RCA y Marconi; “SAE Fomento Nacional de Radiocomunicación”, apoyado por los 
Bancos Español de Crédito, Hispano-Colonial, Arnús y Cataluña; el citado Pablo Quero y Unión Radio).
145 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 12 de junio de 1930.
146 El Sol, 17 de junio de 1930. Pág. 3
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Figura 6. Nota de Ondas contra sus competidores en el Concurso Nacional


























147 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 7 de noviembre de 1930.
148 Balsebre, A. Op.Cit.
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149 Peinado Miguel, Fernando. “La radiodifusión sonora en España: evolución jurídica”. Revista General de 




“España ha sufrido uno de sus acontecimientos históricos de mayor trascendencia 
política. La monarquía ha dejado paso a la República, solicitada por el pueblo en 
las urnas electoral. La emocionante expresión de civismo que han dado los 
españoles en tan difícil trance honra a España, capacitándola para gobernarse 
dentro de los más amplios postulados de la democracia, Unión Radio, que tan 
resignadamente ha soportado las imposiciones del régimen hasta en los últimos 
momentos, expresa al nuevo gobierno su adhesión completa”. 
(Ondas, 18 de abril de 1931).
Capítulo 4




LA SOCIEDAD UNIÓN RADIO: EMPRESA, EMISORA Y PROGRAMACIÓN (1925-1939)
4.1.	Unión	Radio	durante	la	II	República

































150 El Sol. 3 de junio de 1922. Pág. 5.
151 Balsebre, Armand. 2001. “Historia de la radio en España”. Volumen I (1874-1939). Ediciones Cátedra. Pág. 261.




1).	 Algunas	 han	 ido	 cerrando	 por	 inanición:	 se	 clausuran	 Cádiz	 y	 Bilbao	 en	 1928,	
Salamanca	en	1929.	Otras	han	perdido	la	concesión,	acuciadas	por	las	deudas,	como	
Cartagena	y	Málaga.	
Tabla 1. Cuadro de las emisoras activas el 14 de abril de 1931
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que aportan los profesores Ángel Faus y Armand Balsebre
Lugar Emisora Propietario
Barcelona EAJ-1 Radio Barcelona Unión Radio
Madrid EAJ-2 Radio España Sociedad Radio España S.A.
Valencia EAJ-3 Radio Valencia Unión Radio emite por la estación del 
Grao, estatal, en régimen de 
explotación*.
Sevilla EAJ-5 Radio Sevilla Unión Radio
Madrid EAJ-7 Unión Radio Madrid Unión Radio
San Sebastián EAJ-8 Radio San Sebastián Unión Radio
Barcelona EAJ-15 Radio Associació de Catalunya ANR (Asociación Nacional de 
Radiodifusión)
Asturias EAJ-19 Radio Asturias Familia Toyos y otros
Alicante EAJ-12 Radio Alcoy** Emisora municipal
*	(Para	Balsebre,	Radio	Valencia	no	se	escuchaba	en	abril	de	1931.	En	efecto,	las	emisiones	oficiales	se	inician	el	
septiembre de ese mismo año). 
** (La Dirección General de Comunicaciones no adjudica la licencia de emisora hasta el 9 de septiembre de 1931 
(también se cita el 6 de junio del mismo año. Es la primera concedida en España, según Antonio Vallés Copeiro 
del Villar, “Experimentos, frustraciones y consolidación de las primeras emisoras”. “Historia de la radio valen-
ciana (1925-1998). Fundación Universitaria San Pablo CEU. Valencia, 1999. Pág. 63).
Frente	a	la	nueva	situación	política,	la	compañía	es	consciente	de	su	debilidad:	por	un	























Sol, La Voz, ABC–,	cuyo	servicio	tiene	contratado.	El	13	de	abril	es	lunes	y	por	tanto	día	
en	el	que	no	hay	información	general	a	causa	del	compromiso	de	la	radio	con	el	llama-
do	“descanso	dominical”	de	la	prensa	de	la	época.	Pero	algunos	periódicos	se	saltan	su	











no	de	 la	República,	pudiese	dirigir	 la	palabra	al	país”154.	Es	 la	voz	del	speaker	quien	
precede	a	la	del	presidente,	a	las	ocho	menos	veinte	de	la	tarde,	diciendo:	“Los	ilustres	










153 Ver Capítulo 7. 19310414. “Emisión del 14 de abril de 1931”.



















Tabla 2. Intervenciones políticas emitidas en el primer trimestre de la II República
Fuente: Elaboración propia
INTERVENCIONES POLÍTICAS EN UNIÓN RADIO (14 DE ABRIL-14 DE AGOSTO DE 1931)
15 de abril Pedro	Rico,	nuevo	alcalde	de	Madrid En	la	emisora	
19 de abril Ramón	Franco,	nuevo	Jefe	de	Aviación En	la	emisora
23 de abril Eduardo	Ortega	y	Gasset,	nuevo	gobernador	civil	de	
Madrid
En	la	emisora
28 de abril El	ministro	de	Comunicación,	Diego	Martínez	Barrios,	y	
el	subsecretario	Abad	Conde
En	la	emisora




1 de mayo Julián	Besteiro,	secretario	general	de	UGT En	la	emisora
1 de mayo Orquesta	y	Coros	Socialistas	y	la	Banda	Republicana	
(antes	de	Alabarderos)	
En	la	emisora





4 de mayo Sesión	del	Ayuntamiento	de	Madrid Retransmisión	desde	la	Casa	de	
la	Villa
155 Alcalá Zamora, Niceto. “La victoria republicana 1930-1931. El derrumbe de la monarquía y el triunfo de una 
revolución	pacífica”.	La	Esfera	de	los	libros.	Madrid,	2012.	Pág.	282.
156 Ondas, 16 de mayo de 1931. Pág. 4.
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8 de mayo Sesión	del	Ayuntamiento	de	Madrid Retransmisión	desde	la	Casa	de	
la	Villa





15 de mayo Sesión	del	Ayuntamiento	de	Madrid Retransmisión	desde	la	Casa	de	
la	Villa




23 de mayo Conferencia	de	Rafael	Campalans	ex	consejero	de	
Instrucción	Pública	de	Cataluña	
Retransmisión	desde	el	Ateneo
24 de mayo Conferencia	de	Melquiades	Álvarez,	diputado	del	Partido	
Republicano Liberal Demócrata
Retransmisión	desde	el	Ateneo
2 de junio Conferencia	de	Carlos	Pi	i	Suñer,	diputado	de	Esquerra	
Republicana de Catalunya
Retransmisión	desde	el	Ateneo
4 de junio Conferencia	de	Carles	Soldevilla,	sobre	“La	cuestión	del	
idioma”
Retransmisión	desde	el	Ateneo




6 de junio Clase	magistral	de	Fernando	de	los	Ríos	sobre	el	
significado	de	la	Asamblea	Constituyente	
Desde	la	Universidad	Central




17 de junio Luis	Nicolau	D’Olwer,	ministro	de	Economía En	la	emisora
18 de junio Fernando	de	los	Ríos,	ministro	de	Justicia











157 (Balbontín era un conocido poeta, militante del Partido Radical Socialista. “El romancero del pueblo”, publi-
cado en 1930, denunciaba la pobreza de los más humildes y la dominación de los poderosos. Uno de sus poe-


































158 (El temor de muchos españoles a la situación política les había empujado a vender valores y fondos públi-
cos,	causando	un	desplome	de	la	peseta.	De	Vega	habló	claramente	de	“el	irreflexivo	atesoramiento	de	billetes	
y la suicida exportación de capitales”).
159 “El 14 de abril: los servicios de Unión Radio”. Ondas, 18 de abril de 1931. Pág. 11.
160 (El acta nº 54 no se encuentra en los archivos del Departamento de Documentación y por tanto no puede 
saberse en qué fecha se celebró el consejo, si fue antes o después del 14 de abril de 1931. Tampoco podemos 
deducir	si	su	pérdida	ha	sido	fruto	de	la	deficiente	conservación	de	los	documentos	de	la	compañía	o	la	des-
aparición intencionada de la misma). 
161 Ver Capítulo 7. 19310714. “Las retransmisiones del Congreso de los Diputados”.
162 Nota preparatoria para la Junta del Consejo de Administración de Unión Radio del 9 de julio de 1931. 
Departamento de Documentación de la Cadena SER.
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emisoras.	Y	meses	antes	de	la	llegada	de	la	República	el	gobierno	del	almirante	Aznar	
ha	intentado	la	intervención	de	Unión	Radio	a	través	de	Telégrafos,	como	castigo	a	la	





























163 Calderón, Antonio. Notas para una historia de Radio Madrid. Diciembre de 1987. Archivo Dirección General 
Cadena SER.
164 Ondas, 13 de junio de 1931. Pág. 3.


































166 Discurso de Ricardo Urgoiti del 18 de junio de 1931, emitido por Unión Radio y transcrito en Ondas, 27 de 
junio de 1931, Pág. 5.
167 Ondas, 13 de junio de 1931. Pág. 5.
168 Calderón, Antonio. Notas para una historia de Radio Madrid. Diciembre de 1987. Archivo Dirección General 
Cadena SER
169 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 13 de mayo de 1931. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER. 
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Figura 1. Pérdidas y ganan-
cias de Unión Radio hasta el 
31 de mayo de 1931
Fuente: Acta del Consejo de 
Administración de Unión 
Radio de 9 de julio de 1931. 
Departamento de Documen-
tación de la Cadena SER
Frente	a	esta	fuente	de	preocupaciones,	Unión	Radio	despeja	su	presencia	en	Valencia.	
Ha	negociado	con	el	Estado	la	utilización	de	la	estación	del	Grao,	como	alternativa	a	la	




170 “El balanç de Unión Radio S.A.”. La Publicitat, 21 de septiembre de 1930.
171	Nota	sin	firma	para	el	Consejo	de	Administración	de	Unión	Radio	de	9	de	julio	de	1931.	Departamento	de	
Documentación de la Cadena SER.
172 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 9 de julio de 1931. Departamento de Documentación 
de	la	Cadena	SER.	(El	texto	se	refiere	a	los	señores	Royston	S.	Noble,	Pablo	Llorens	y	Eduard	Rifà,	miembros	de	
la Asociación Nacional de Radiodifusión, que en octubre de 1929 dimiten como consejeros de Unión Radio como 
protesta por la gestión económica de la compañía, que consideran perjudicial para los intereses de su asocia-
ción. El rencor que subyace en todo este caso puede aún hoy constatarse en la página web de ANR, que 90 años 



































174 Ondas, 19 de septiembre de 1931, Pág. 5.
175 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 27 de junio de 1932. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER. 
176 Martínez Martín, Jesús Antonio. “La llegada de la II República” (clase). 13 de marzo de 2017. Facultad de 
Historia. Universidad Complutense de Madrid. 
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177 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 27 de junio de 1932. Departamento de Documentación 
de la cadena SER.
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178 Balsebre, Armand. “Historia de la radio…” Pág. 329.
179 Ondas, 12 de marzo de 1932. Pág. 9.
180 Telégrafos, 15 de abril de 1932.
181 (Azaña escribe en su diario: “Consejo de Ministros. Les doy cuenta de lo ocurrido en el concurso preparado 
para adjudicar los servicios de radiodifusión. Se acuerda anularlo todo. Barroso tiene que dimitir. Le llamo por 
teléfono a la presidencia y tengo que decirle sin rodeos que no puede continuar en el cargo. Se disgusta mucho, 
es natural; pero en el mismo Conejo se extendió el decreto admitiéndole la dimisión”. Azaña, Manuel. “Memorias 
políticas de guerra. Volumen II”. Ediciones Río Saja, Madrid, 1976. Pág. 419).
182 Ver Capítulo 7. 19310424. “Las retransmisiones de los plenos del Ayto de Madrid”.
183 Ver Capítulo 7. 19310714. “Las retransmisiones del Congreso de los Diputados”.
184	(Finalmente	se	impone	el	criterio	de	ahorro	y	la	radio	se	ve	relegada.	Al	finalizar	1932,	el	gobierno	solo	ha	
concedido 37 licencias gratuitas, 12 de ellas a escuelas).
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Unión	Radio	 le	 interesa	manifestar	que	ella	no	puede	negar	por	 sí	un	servicio	público	
como	el	suyo	siempre	que	quienes	lo	soliciten	cuenten	con	el	permiso	de	las	autoridades	









sos	de	 José	Antonio	Primo	de	Rivera	 (pagados,	 con	publicidad	pagada),	pero	al	mismo	
tiempo	la	radio	estaba	abierta	a	todo….”187
Unión	Radio	quiere	dar	espacio	a	todos,	en	efecto,	y	argumenta	en	Ondas	que	la	radio	
es	un	medio	de	gran	utilidad	pública	para	expresar	 y	 confrontar	 ideas.	 “A	quienes	
185 Intervención del ministro de Instrucción Pública Fernando de los Ríos ante el Congreso de los Diputados el 
23 de marzo de 1932. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española. Número 141, Pág. 
4709-4710.
















Pero	 las	 autoridades	 republicanas	 no	 son	 benevolentes	 con	 su	 emisora	 favorita.	 En	
octubre	de	1931	se	amonesta	a	Unión	Radio	por	haber	dado	la	crisis	de	gobierno	antes	
de	que	se	confirme	oficialmente.	La	Dirección	General	de	Seguridad	apercibe	a	la	emi-
sora	y	 los	periódicos	se	hacen	eco	de	ello:	 “Entiende	 la	Dirección	General	que	estas	

















“veladas”,	 son	 diarias.	 “La	 política	 económica	 de	 Ortigosa,	 apoyada	 totalmente	 por	
188 Robot. “La radio en la política”, Ondas, 28 de enero de 1933, Pág. 8.
189 El Heraldo de Madrid. 8 de octubre de 1931, Pág. 9.
190	Sopeña,	M.	“Recuerdos	para	un	apunte	de	historia	de	la	SER”.	Texto	mecanografiado	sin	fecha.	Archivo	de	la	
Dirección General de la SER. (SEPU fue inaugurado en 1934).
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hacer	 todos	 los	días	 lo	mismo,	pero	cada	día	mejor;	1933	 fue	mejor	que	1932,	y	1934	
mejor	que	1933.	
4.1.6. El bienio radical-cedista (noviembre 1933 - febrero 1936)
Las	elecciones	de	19	de	noviembre	de	1933	vuelven	a	poner	a	Unión	Radio	en	el	foco	
de	las	acusaciones	de	tendenciosidad	política.	Desde	el	Consejo	de	Administración	se	
191 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio del 27 de junio de 1932. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER.
192 Ondas, 20 de agosto de 1932. Pág. 11.
193 (Diputado radical socialista que presenció en Sevilla la escena que relata Ondas).
194 Ondas, 20 de agosto de 1932, Pág. 2.
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gramación.	Meses	antes	ha	nacido	el	programa	 “Emisión	Fémina”196 y frecuentan la 
emisora	pensadoras	y	activistas	como	Margarita	Nelken,	Victoria	Kent,	Clara	Campoamor,	
Isabel	Oyarzabal…	En	mayo	de	1933,	Ondas	tiene	que	incluir	una	nota	aclaratoria:
Figura 2. Homenaje-banquete a Manuel Azaña
Fuente: Ondas, 25 de febrero de 1933. Pág. 3 (Foto Alfonso)
195 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio del 11 de noviembre de 1933. Departamento de 
Documentación de la Cadena SER.
196 Ver Capítulo 7. 19330517. “Emisión Fémina - Viernes Fémina”.
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Tabla 3. Cobertura de mítines en la campaña electoral de 1933




PSOE Indalecio Prieto, Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Fernando de los 
Ríos
Lliga Joan Ventosa-Calvell, Eduardo Aunós Pérez
AR Manuel Azaña, Claudio Sánchez Albornoz, Pedro Rico, Gregorio Marañón Torres
CEDA José María Gil Robles, Valiente Soriano




Eduardo Ortega y Gasset
197 Ondas, 13 de mayo de 1933, Pág. 27.
198 Gaceta de Madrid, 18 de noviembre de 1933. Nº 312. Pág. 929.
199 (José Calvo-Sotelo, ministro de Hacienda durante la dictadura de Primero de Rivera, que había huido de 
España tras la proclamación de la II República, no regresó a España hasta la amnistía concedida por el gobierno 












Falange Española José Antonio Primo de Rivera
Pedro Sangro y Ros de Olano, marqués de Guad-el-Jelú
José Polo Benito, deán de la catedral de Toledo
Apoyo a la 
República
Angel Ossorio y Gallardo
* (Fundador, meses más tarde de las elecciones, del Partido Nacional Republicano, de carácter moderado).
**	(Expulsado	de	la	CNT	a	finales	de	1932,	Pestaña	funda	la	Federación	Sindicalista	Libertaria,	mientras	su	ante-







ción, ni en Ondas,	la	revista	dedica	sus	editoriales	a	hacer	didáctica	sobre	la	organiza-
ción	radiofónica	en	otros	países	y	a	enumerar	los	esfuerzos	que	la	compañía	viene	ha-
ciendo	 por	 la	 radio	 nacional	 desde	 1925.	 También	 se	 aprecia	 en	 las	 reuniones	 del	
Consejo	la	decisión	de	impulsar	las	inversiones	pendientes:	levantar	un	piso	más	en	las	











200 “La neutralidad política de Unión Radio”. Ondas, 4 de noviembre de 1933, Pág. 3.
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–	 El	 gobierno	afirma	haber	 recaudado	un	millón	 y	medio	de	pesetas	procedente	de	
250.000	licencias,	que	representan	solo	el	10%	de	los	aparatos	existentes.	Luego	existen	
201 Álvarez, Rafael. “La radio y el rotativo”. Ondas, 25 de marzo de 1933, Pág. 27.
202 Gaceta de Madrid nº 179, 28 de junio de 1934, Págs. 2011-2012.
203 Peinado Miguel, Fernando. “La radiodifusión sonora en España: evolución jurídica”. Revista General de 
Información y Documentación. Vol. 8, nº 2 – 1998: 173-192.
204 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio nº 78, 12 de julio de 1934. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER.




















Figura 3. Gastos de explotación emisoras 
europeas
Fuente: Ondas 17 de agosto de 1935, Pág. 2







concurso	del	Servicio	de	Radiodifusión.	Y	 lanza	su	amenaza:	 reclamarla	el	 cinco	por	
ciento	de	sus	ingresos	por	publicidad.	La	negativa	es	rotunda:	facilidades	para	impulsar	
el	proyecto,	todas;	comisiones,	ni	una	peseta.	El	12	de	septiembre	de	1935,	el	director	
206 Ondas, 31 de agosto de 1935, Pág. 2.
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como titula La Nación,	ha	mostrado	su	eficacia	en	días	de	perturbación,	y	pide	al	go-
bierno	que	en	esas	horas	de	incertidumbre,	habilite	un	servicio	en	el	propio	ministerio	
“para	que	cada	hora,	sin	perjuicio	de	que	el	ministro	hable	cuando	le	plazca,	envíe	a	las	
207 Gaceta de Madrid. Nº 259. 16 de septiembre de 1935. Pág. 2137. (La redacción de la orden es un modelo de 
ambigüedad calculada en la que el legislador elogia la “obra realizada por Unión Radio” y su “logro por popu-
larizar este medio de comunicación”, pero aplica el cobro de ese cinco por ciento del bruto de los ingresos por 
publicidad a todas las emisoras de la compañía, además de a Radio España y Radio Asturias). 
208 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio, 22 de noviembre de 1935. Departamento de 
Documentación de la Cadena SER.
209 (Cuadro comparativo realizado entre agosto de 1934 y agosto de 1935. Acta del Consejo de Administración de 
Unión Radio, 8 de enero de 1936. Departamento de Documentación de la Cadena SER).
210 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio, 8 de enero de 1936. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER.
211 La Nación, 5 de octubre de 1934, Pág. 4.
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emisoras	 la	 información	adecuada,	 escueta,	 que	 ya	 los	periódicos	 se	encargarán	de	
ampliarla”212.
























la	duda	de	 lo	que	pueda	suceder	en	el	 transcurso	del	 tiempo,	 la	 fecha	conmemorativa	
tiene	algo	de	ansia	interrogativa	que	por	las	circunstancias	especiales	queda	prendida	en	
el	pesimismo	de	toda	pregunta	sin	respuesta”216.
212 La Nación, 6 de octubre de 1934, Pág. 1.
213 Ondas, 23 de noviembre de 1935. Pág. 2.
214 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio, 8 de enero de 1936. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER.
215 (Las elecciones se celebraron los días 16 y 23 de febrero de 1936, siendo la segunda vuelta para aquellas 
circunscripciones en las que la lista más votada no había alcanzado el 40% de los votos: Álava, Guipúzcoa, 
Vizcaya, Castellón y Soria. Azaña se hizo cargo del gobierno con urgencia, entre ambas convocatorias, sin que 
las Cortes se hubiera llegado a constituir).
216 Ondas, 20 de junio de 1936, Pág. 2.
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párrafo	 12º	 del	 Acta	 nº	 85	 titulado	 “ORIENTACIONES”	 al	 folio	 194	 vuelto	 del	 libro	
correspondiente.
217 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 5 de junio de 1936. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER.
218 Documento adjunto al Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 5 de junio de 1936. Departamento 
de Documentación de la Cadena SER.






4.2. La Guerra Civil
“¿Cuál	sería	el	cometido	de	la	radio	en	una	guerra?”	–escribía	en	Ondas	Rosa	Arciniega	
el	3	de	abril	de	1935–.	Y	concluía	así	su	artículo:	








se	 convirtió	 en	una	poderosa	 arma	de	propaganda	 –todos	 los	 autores	 coinciden	en	
esto–,	pero	sería	cicatero	privar	de	otros	méritos	a	sus	profesionales,	que	acuciados	




centenares	en	onda	corta,	propiedad	de	 sindicatos,	partidos	 y	particulares221. Unión 
Radio	contaba	con	seis	–Madrid,	Barcelona,	Sevilla,	Valencia222,	San	Sebastián	y	Santiago	
de	Compostela–,	y	había	abierto	negociaciones	con	algunos	propietarios	de	otras	esta-





220 Arciniega, Rosa. “¿Cuál sería el cometido de la radio en una guerra?”. Ondas, 3 de abril de 1935, Pág. 39.
221	(Esta	cifra,	que	tomamos	de	la	investigación	del	profesor	Armand	Balsebre,	difiere	según	los	autores.	Faus	
relaciona 68, con sus preceptivos EAJ; Javier Cervera asegura que había 63 al comienzo de la contienda, de las 
cuales 16 fueron a los sublevados, en Cervera Gil, Javier. “La radio, un arma más de la Guerra Civil en Madrid”. 
Historia y Comunicación Social. 1998. Número 3. Pág. 272).
222 (Como ya vimos anteriormente, Radio Valencia era propiedad del Estado a través de la Dirección General de 
Telégrafos y Unión Radio tenía concedida la explotación de la misma).
223 (De hecho, el programa semanal patrocinado por Ford se difundía a través de sus emisoras –Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, San Sebastián, Santiago de Compostela– y de otras no propias: Zaragoza, Bilbao, 
Oviedo, Badajoz, Granada, Murcia, Burgos, Salamanca, Córdoba y La Coruña, según Ondas de 5 de junio de 
1936).
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se	 refugian	 en	 sus	 países	 natales	 Raymond	 Braillard	 y	 Augusto	 Hubert.	 Rodolfo	
Weydmann	y	Waldemar	Herold	colaboran	con	el	bando	sublevado.	En	la	zona	republi-








ingeniero	 Virgilio	 Oñate	 Sánchez,	 que	 en	 1930	 ha	 asumido	 la	 secretaría	 general	 del	
224 (Conocido es el incidente que supuso un prólogo bufo al levantamiento militar. El 11 de julio de 1936, cuatro 
individuos asaltaron la emisora valenciana y arrebataron el micrófono al locutor, Vicente Llopis Piquer, anun-
ciando en antena: “Aquí estudio de Radio Valencia tomado militarmente por Falange Española. Dentro de bre-
ves	días	la	revolución	sindical	será	triunfante	en	las	calles.	¡Arriba	España!”. Pocos minutos después abandona-
ban las instalaciones y Llopis, repuesto del susto, comenzó a dar vivas a la República y a reproducir 
repetidamente, para que no hubiera duda, el disco del Himno de Riego. Como las algaradas falangistas se ha-
bían hecho costumbre, el incidente no tuvo mayor trascendencia).
225 (Las tres actas del de Administración de Unión Radio durante la Guerra Civil, por su excepcionalidad, no 
están numeradas y reciben las letras A, B y C. A la fecha le sigue la coletilla “Año Triunfal”, que fue preceptivo 

































226 (Francisco Brandón Uslé, Manuel Ballesteros Morales, Pedro González Bueno, Pablo López Dóriga y Virgilio 
Sánchez Oñate).
227 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 11 de enero de 1938. Departamento de Documentación 





230 (Asistieron el presidente Valentín Ruiz Senén, Manuel Ballesteros Morales, Pablo López Dóriga, Sabino 
Ucelayeta y Virgilio Oñate, como secretario).
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tancias	 permitan.	 Pero	 acucian	 los	 problemas	 y	 hay	 que	 tomar	 decisiones:	 la	 Junta	
Técnica	del	Estado	ha	concedido	la	continuidad	de	la	vida	legal	de	la	sociedad	en	la	
España	nacional	235	y	hay	que	recuperar	la	emisora	de	San	Sebastián	–en	manos	de	los	





231 Carta de Valentín Ruiz Senén a Virgilio Oñate de 25 de marzo de 1938. Departamento de Documentación de 
la Cadena SER.
232 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 6 de junio de 1938. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER.
233 Ídem.
234	Transcripción	de	la	carta	de	Ricardo	Urgoiti	a	Valentín	Ruiz	Senén	de	13	de	mayo	de	1938,	que	figura	en	el	
Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 6 de junio de 1938. Departamento de Documentación de 
la Cadena SER.
235 BOE nº 540 de 14 de abril de 1938, Págs. 6781-6782.
CAPÍTULO 4
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Senén,	 y	 el	 director	 general	 provisional,	 Virgilio	 Oñate,	 pero	 solo	 tres	 consejeros:	
Ballesteros,	Brandón	y	López	Dóriga.	Hay	algunos	asuntos	de	trámite,	entre	ellos	devol-
ver	al	presidente	las	28.000	pesetas	que	puso	de	su	bolsillo	para	pagar	nóminas	atra-































236 Calderón, Antonio. Notas para una historia de Radio Madrid. Diciembre de 1987. Archivo Dirección General 
Cadena SER.
237 Otero Seco, Antonio. “Diálogo con el hombre de las veintidós horas”. La Voz, 17 de julio de 1937. Pág.5.
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238 (El 16 de octubre de 1939 el repuesto Consejo de Administración de Unión Radio hace entrega a la Delegación 
de Recuperación de Documentos, de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda del Ministerio de la Gobernación 
de cinco mil documentos, ordenados previamente por materias en 49 carpetas diferentes debidamente reseña-
das y preparadas por los consejeros Barbón, Ballesteros y Oñate. Acta del Consejo de Administración de Unión 
Radio del 7 de diciembre de 1939. Departamento de Documentación de la Cadena SER.
239 Acta de la Asamblea General de trabajadores de Unión Radio del 11 de julio de 1937. Archivo General de la 
Administración.	Sección	Cultura.	Caja	(03)	049.001	Caja	21/01651.


















Figura 4. Imagen de la 
azotea de Unión Radio 
tras los bombardeos
Fuente: Cedida por la 
familia de Teodoro 
Anasagasti, arquitecto 
del edificio Madrid-París
Figura 5. Daños de obús 
en el depósito de agua 
del edificio Madrid-París
Fuente: Cedida por la 











242 (El trazado sinuoso de esta cortísima calle de Madrid dio pie a que se la llamara como “la calle de la S”).
243 Memoria presentada a la Asamblea General de trabajadores de Unión Radio de 7 de marzo de 1937. Archivo 
General	de	la	Administración.	Sección	Cultura.	Caja	(03)	049.001	Caja	21/01651.
244 La Vanguardia, 13 de mayo de 1937. Pág. 6.
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consideración	en	uno	de	los	mástiles	de	la	antena,	en	la	contra-antena	y	en	algunas	
paredes	exteriores245.
4.2.2.2. La salida de Urgoiti y los controles gubernativos
El	comienzo	de	1937	viene	marcado	por	la	salida	de	España	de	Ricardo	Urgoiti.	
“Ricardo	María	–recuerda	el	ingeniero	Manuel	Rodríguez	Cano,	miembro	de	Unión	Radio	





pasillos.	En	alguna	asamblea	llegan	a	hacerse	acusaciones	con	nombres247. Por un lado, 

















245 Parte semanal de novedades. Sección Técnica a Comité de Control Obrero de 23 de Abril de 1937. Archivo de 
la Dirección General de la SER.
246 Transcripción de una entrevista a Manuel Rodríguez Cano, sin autoría ni fecha. Archivo de la Dirección 
General de la SER.
247	Escrito	mecanografiado	y	firmado	por	el	secretario	del	Comité,	Rafael	Cortés,	tras	la	asamblea	de	trabaja-
dores de Unión Radio de 7 de marzo de 1937. Archivo General de la Administración. Sección Cultura. Caja (03) 
049.001	Caja	21/01651.
248 Carta de Carlos Castillo a la célula comunista de Unión Radio de 16 de febrero de 1937. Archivo General de la 
Administración.	Sección	Cultura.	Caja	(03)	049.001	Caja	21/01651.































250 Diversas cartas entre las embajadas españolas de París y Praga acerca del asunto. Archivo General de la 
Administración.	Caja	(10)	097.000	Caja	54/11247.
251 (E.A.Q. Transradio Española era una emisora de largo alcance, creada por la Compañía Nacional de Telegrafía 
sin Hilos y traspasada tras su disolución a la empresa Sociedad Anónima Transradio Española. Había comenza-
do a emitir el 14 de abril de 1932 y estaba bajo tutela gubernativa. “Era la única estación de onda corta que 
había en Madrid, capaz de llegar a todos los rincones de mundo”, recuerda Arturo Barea, que narra su experien-
cia en la emisora durante los años de la guerra. Barea, Arturo. “La forja de un rebelde. La llama”. Cap. VII “La Voz 
de Madrid”. Random House Mondadori. Barcelona, 2010. Pág. 369.
252 Acta de 29 de enero de 1937, recogida en Aróstegui, J y Martínez Martín, J. “La Junta de Defensa de Madrid”. 
Comunidad de Madrid. Madrid, 1984. Pág. 376.
253 Ídem, Pág. 374.
254 El Liberal, 30 de mayo de 1937. Pág. 2.
255 Acta de 13 de febrero de 1937, recogida en Aróstegui, J y Martínez Martín, J. “La Junta de Defensa de Madrid”. 
Pág. 403.
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–	Programación	 estará	dirigida	por	 Salvador	Bacarisse	 y	 comprenderá	 las	 Secciones	
Artística,	Literaria,	Emisiones,	La	Palabra	y	Redacción	de	la	revista	Ondas260.















257 Aróstegui, J y Martínez Martín, J. “La Junta de Defensa de Madrid”. Pág. 18.
258 (En un informe de 13 de febrero de 1937 dirigido por el Grupo 5º (Técnica) al Comité de Control Obrero de 
Unión Radio, ya se da cuenta de una “ interferencia de las emisiones de la estación radioeléctrica facciosa de 
Salamanca” y se plantean algunas formas de combatirla: el cambio de frecuencia de Unión Radio, que sería 
difícil; la utilización de otro emisor para interferir con ella, pero que provocaría interferencia en la propia Unión 
Radio; prolongar la emisión de Unión Radio, lo cual fatigaría el material y al personal “El factor de horas de 
trabajo del personal es digno de tomarse en cuenta, ya que este se encuentra muy reducido y la jornada que 
habría de doblar es desconocida, pudiendo llegar a ser insoportable”. Carta del Delegado del Grupo 5º (Técnica) 
al Comité de Control Obrero de Unión Radio, 13 de febrero de 1937. Archivo de la Dirección General de la SER.
259 Documento “Reorganización de Unión Radio Madrid” de 19 de marzo de 1937. Archivo de la Dirección General 
de la SER.
260 (El Comité Obrero aspiraba aun en esta época a volver a poner en marcha la revista, que había cerrado tras 
su última edición del 18 de julio de 1936. Finalmente no pudo ser y Ondas no volvió a editarse hasta 1972).
261	Notificación	de	la	Dirección	General	de	Industria	a	Unión	Radio	S.A.	de	21	de	febrero	de	1938	que	da	cuenta	
de la orden de intervención de las emisoras de Madrid, Barcelona y Valencia. Archivo de la Dirección General de 
la SER. 
262 Ídem.
263 Citado por Faus Belau, Ángel. “Historia de la radio en España”. Óp. Cit. Pág. 713.
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Tabla 4. Balance de ingresos y gastos en noviembre de 1937
Fuente: AGA. Caja (03) 049.001 Caja 21/01651
INGRESOS GASTOS
Publicidad 7.999,40 Programas	(Oficinas) 3.500
S.R.P.T*. 24.574,45 Programas	(Programas) 8.250
Oyentes	(cuotas) 5.809 Programas)	La	Palabra 3.300
Oyentes	(aportaciones	y	donativos) 21.771,75 Oyentes 8.670,15
Varios:	anticipos	personal 840,55 Publicidad 3.556,90
Varios:	entregas	cooperativa 590,40 Técnica 5.400


















* (Siglas del Servicio de Radio Para Todos, negocio de venta, reparación y venta de aparatos de radio y otros 


























dores de Unión Radio de 7 de marzo de 1937. Archivo General de la Administración. Sección Cultura. Caja (03) 
049.001	Caja	21/01651.
266 Ahora, 27 de noviembre de 1937. Pág. 9.
267 Acta de 11 de febrero de 1937, recogida en Aróstegui, J y Martínez Martín, J. “La Junta de Defensa de Madrid”. 
Pág. 390.
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Figura 6. Posibles órdenes de publicidad
Fuente. Departamento de Documentación de la 
Cadena SER
El propio Comité de Control Obrero autoriza 
el	2	de	julio	de	1937	un	pago	de	500	pesetas	a	
la	 Agencia	Prado268	 y	 la	 emisión	de	publici-
dad	“siempre	que	se	cumpla	el	requisito	de	
censura	 y	 el	 anuncio	 venga	 avalado	 por	 el	
Comité	de	Control	de	la	casa	anunciante”269. 
Las	 limitaciones,	 sin	 embargo,	 debían	 ser	
muy	estrictas	y	así	el	Comité	de	Control	acon-
seja	 dar	 promociones,	 pero	 con	 prudencia:	
“Dar	 alguna	 publicidad	 de	 Unión	 Radio	 por	
antena,	 por	 ejemplo	 anuncios	 de	 la	 Casa	
Rekord,	 haciéndolo	 de	 forma	 que	 resulte	















en	 la	 correspondencia	 que	 consultamos	 en	 el	 Centro	 Documental	 de	 la	 Memoria	
Histórica	se	demuestra	que	cuando	los	micrófonos	de	Unión	Radio	salen	del	estudio,	
268 (La Agencia Prado continuó funcionando en la calle Montera, 15 durante los primeros meses de la guerra, 
publicando sus anuncios en ABC y El Liberal).
269 Carta del secretario del Comité de Control Obrero, Rafael Cortés, al responsable de la Sección Técnica de 2 
de julio de 1937. Archivo de la Dirección General de la SER.
270 Nota del Comité de Control Obrero a la Sección técnica de 31 de mayo de 1937. Archivo de la Dirección 
General de la SER.
271 Acta de la Asamblea General Ordinaria de trabajadores de Unión Radio de 1 de mayo de 1938. Archivo 
General	de	la	Administración.	Sección	Cultura.	Caja	(03)	049.001	Caja	21/01651.



















Pero	sobre	 todo,	Unión	Radio	mantiene	abierta	su	mayor	 fuente	de	 ingresos:	 la	 tienda	
“Radio	para	Todos”,	que	no	solo	vende	aparatos,	sino	que	se	dedica	a	reparaciones	y	su-
ministros.	En	1937	se	abre	incluso	un	nuevo	local	en	la	calle	Alcalá,	72.
Figura 7. Anuncio de 
apertura del nuevo local de 
“Radio para Todos”
Fuente: La Libertad, 11 de 
abril de 1937. Pág. 3
Esta	situación,	aparentemente	estable,	es	reflejada	en	un	informe	que	se	presenta	a	la	
asamblea	de	trabajadores	el	6	de	marzo	de	1937.	Según	Rafael	Cortés,	secretario	del	
273 Carta del secretario del Comité de Control Obrero, Rafael Cortés, a la Comisión de Propaganda Confederal y 
Anarquista	de	19	de	octubre	de	1937.	Centro	Documental	de	la	Memoria	Histórica.	Caja	PS-Madrid	455/Expediente	
10.
274 Carta de 24 de julio de 1937 del secretario del Comité de Control Obrero, Rafael Cortés, a la Comisión de 
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Comité	Obrero,	la	liquidez	de	las	cuentas	corrientes	bancarias	de	Unión	Radio	resiste	la	
comparación	después	de	nueve	meses	de	guerra.
Tabla 5. Estado de las cuentas bancarias de Unión Radio (julio 1936-marzo 1937)
Fuente: AGA. Caja (03) 049.001. Caja 21/01651.
CUENTAS BANCARIAS DE UNIÓN RADIO. EXISTENCIAS EN EFECTIVO.
A 18 de julio de 1936 A 1 de diciembre de 1936 A 5 de marzo de 1937























276 Acta de la Asamblea general ordinaria celebrada por el personal de Unión Radio el 4 de septiembre de 1938. 
AGA,	Sección	Cultura.	Caja	(03)	049.001	21/01651.




279 La Vanguardia, 1 de mayo de 1937, Pág. 6.


































281 Acta del Comité de Control Obrero de Unión Radio de 8 de diciembre de 1938. Archivo de la Dirección 
General de la SER.
282 Carta de la Sección Técnica al Comité de Control Obrero de 9 de julio de 1938. Archivo de la Dirección General 
de la SER. 
283 Carta de la Sección Técnica al Comité de Control Obrero de 21 de noviembre de 1938. Archivo de la Dirección 
General de la SER.
284 Acta del Comité de Control Obrero del 1 de diciembre de 1938. Archivo de la Dirección General de la SER.
285 Carta de la Sección Técnica al Comité de Control Obrero, de 21 de noviembre de 1938. Archivo de la Dirección 
General de la SER.
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4.2.2.4. La emisora clandestina 
Respecto	a	las	interferencias	intencionadas	de	emisoras	clandestinas,	desde	1937	hay	
constancia	de	que	se	intentó	boicotear	la	emisión	de	Unión	Radio	a	través	de	lo	que	el	
Comité	 de	 Control	 llama	 en	 sus	 documentos	 “la	 estación	 radioeléctrica	 facciosa	 de	













retrasa	el	cierre	de	Radio	Nacional,	 todos	 los	días,	momentos	antes	de	 las	24	horas	se	
286 Carta de la Sección Técnica al Comité de Control Obrero, de 21 de noviembre de 1938. Archivo de la Dirección 
General de la SER. 31 de enero de 1939.
287 Carta de la Sección Técnica al Comité de Control Obrero, de 2 de marzo de 1939. Archivo de la Dirección 
General de la SER.
288 “Balance de ingresos y pagos de los meses de noviembre y diciembre de 1938 y enero de 1939”. Archivo 
General	de	la	Administración.	Sección	Cultura.	Caja	(03)	049.001	Caja	21/01651.
289 Informe del Grupo 5º Técnica al Comité de Control Obrero de 13 de febrero de 1937. 
290 Nota interna de Unión Radio del 29 de noviembre de 1937. Archivo de la Dirección General de la SER.
CAPÍTULO 4
152
llamará por el control al teléfono 44868291	(Camarada	Alcolea)	quien	nos	informará	de	si	
ha	terminado	o	no	la	estación	facciosa	para	prolongar	nuestra	emisión	hasta	que	haya	
terminado	la	de	Salamanca”292.







Calderón	 y	 sus	 compañeros	 de	 Unión	 Radio	 los	 ingenieros	 Jesús	 Martín	 Córdoba	 y	
Manuel	Rodríguez	Cano	–Faus	cita	también	a	Arturo	Kindel–	montan	la	emisora	clan-
destina,	 que	difunde	 a	 la	 llamada	 “zona	nacional”	 los	mensajes	que	proporciona	 el	
entonces	capitán	Manuel	Gutiérrez	Mellado294.
Estos	partes	comienzan	el	20	de	septiembre	de	1938	y	de	una	se	va	aumentando	hasta	












291	(Este	 teléfono	 pertenecía	 a	 un	 organismo	 del	 gobierno	 republicano,	 el	 Centro	 Oficial	 de	 Escuchas	 de	
Emisoras Facciosas).
292 Nota interna del Comité de Control Obrero a la Sección Técnica. Archivo de la Dirección General de la SER.
293 (Años después se recordará esos momentos en un reportaje del diario Arriba llamado “La emisora G-36”: 
“Las valijas diplomáticas eran lentas; la utilización de legaciones extranjeras igual; el paso por el frente de lu-
cha, peligroso, Todo el mundo mira hacia la radio: se necesitaba de la misma para lograr caracteres de certi-
dumbre	y	cronométrica	regularidad.	¡La	radio	se	imponía!	¡Era	absolutamente	necesario	el	enlace	por	radio!”).
294 Faus Belau, Ángel. “La radio en España (1896-1977). Una historia documental”. Santillana Ediciones generales 
S.L. Madrid, 2007. Pág. 654.
295 Acta de 11 de febrero de 1937, recogida en Aróstegui, J y Martínez Martín, J. “La Junta de Defensa de Madrid”. 
Pág. 390.
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296 Bouthelier, Antonio. “La emisora G-36”. Arriba, 1 de abril de 1941, Pág. 6.
297 Ídem.
298	Sopeña,	M.	“Recuerdos	para	un	apunte	de	historia	de	la	SER”.	Documento	mecanografiado	sin	fecha.	Archivo	





































masiado	a	 la	derrotada	república	y	a	 los	adversarios	de	 la	guerra,	y	esta	 inquina	es	
comunicada	directamente	a	Oñate	en	sus	conversaciones	con	el	Jefe	del	Departamento	
299 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 2 de abril de 1939. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER. 
300	Calderón,	Antonio.	Documento	mecanografiado	sin	fecha.	Archivo	de	la	Dirección	General	de	la	SER.	
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Dionisio	 Ridruejo	 Jiménez,	 Enrique	 Giménez	 Arnau,	 Miguel	 Primo	 de	 Rivera,	 Alfonso	
García	Valdecasas,	Gerardo	Salvador	Merino	y	el	sacerdote	jesuita	Nemesio	Otaño,	José	




301 Notas de Virgilio Oñate para Valentín Ruiz Senén. 21 de diciembre de 1939. Archivo de la Dirección General 
de la SER.
302 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 1 de mayo de 1940. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER.
303 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 14 de marzo de 1940. Departamento de Documentación 

















“Hasta mi llegaban acordes de piano, notas de canto, indicaciones de un profesor, 
interrupciones... ¿podía ser aquello la emisión? Asomé discretamente mi cabeza 
por una puerta contigua y pude adivinar la procedencia de cuanto oía. Aquello era 
un estudio en el verdadero sentido de la palabra: un estudio para ensayos. Había 
un piano, violines, otros instrumentos, cantantes y un maestro que estaba 
repasando una obra que debía ejecutarse inmediatamente”. 
(Enrique	Valor	Benavent.	La Correspondencia de Valencia, 6 de febrero de 1926).
Capítulo 5











en	 la	 segunda	 fase	de	 la	Gran	Vía:	 el	Madrid-París.	 Ya	vimos	anteriormente	cómo	 la	
Sociedad	del	mismo	nombre,	constituida	el	14	de	enero	de	1920	para	la	explotación	de	
unos	grandes	almacenes,	había	encargado	al	arquitecto	vasco	Teodoro	Anasagasti	 la	
























305 Anasagasti, Teodoro. “Memoria”. 1920. Citado por Díez, Rubén (2011). “Grandes Almacenes Modernos: Madrid-
París 1920-1935”, pp. 293-301, en Álvarez, Miguel Ángel (editor), Diseño, Imagen y Creatividad en el Patrimonio 
Industrial, Colección los Ojos de la Memoria nº 11, Gijón: CICEES).
306 Contrato de Arrendamiento entre la Sociedad Madrid-París y Unión Radio. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER 
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Figura 1. Original del contrato de arrendamiento en el edificio Madrid-París
Fuente: Departamento de Documentación de la Cadena SER
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Figura 2. Dibujo de las instalaciones de Unión Radio
Fuente: Ondas, 20 de junio de 1926, Pág. 23
A	las	dependencias	de	Unión	Radio	se	llegaba	por	uno	de	los	elegantes	ascensores	con	
cabina	de	madera	barnizada	que	había	 instalado	 la	casa	Stigler.	 La	sexta	planta	del	
edificio	soportaba	la	gran	azotea	donde	se	ubicaba	la	antena,	una	terraza	más	pequeña	
donde	se	instaló	la	contra-antena	y	dos	opulentos	torreones	frontales,	en	ambos	extre-
mos	 de	 la	 fachada	 principal,	 que	 cubrían	 una	 necesidad:	 cobijar	 los	 depósitos	 de	
307 Ondas, 20 de junio de 1926. Pág. 23.
CAPÍTULO 5
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100.000	 litros	 de	 agua	 que	 se	 aconsejaban	 necesarios	 en	 previsión	 de	 incendios308. 
Estos	dos	depósitos	desaparecieron	de	la	vista	de	los	viandantes	cuando	el	edificio	se	
remodeló	para	azar	tres	plantas	más.	En	la	actualidad	albergan	los	archivos	de	la	dis-








Figura 3. El estudio grande de Unión Radio
Fuente: Ondas, Almanaque de 1927. 1 de enero de 1927. Pág. 32
308 Díez, Rubén. 2011. “Grandes Almacenes Modernos: Madrid-París 1920-1935”, pp. 293-301, en ALVAREZ, Miguel 
Ángel (editor), Diseño, Imagen y Creatividad en el Patrimonio Industrial, Colección los Ojos de la Memoria nº 11, 
Gijón: CICEES).
309	Sopeña,	M.	“Recuerdos	para	un	apunte	de	historia	de	la	SER”.	Documento	mecanografiado	sin	fecha.	Archivo	
de la Dirección general de la SER.
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rador de la sección “T.S.H.” en La Correspondencia de Valencia y fundador posteriormente de Radio Valencia). 
311	Benavent,	Enrique	“Reflex”.	“Mi	visita	a	Unión	Radio”.	La Correspondencia de Valencia. 6 de febrero de 1926. 
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muy	bajito	 (…)	 Entre	 las	 cortinas	que	 cubren	 las	paredes	del	 saloncillo	 íntimo	quedan	







312 (Los periódicos contrarios al proyecto Unión Radio se habían quejado del trato de favor que se daba por 
parte de la Compañía Telefónica a la emisora, dudando de que las líneas por las que transmitían eventos exter-
nos a sus estudios fueran enlaces de abonados y no propias).
313	(Enrique	Gastardi	era	astrónomo	del	Observatorio	de	Madrid,	además	de	destacado	colaborador	científico	
de Unión Radio).
314 (En efecto, García Marcellán aparece el 5 de abril de 1928 en la parrilla de programación como director de 
un concierto de música religiosa para coro de hombres con motivo de la Semana Santa). 




































316 Sopeña, Federico. “Recuerdos para un apunte….” Op.cit.
317 Calderón, Antonio. Notas para una historia de Radio Madrid. Diciembre de 1987. Archivo de la Dirección 
General de la SER.
318 El Sol, 11 de junio de 1925. Pág. 8.
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sora,	donde	ya	 se	había	 congregado	numeroso	público.	 Cuentan	 las	 crónicas	que	 le	








muestran	caminando	con	su	séquito	por	 las	cubiertas	del	edificio,	con	 la	 imponente	
antena de fondo.
319 El Sol, 17 de junio de 1925, pág.2.
320 Carta de Valentín Ruiz-Senén a Pedro González Bueno. 12 de junio de 1925. Archivo de la Dirección General 
de la SER.




























Todos	 alabaron,	 sin	 embargo,	 el	 suntuoso	 refrigerio	 con	 que	 se	 obsequió	 a	 los	
asistentes.
A	la	una	finalizó	el	programa	especial	y	el	rey	se	despidió.	La	emisora	estaba	ya	oficial-




aquella	distribución	saltaba	por	 los	aires	y	 las	emisoras	comenzaban	la	 lucha	por	 la	
audiencia.
322 Ídem.
323 Discurso de S.M. Alfonso XIII. 17 de junio de 1925. Departamento de Documentación de la Cadena SER.
324 Ondas, 20 de junio de 1926. Pág. 54.
325 Ídem.
326 (Este grupo escogido de músicos y compositores formó la llamada “Orquesta de la Estación”, siendo funda-
mental como veremos su presencia en las programaciones musicales de Unión Radio). 
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técnicos	 relativos	al	 funcionamiento	de	 la	estación,	desde	el	micrófono	a	 la	antena,	
instalación	de	líneas	exteriores,	etc.	Estaba	compuesta	por	un	ingeniero,	su	ayudante,	














mínimas–	 y	 los	 responsables	 de	 la	 Sección	 de	 Publicidad	 diferentes	 porcentajes	 de	
acuerdo	con	 los	anuncios	que	 consiguieran	directamente:	 las	primas	por	publicidad	





Tabla 1. Cuadro de trabajadores y cargos de Unión Radio
Fuente: Elaboración propia
Nombre Cargo sueldo mensual en ptas.
DIRECCIÓN
Ricardo Urgoiti Director 750
M.H.Rojo Administrador 500 + 1% ingresos publicidad 
Amelia Recalde Secretario 450
Auxiliar 250
173
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Juanita Riera Mecanógrafa 175
Esteban Madrid Conserje 225
Joaquín Sauriat Contable-cajero 300
SECCIÓN ARTÍSTICA
Miguel Íñigo Olea* Director artístico 3% ingresos publicidad mínimo 600
Secretario 450 
Luis Medina Cano Speaker 500
Antonio Gómez Pavón 2º Speaker 250





Joaquín Ruiz Golluri Ingeniero 625
Virgilio Oñate Ingeniero ayudante 425
José González, Hervera, Mecánicos 200




Enrique Yuste Arias Jefe 2,5% ingresos publicidad
María Josefa Rubio Secretario 2,5% ingresos publicidad
Agente 10% ingresos publicidad y primas
Agente 10% ingresos publicidad y primas
Redactor 300
Adriana Tejerina Mecanógrafa 100
Ordenanza 200
* (Olea dimitió el jueves 20 de agosto de 1925 y le sustituyó el compositor Salvador Bacarisse, gran “ ideólogo” 







328 (El salario medio en España según el Instituto de Reformas Sociales era de 139,9 ptas. En el sector funciona-






Figura 4. La plantilla 
de Unión Radio 
fotografiada con 
motivo del aniversa-
rio de la emisora
Fuente: Ondas, 20 de 
















to	 en	 los	 periódicos	 de	 grupo	 Urgoiti,	 La Voz y El Sol,	 como	 en	 la	 competencia:	 La 
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La	primera	plantilla	para	una	parrilla	de	programación	de	Unión	Radio,	diseñada	por	el	
propio	Urgoiti,	tenía	este	aspecto:
Tabla 2. Ejemplo de plantilla de programación de Unión Radio
Fuente: Archivo personal de Ricardo Urgoiti. Residencia de Estudiantes.
EMISIÓN DEL DÍA……… ANUNCIOS RADIADOS
Nombres Actuación Importe Totales Contrato Observaciones Títulos Importe
Colaboración 
musical
… … … … … … …
Colaboración 
literaria
… … … … … … …
Colaboración 
diversa
… … … … … … …
Colaboradores	
fijos






gestión	de	 la	publicidad	 radiada,	no	 se	han	establecido	aún	normas	fijas	 respecto	del	
personal	que	haya	de	intervenir	en	este	servicio”.
A	los	dos	agentes	que	se	incluían	en	este	diseño	previo	de	la	estructura	de	la	emisora	










329 Calderón, Antonio. Notas para una historia de Radio Madrid. Archivo Dirección General Cadena SER. 
330 Gómez de la Serna, Ramón. “El parte de emisión”. Ondas, 17 de agosto de 1929. Pág. 25.
CAPÍTULO 5
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Figura 5. Parte de emisión cumpli-
mentado con humor por Gómez de 
la Serna
Fuente: Ondas, 17 de agosto de 
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periódicos	clave	en	las	primeras	décadas	del	siglo	XX:	El Sol y La Voz. Más	tarde	crearía	
la	 agencia	 de	 noticias	 Febus	 y	 la	 editorial	 Calpe	 (Compañía	 Anónima	 de	 Librería,	
Publicaciones	y	Ediciones).	
Don	Nicolás	inculcó	en	sus	cuatro	hijos	el	interés	por	la	cultura	en	su	más	amplio	senti-




331 (La biógrafa de Nicolás María de Urgoiti, Mercedes Cabrera, habla de él como un editor eminente, un hombre 
culto que dedicaba tres horas a la lectura de los problemas sociales y los fenómenos psíquicos, otra hora a la 
biología y las ciencias conexas y otra más a las revistas modernas, dejando la literatura, historia y geografía 
para las vacaciones”. Cabrera, Mercedes. La industria, la prensa y la política. Nicolás María de Urgoiti (1869-1951). 
Alianza Editorial, 1994. Pág. 152.  
332 Carrasco Urgoiti, Soledad. Prólogo al libro de Fernández Colorado, Luis y Cerdán, Josetxo. “Ricardo Urgoiti: 




















Figura 6. Urgoiti tocando el 
piano en el estudio de Unión 
Radio
Fuente: Cuadernos de la Filmo-










333 Urgoiti, Ricardo. Diario personal autógrafo. Febrero de 1924. Archivo Personal de Ricardo Urgoiti. Residencia 
de Estudiantes.
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considerarme	 como	 el	 absoluto	 pionero	 de	 la	 radiodifusión.	 Me	 interesó,	 al	 principio,	
como	a	todo	el	mundo.	Como	un	juguete,	como	una	novedad.	Un	amigo	había	construido	




334	Urgoiti,	 Ricardo.	 Nota	 mecanografiada	 sin	 fecha.	 Archivo	 Personal	 de	 Ricardo	 Urgoiti.	 Residencia	 de	
Estudiantes.
335 Fernández Colorado, Luis y Cerdán, Josetxo. “Ricardo Urgoiti: los trabajos y los días” Cuadernos de la 
Filmoteca Española nº 9, 2007. Pág. 35.
336 Urgoiti, Ricardo. Notas manuscritas preparatorias para una conferencia pronunciada en el otoño de 1924 en 







































337 Entrevista radiofónica a Ricardo Urgoiti. Departamento de Documentación de la Cadena SER.
338	Urgoiti,	Ricardo.	Nota	mecanografiada.	Archivo	Urgoiti.	Residencia	de	Estudiantes.
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avatares	 desde	 1932,	 enmarca	 el	 proyecto	 radiofónico	 de	 Ricardo	 en	 una	 estrategia	
familiar:
339	Ruiz	Golluri,	Joaquín.	Memorias	mecanografiadas.	Archivo	de	la	Dirección	General	de	la	SER.
340 Fernández Colorado, Luis y Cerdán, Josetxo. “Ricardo Urgoiti: los trabajos y los días” Cuadernos de la 
Filmoteca Española nº 9, 2007.
341 (El diario lleva una fecha de comienzo de febrero de 1924 y consta su dirección americana: 151 Riverside 
Avenue Scotia New York).
CAPÍTULO 5
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Standard	 Eléctrica-ITT-Telefónica,	 Sociedad	de	 Acumulador	 Tudor	 y	Unión	 Eléctrica	
Madrileña.
–	Se	asegura	una	pieza	que	se	mueva	bien	en	campos	decisivos:	el	político	y	financiero	



















343 Calderón, Antonio. Notas para una historia de Radio Madrid. Diciembre de 1987. Archivo Dirección General 
Cadena SER.
344 Ídem.
345 La Voz. 5 de junio de 1925. Pág. 3.
346 Ondas. 1 de junio de 1925. Pág. 3.
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y	 liberal	 habitaba	 un	 hombre	 solitario,	 sensible,	 persecutor	 incansable	 del	 ideal	
perfeccionista”347.
Durante	 los	primeros	meses	al	 frente	de	Unión	Radio	Urgoiti	 tendrá	que	resistir	una	
campaña	durísima	de	acoso	y	derribo	dirigida	por	la	competencia,	fundamentalmente	



















informe	a	 la	 Junta	Técnica	e	 Inspectora	de	Radiodifusión	para	 la	organización	de	los	
Servicios	de	Radiodifusión350.	La	Junta	ha	pedido	sugerencias	e	iniciativas	y	en	las	pá-
ginas	 del	 informe	mecanografiado	 se	 traslucen	 las	 ideas	 generales	 que	 siempre	 ha	
defendido.
347 Calderón, A. “Notas para….” Op.cit.
348 Urgoiti, Ricardo. Nota manuscrita sin fecha. Archivo Personal de Ricardo Urgoiti. Residencia de 
Estudiantes.
349 Calderón, A. “Notas para….” Op.cit.
350 Urgoiti, Ricardo. Informe a la Junta Técnica e Inspectora de Radiodifusión para la organización de un Servicio 






































351 Informe de M.H.Rojo remitido a Ricardo Urgoiti por carta el 26 de septiembre de 1925. Archivo Personal de 
Ricardo Urgoiti. Residencia de Estudiantes.
352	Ruiz	Golluri,	Joaquín.	Memorias	mecanografiadas.	Archivo	de	la	Dirección	General	de	la	SER.
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como	entidad	oficiosa”.	Urgoiti,	 y	 la	propia	 emisora,	 bebían	de	 los	mismos	dictados	





























354 Gómez de la Serna, Ramón. Nota manuscrita. Archivo Personal de Ricardo Urgoiti. Residencia de 
Estudiantes.






































de la Dirección general de la SER.
357 (Esta productora obtuvo dos grandes éxitos de taquilla: “Don Quintín el amargao” y “La hija de Juan Simón”. 
Angelillo o Carmen Amaya protagonizaron algunas de sus películas. La guerra paralizó sus actividades, ya que 
muchos de sus trabajadores tuvieron que exiliarse). 
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sobre	 la	posición	política	de	Urgoiti,	no	 la	expresa	ahora	y	 todos	apoyan	al	director	
general	que	emprende	ya	el	exilio361.
358 Autorización del Mº de la Guerra. 30 de enero de 1937. Citada por Fernández Colorado, Luis y Cerdán, Josetxo. 
“Ricardo Urgoiti: los trabajos y los días”. Cuadernos de la Filmoteca Española. Nº 9. 2007. Pág. 132.
359 Calderón, Antonio. Notas para una historia de Radio Madrid. Archivo Dirección General Cadena SER. 
360	Entrevista	mecanografiada	a	Antonio	Rodríguez	Cano.	Sin	fecha.	Archivo	de	la	Dirección	General	de	la	SER.


































362 Urgoiti, Ricardo. Carta a Virgilio Oñate. 7 de septiembre de 1938. Archivo Personal de Ricardo Urgoiti. 
Residencia de Estudiantes.
363 Oñate, Virgilio. Carta a Ricardo Urgoiti. 21 de marzo de 1939. Archivo Personal de Ricardo Urgoiti. Residencia 
de Estudiantes.
364 Oñate, Virgilio. Carta a Ricardo Urgoiti. 2 de agosto de 1939. Archivo Personal de Ricardo Urgoiti. Residencia 
de Estudiantes.































colige	de	 la	 carta	 anteriormente	 citada.	Oñate	escribe	una	nota370	 al	 presidente	del	
Consejo,	Valentín	Ruiz	Senén.	Le	habla	de	una	conversación	con	José	Urgoiti,	hermano	
de	Ricardo,	en	la	que	han	hablado	del	posible	regreso	de	éste	a	Madrid.	A	ambos	les	ha	
367 Documento “Resumen de avales, declaraciones y comparecencias en la información que se instruye por el 
consejero don Pablo López Dóriga a don Ricardo M. Urgoiti Somovilla. Mayo, 1941. Archivo de la Dirección General 
de la SER.
368 Carta de Ricardo Urgoiti al Presidente y Consejo de Administración de Unión Radio. Buenos Aires, 17 de 







































371 Fontán, Antonio. Carta a Ricardo Urgoiti. 20 de agosto de 1940. Archivo Personal de Ricardo Urgoiti. Residencia 
de Estudiantes.
372	Urgoiti,	Nicolás	María.	“Introducción	a	la	figura	de	R.M.Urgoiti”.	Archivos	de	la	Dirección	General	de	la	SER.
373 (El primero de sus artículos es una deliciosa descripción titulada “Mi primer viaje alrededor de la Tierra en 
el	satélite	artificial”,	donde	simula	ser	enviado	especial	a	la	exosfera	pero	describe	con	sus	conocimientos	téc-
nicos, el viaje que está realizando el “Sputnik-1”)
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375 ABC. 18 de septiembre de1979. Pág. 33





















“El público juzga nuestras emisiones según el punto de vista artístico de cada uno. 
Para unos, Wagner es una losa de plomo; para otros, es la gran emoción musical 
que no cambiaría por ninguna otra. Sabiendo que los gustos son diferentes, 
procuramos siempre complacer a cada sector de radioyentes. Claro es que, cuando 
se complace a unos, se contrarían las preferencias de los otros”.
(Salvador	Bacarisse,	director	artístico	de	Unión	Radio.	28	de	diciembre	de	1929).
Capítulo 6
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conocidos	del	mundo	artístico,	 especialmente	el	musical,	 y	estos	 respondieron	a	 su	
llamada	ocupando	los	primeros	días	de	vida	de	la	emisora,	eligiendo	su	repertorio	y	
buscando	su	legítimo	lucimiento379. 






378 Balsebre, Armand. “Historia de a radio en España”, Volumen 1 (1874-1939). Madrid. Ediciones Cátedra. Pág. 
157.
379 (Según el testimonio del primer ingeniero-jefe de Unión Radio, Joaquín Ruiz Golluri, los amigos de Urgoiti 
acudieron en su ayuda para sacar adelante la emisora, de forma absolutamente altruista). Ruiz Golluri, Joaquín. 
“Memorias”. Archivo de la Dirección General de la SER.








audiencia	más	elitista	que	 la	de	 su	primera	 competidora,	Radio	 Ibérica.	 Y	es	que	el	




























381 (Olea, presidente de Aeolian Company, era un mexicano de origen español que asumió este cargo en abril 
de 1925, cuando la emisora aún no había entrado en funcionamiento). 
382 Gómez de la Serna, Ramón. “Pombo”. Visor, 1999. Pág. 126.
383 Palacio, María. Artículo “Industria, prensa, radiodifusión y música” en “Tecnología y creación musical”. Editor: 
Xosé Aviñoa. 2014, Editorial Milenio. Pág. 332.
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que	nutrieron	el	 repertorio	de	 las	décadas	 siguientes.	 “La	Orquesta	de	Unión	Radio	








cantante,	 cupletista,	muy	popular	 en	 aquella	 época	 y	muy	bien	 relacionada	 con	 las	
vanguardias	que	hemos	citado.	La	emisora	contrató	incluso	anuncios	en	recuadro	en	
















de	cara	a	 las	 futuras	emisiones.	La	soprano	Crisena	Galatti,	otra	habitual,	 interpretó	
384 Ídem.
385 Ver Capítulo 7. 19250726. “Varietés”.





































387 Ondas. Número 1. 17 de junio de 1025. Pág. 6
201















piezas	emitidas	en	 las	 sesiones	de	 tarde	y	noche	nos	 indica	el	 reparto	por	géneros	
musicales.	Hemos	considerado	música	española	a	la	compuesta	por	autores	españoles	
de	formación	clásica,	excluyendo	y	considerando	capítulos	aparte	la	zarzuela	y	la	lla-






altísimo	 porcentaje	 los	 programa-
dores	de	Unión	Radio	se	inclinaron	




bos	 siglos,	 son	 hoy	 considerados	
creadores	del	siglo	XX.	


















Gráfico 2. Autores más 














14:30	 a	 15:30,	 diariamente,	 y	 se	 componía	 de	 las	 señales	 horarias,	 noticias,	música,	
chistes,	carteleras,	anécdotas...	En	ocasiones	se	le	presenta	en	las	parrillas	como	“mis-
388 El pianista Joaquín Malats y Miarons (1872-1912) y Joaquín Nin (1879-1949)
389 Ver Capítulo 7. 19250620. “Sobremesa”.
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celánea”,	un	cajón	de	sastre	donde	todo	cabía,	conducido	por	el	locutor	Luis	Medina	al	
que	se	presentaba	como	“el	ingenioso	speaker	que	tan	popular	se	ha	hecho	desde	que	
se	 inauguró	Unión	Radio”390.	 Apenas	un	mes	después	de	 la	aparición	del	programa,	
Medina	incluía	entre	sus	cometidos	el	de	representar	ingeniosos	diálogos	–“Yo	estoy	





























390 Ondas. Número 4. 12 de julio de 1925. Pág. 20.
391 Ver Capítulo 7. 19250702. “Sobremesa nocturna”.
392 Ver Capítulo 7. 19250726. “Varietés”.
393 Ver Capítulo 7. 19250709. “Sesión para niños”.
394 Ver Capítulo 7. 19251008. “Sesión Fémina”.
395 Ver Capítulo 7. 19250921. “Revista de toros”.





































tes	variaciones,	salvo	en	 la	 inamovible	 “La	hora	de	sobremesa”.	Sin	embargo,	en	 las	
397 Ver Capítulo 7. 19250907. “Noticias de última hora”.
398 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio. 8 de octubre de 1925. Pág. 2. Departamento de 
Documentación de la Cadena SER.
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de la calle de Alcalá con el apoyo de El Sol.	El	Teatro	Fontalba	había	consentido	que	se	








Para	 la	 presidencia	 se	 había	 nombrado	 al	Marqués	 de	Urquijo,	 Estanislao	Urquijo	 y	
Ussía,	propietario	del	Banco	Urquijo.	Uno	de	sus	consejeros	más	influyentes	era	Valentín	
Ruiz	Senén,	presidente	a	su	vez	de	Unión	Radio.	Y	accionista	de	Unión	Radio	era,	por	










399 Moreno, Elsa. The “radios” and the models of programming. Communication & Society 18(1), 61-111.

















En	una	demostración	de	poderío,	la	portada	de	Ondas publicó un mapa del centro de 
Madrid,	con	el	trazado	de	todas	sus	líneas	microfónicas:	Teatro	Real,	Real	Cinema,	Teatro	
de	la	Princesa,	–todos	ellos	tenían	líneas	de	ida	y	retorno–,	y	Teatro	del	Centro,	Palacio	
de	Hielo,	 Hotel	 Palace,	 Hotel	 Ritz,	 Kiosko	 del	 Retiro,	Ministerio	 de	 Trabajo,	 Plaza	 de	
Toros	de	Las	Ventas	y	Presidencia.	Y	así	explicaba	las	complejidades	técnicas:















401 Ondas, 11 de octubre de 1925, Pág. 3.
402 Ondas, 1 de octubre de 1925, Pág. 4.
403 Ondas, 18 de octubre de 1925. Pág. 28.
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Radio	 Ibérica,	que	había	 instalado	un	transmisor	de	 la	Compañía	de	Teléfonos	y	 fue	
obligada	a	desmontarlo	cuando	lo	descubrieron,	solicitó	permiso	para	las	retransmi-
siones	una	vez	que	fue	legalizada,	pero	ante	las	tarifas	que	propuso	el	gerente	del	Real	
no	 ofreció	 a	 su	 audiencia	 más	 que	 algunos	 conciertos	 en	 la	 temporada	 1924-1925.	




404 T.S.H. nº LXXIX, 22 de noviembre de 1925. Pág. 1.
405 T.S.H. nº L. 26 de abril de 1926. Pág. 22.

































407 Raurich, Salvador. “Las emisoras y la propiedad intelectual”. Ondas, 21 de marzo de 1926, Pág. 29.
408 Fernández Sande, Manuel. “Los orígenes de la Radio en España”. Editorial Fraga, Madrid, 2005. Volumen 1, 
Pág. 245. 
409 Ventín Sánchez, Gemma Sara. “Máscaras en el aire: el teatro radiofónico como lenguaje de un medio”. Tesis 
doctoral. Universidad Complutense. Madrid, 2009.
410 La Voz. 20 de octubre de 1924, Pág. 4.
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Coincidiendo	 con	 esta	 retransmisión	 frustrada,	 la	 Sociedad	 General	 Española	 de	
Empresarios	de	Espectáculos	difundió	en	su	Boletín	una	alerta	explícita	hacia	el	nuevo	
medio:	
	 “Por	si	 fuera	poco	 la	aguda	crisis	que	viene	padeciendo	el	 teatro	desde	hace	algunos	
años,	ya	está	dando	fe	de	vida	en	la	actual	temporada	un	enemigo	más	de	aquel:	el	nuevo	












Se	 da	 la	 circunstancia	 de	 que	 Ricardo	 Urgoiti,	 que	 ya	 preparaba	 el	 desembarco	 de	
Unión	Radio,	se	unió	a	las	peticiones	de	sus	competidores	y	como	director	de	Radio 















411 Boletín de la Sociedad General Española de Empresarios de Espectáculos, año II, nº 11, octubre 1924 Pág. 1.
412 Urgoiti, Ricardo. Radio Ciencia Popular nº 34. 3 de enero de 1925, Pág. 1.


















por	haberse	 impuesto	el	 criterio	prohibitivo	de	 la	 Junta	Directiva	de	 la	Sociedad	de	
Autores.	“Ni	aún	se	deja	el	repertorio	muerto	o	el	que	hace	años	no	se	representa,	o	














las	voces	de	Rafael	Calvo	o	de	Pepe	 Isbert,	 los	 recitados	de	Margarita	Xirgú	o	de	La	
Argentina,	los	chistes	de	Miguel	Ligero	o	de	Valeriano	León.	Y	llegó	el	acuerdo,	que	re-
sumía	así	Salvador	Raurich417 en Ondas.
414 Ondas. 8 de noviembre de 1925. Pág. 10.
415 Ondas, 6 de diciembre de 1925. Pág. 4.
416 Urgoiti, Ricardo. Radio Ciencia Popular nº 66, 15 de agosto de 1925. Pág. 1.
417 (Salvador Raurich fue director de la revista Radio Barcelona y uno de los primeros teóricos de la radio des-
de su sección “Radiotelefonía” del diario Las Noticias).
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418 Raurich, Salvador. “Las emisoras y la propiedad intelectual”. Ondas, 21 de marzo de 1926, Pág. 29.
419 Fernández Sande, Manuel. “Los orígenes de la radio en España”. 2 Volúmenes. Madrid. Fragua, 2005. Volumen 
1. Pág. 301-302.





la	 posibilidad	de	 realizar	 emisiones	 simultáneas	 con	 las	 emisoras	 que	 formaban	 ya	
parte	de	la	empresa,	comenzando	por	Radio	Barcelona.
Las	pruebas	con	la	EAJ-1	–con	cuya	directiva	se	había	llegado	a	un	acuerdo	de	colabo-








El	 éxito	 de	 este	 primer	 intercambio	 animó	 a	 nuevas	 colaboraciones	 interregionales,	





















421 El Sol, 22 de mayo de 1926, Pág. 6.
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422 Ondas, 13 de febrero de 1927, Pág. 14. (Ondas detalla en sus páginas con una prolija explicación de qué forma 
había sido posible la conexión entre ambas emisoras a través de circuitos telefónicos de dos direcciones).
423 El Sol, 21 de febrero de 1927, Pág. 7.
424 La Vanguardia, 20 de febrero de 1927. Pág. 12.
425 El Sol, 15 de marzo de 1927. Pág. 4.





6.2.3. Informar desde cualquier lugar: retransmisiones diversas
El	objetivo	de	los	técnicos	de	Unión	Radio,	al	frente	de	los	cuales	estaba	el	ingeniero	
Joaquín	Ruiz	Golluri,	era	llegar	a	cualquier	evento	que	mereciera	contarlo.	Ante	las	ya	
relatadas	dificultades	de	meter	 los	micrófonos	 en	 auditorios	 y	 teatros,	 Unión	Radio	



























427 Ver Capítulo 7. 19251222. “Retransmisiones de la Lotería de Navidad”.
428 T.S.H., 27 de diciembre de 1925, Pág. 1.
429 Ver Capítulo 7. 19251231. “Especiales Nochevieja”.
430 El Sol, 12 de octubre de 1925, Pág. 8.
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emitido	 en	directo	 las	 incidencias	 de	 un	partido	de	 fútbol:	 la	 final	 del	 Campeonato	
Nacional	disputada	en	Zaragoza	por	la	Real	Unión	Club	y	el	Arenas	Club.	Este	encuentro,	
del	que	hablaremos	con	detalle	en	el	capítulo	dedicado	a	los	contenidos	deportivos,	








“El	 control	 de	Unión	 Radio	 está	 unido	 por	medio	 de	 líneas	microfónicas	 con	 Plaza	 de	
Toros,	Ministerio	del	Trabajo,	Teatro	Real,	Real	Cinema	y	Palacio	de	Hielo	{instaladas	en	
1925),	Casa	de	la	Moneda,	teatros	Apolo,	Centro,	Chueca	y	Zarzuela,	Torre	del	Ministerio	de	




del	Magisterio,	 Teatro	 Fuencarral,	 Teatro	de	 la	 Princesa,	Hotel	Nacional,	 Ateneo,	 Teatro	





































432 Ondas, 15 de junio de 1929. Pág. 3.
433 Ver Capítulo 7. 19310414. “Emisión del 14 de abril de 1931”.
434 Ver Capítulo 7. 19310424. “Las retransmisiones de los plenos del Ayto. de Madrid”.
435 Ver Capítulo 7. 19310714. “Las retransmisiones del Congreso de los Diputados”.
436 Ver Capítulo 7. 19330618. “La Medea desde el Teatro Romano de Mérida”.
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En	 julio	de	 1925	 se	 celebró	 en	 el	 Palacio	de	 la	 Sociedad	de	Naciones	de	Ginebra	 la	
Conferencia	de	la	Unión	Internacional	de	Radiofonía.	Unión	Radio	estuvo	representada	
por	 el	 ingeniero	 José	María	 Guillén-García,	 primer	 director	 de	 Radio	 Barcelona,	 que	
también	ostentaba	en	ese	foro	la	representación	de	Radio	España,	Radio	Española	de	
Madrid,	 Radio	 Cádiz,	 Radio	 Hispánica,	 Radio	 Bilbao,	 Radio	 San	 Sebastián	 y	 Radio	
Barcelona,	“representaciones	que	sobran	y	bastan	–dice	Guillén–	ante	el	lío	padre	que	








Como,	 el	 Consejo	de	 Administración	de	Unión	Radio	 accedió	 a	 que	 viajaran	Ricardo	
Urgoiti	y	José	María	Crespo.	Hasta	entonces	no	se	había	enviado	representación	“para	








437 Guillén-García, J. “Conferencia Internacional de Radiofonía en Ginebra”. Ondas, 19 de julio de 1925, Pág. 7.
438 Acta nº 28 del Consejo de Administración de Unión Radio, 22 de septiembre de 1927. Departamento de 
Documentación de la Cadena SER.
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Figura 1. Anuncio del concierto de Unión Radio 
emitido por la IBC




23	 de	 enero	 de	 1929	 los	 oyentes	 de	Madrid	
pudieron	escuchar	“Los	maestros	cantores	de	
Wagner”	 en	 retransmisión	 desde	 el	 Covent	
Garden	 por	 la	 emisora	 de	 Chelmford,	 y	 dos	
programas	desde	Burdeos,	 uno	de	ellos	 “La	
condenación	de	Fausto”	de	Berlioz.	Y,	en	sen-
tido contrario, el 25 de mayo de 1930 la IBC 


















439 Ver Capítulo 7. 19300110. “Grandes conciertos sinfónicos”.
440 (La explicación técnica fue la siguiente, según Ondas: “Se instaló un la dirección del ingeniero jefe, un recep-
tor para ondas extra– cortas. Una vez recibida por este receptor la estación americana, sintonizada y en su pun-
to de claridad, se le dio salida a un transformador, por el que, con auxilio de una línea telefónica, se hizo llegar 
al	cuadro	de	control	de	nuestra	emisora.	En	el	control	fue	conectada	a	un	amplificador	de	potencia,	el	que	pasó	
al modulador, y de aquí fue emitida por la antena. Tal es, esquemáticamente, el proceso seguido por la señal 
recibida a 4.000 millas de distancia, y que con tanta claridad y potencia fue recibida por nuestros oyentes”). 
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retransmisiones	 incluía	 “dos	circuitos	para	preparación,	ajuste	y	 regulaciones	de	 los	
aparatos,	y	otros	cinco	para	cambio	de	órdenes	sobre	el	principio	y	fin	de	la	emisión”.	
441 Ondas 12 de enero de 1929. Pág. 6.
442 Ondas, 25 de octubre de 1930. Pág. 4.
443 Ondas, 22 de octubre de 1932, Pág. 4.
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Electrón	 calculaba	 una	 retransmisión	 de	 hora	 y	 media	 en	 2.558	 pesetas	 con	 90	
céntimos444. 
Figura 2. Esquema de 
la retransmisión 
desde Jerusalén
Fuente: Ondas, 23 de 
diciembre de 1933, 
Pág. 5
El	último	experimento	técnico	que	Unión	Radio	anunció	en	Ondas fue el 5 de abril de 
1936.	Por	iniciativa	de	la	RCA	se	realizó	una	transmisión	múltiple	a	través	de	las	ondas	














444 Electrón, 15 de febrero de 1936, Pág. 83.
445 Ondas, 4 de abril de 1936. Pág. 3.
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tes	compases	de	 “La	marsellesa”.	Pues	bien,	aquella	 tarde	el	programador	eligió	 las	
piezas	citadas	para	dar	algo	de	descanso	a	la	orquesta	Artys,	que	entonces	solía	hacer	
doblete,	tocando	en	el	programa	de	sobremesa	y	en	el	de	la	tarde.
¿Tenía	 ya	entonces	una	discoteca	Unión	Radio?	A	 juzgar	por	 las	 siguientes	parrillas,	
debía	de	ser	muy	exigua.	
Tabla 1. Los primeros discos emitidos en Unión Radio
Fuente: Elaboración propia
FECHA INTÉRPRETE PIEZA AUTOR
15-11-26 Theodore Chaliapine Los remeros del Volga Popular
Theodore Chaliapine Canto del invitado vikingo Rimsky-Korsakov
Theodore Chaliapine La canción de la pulga Mussorgsky
30-11-26 Miguel Fleta Flor roja Guerrero
Theodore Chaliapine Los dos granaderos Schumann
02-12-26 Enrico Caruso Celeste Aida Verdi
Enrico Caruso Mia Piccirella A.C. Gomes
03-12-26 Miguel Fleta Adiós a la vida (Tosca) Puccini
Miguel Fleta La donna é movile (Rigoletto) Verdi
Teodore Chaliapine Revista de medianoche Glinka
Theodore Chaliapine El profeta Rimsky-Korsakov
05-12-26 Miguel Fleta “Mujer fatal” (Doña Francisquita) Vives
Miguel Fleta Romanza (Los gavilanes) Guerrero





07-12-26 Titta Ruffo Marcha del toreador (Carmen) Bizet
08-12-26 Enrico Caruso O paradiso Meyerbeer
Enrico Caruso Celeste Aida Verdi
09-12-26 Amelita Galli-Curci Una vocce poco fá (El barbero de 
Sevilla)
Rossini
Amelita Galli-Curci Madame Butterfly Puccini
10-12-26 Enrico Caruso y Titta 
Ruffo
Duo de Otelo Verdi
Titta Ruffo
11-12-26 Theodore Chaliapine Romanza (Sadkó) Rimsky-Korsakov
Theodore Chaliapine Los remeros del Volga Popular
12-12-26 Enrico Caruso Celeste Aida Verdi
Enrico Caruso Mia Piccirella A.C. Gomes
13-12-26 Miguel Fleta Mujer fatal (Doña Francisquita) Vives
Miguel Fleta Flor roja Guerrero
15-12-26 Titta Ruffo Marcha del toreador (Carmen) Bizet
Titta Ruffo Adamastor (La africana) Meyerbeer
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colocando	directamente	el	micrófono	en	el	altavoz	del	gramófono,	lo	que	resultaría	casi	
insoportable	al	oído.	Por	otro	lado	el	gusto	por	la	música	interpretada	en	directo	–au-
































448 Díaz-Fernández, J. “Del gramófono a la galena”. Ondas, 6 de diciembre de 1925. Pág. 7.
449	Wiffen,	H.B.	“Electrificación	del	fonógrafo”.	Ondas, 17 de abril de 1929. Pág. 2, 3 y 23.
450 Jewell, F.A. “El fonógrafo y la radio combinados”. Ondas, 14 de agosto de 1927. Págs. 23-25.
451 Ondas, 2 de marzo de 1929. Pág. 27.







Figura 3. Servicio de la Unión 
de Radioyentes
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Tabla 2. Los discos más escuchados
Fuente: Elaboración propia
TEMA INTÉRPRETE AUTOR GÉNERO AÑO 
“No te quiero más” Carlos Gardel Baüer y Estapé Tango 1926
“Horas que pasan” A. Ferrazzano Nicolás S. Blois Vals 1927
“Wistful and blue” Bing Crosby Julian Davidson Charlestón 1926
“Shalimar” Dajos Béla Orc. Leslie/Nicholls Vals 1927
“Parissette” Mistinguette Wolter Pasodoble 1928
“I want to be alone 
with Mary Brown”
Stand Green Lido Orchestra Gilbert Charlestón 1928
Los	programadores	de	Unión	Radio	tuvieron	que	cambiar	de	mentalidad.	Bacarisse	se	






















453 Ondas, 25 de mayo de 1929. Pág. 5.
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Figura 4. Carlos 
del Pozo en un 










454 Ondas, 25 de mayo de 1929. Pág.7. 
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455 Ondas, 6 de julio de 1929. Pág. 3.
456 (El coleccionista e investigador Carlos Martín Ballester estima que la versión emitida fue la “Verbena de la 
Paloma” interpretada por Cora Raga y Emilio Vendrell y grabada por Odeón en ocho discos de pizarra. Su lujosa 
edición en estuche rojo, con abundantes fotografías y textos, fue de las más vendidas de la época).
457 Ondas, 24 de agosto de 1929. Pág. 5.





Figura 5. El “enlace 
automático” de Unión 
Radio en 1929
Fuente: Ondas, 12 de 
octubre de 1929. Pág. 6
Una foto de la época459	nos	muestra	una	caja	en	la	que	se	han	insertado	dos	platos	gi-
ratorios	con	su	correspondiente	manivela.	Además	de	los	brazos	reproductores	pueden	
verse	otros	dos	brazos	accesorios,	que	recuerdan	mucho	al	sistema	de	reproducción	




459 “El archivo sonoro”. Ondas, 12 de octubre de 1929, Pág. 6.
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Sea	como	fuere,	el	“enlace	automático”	trascenderá	a	su	época	como	concepto	genérico	






























460 (Entrevista personal con Carlos González García, “Carlitos”, técnico de sonido de Radio Madrid desde 1943. 
Los	dos	técnicos	con	conocimientos	musicales	a	los	que	se	refiere	eran	José	Moreno	Gans	que	en	efecto,	fue	un	


































461 Ondas, 28 de diciembre de 1929. Pág.6.
462 Ondas, 26 de julio de 1930. Pág. 26.
463 De las Arcas, Ruy. “El archivo sonoro”. Ondas, 12 de octubre de 1929, Pág. 6.
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para	 “El	 programa	 del	 oyente”,	 después	 de	 “La	 Palabra”,	 en	 la	 emisión	 de	 tarde.	
Comenzará	el	6	de	septiembre	y	será	diario,	incluso	sábados	y	domingos.






466 Acta nº 57 del Consejo de Administración de Unión Radio de 9 de julio de 1931. Departamento de 
Documentación de la Cadena SER.
467 Ondas, 20 de febrero de 1932, Pág. 9.
468 López, Natalio. “Fono y radio”. Ondas, 30 de abril de 1932, Pág. 25.
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469 Ondas, 11 de junio de 1932. Pág. 26.
470 Ondas, 30 de julio de 1932. Pág. 3.
471 Ondas, 13 de agosto de 1932. Pág. 6.




































473 T.S.H. número IX, Pág. 1.
474 La Libertad, 13 de junio de 1924. Pág. 4.
475 T.S.H. nº LXXXXVI, Pág. 21.
476 Balsebre, Armand. “Historia de la radio en España. Volumen 1 (1874-1939). Pág. 162.
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escena	 un	 texto	 evidentemente	 escrito	 para	 la	 ocasión:	 “Una	 visita	 a	 Unión	 Radio”.	
477 Urgoiti, Ricardo. “Informe de Unión Radio a la Junta Técnica e Inspectora de Radiodifusión para la organiza-

























sentarlo	 ante	 el	 micrófono	 el	 24	 de	 septiembre.	 El	 formato	 dúo	 se	 repite:	 Josefina	
Nestosa	hace	de	Amparo;	Currito	es	Luis	Medina.	Josefina	Nestosa	es	entonces	una	ac-
triz	 veterana,	 también	 conocida	 por	 “Margot”,	 casada	 con	 el	 actor	 Francisco	 García	






479 Ondas, 6 de septiembre de 1925, Pág. 20.
480 (Un somero recuento nos indica que en la temporada 1925-1926 se estrenaron en los teatros de Madrid al 
menos	estos	sainetes:	“Por	los	flecos	del	mantón”	y	“Las	ilusiones	de	la	Patro”,	de	Pilar	Millán	Astray;	“Querer	
de gitano”, de Quílez y Casares; “El día de San Lorenzo”, “El señor Pepe el templao” y “El tropiezo de la Nati”, de 
Arniches y Estremera; “La última carcelera” y “Cada uno en su casa”, de los hermanos Ramos; “Colasín”, de 
Calonge	y	Sepúlveda;	“El	castigador”,	de	Rodríguez	y	Lapena;	“El	maño	rabalerico”,	de	Navarro	Allué;	“¡Que	viene	
el	guarda!”	de	Loygorri	y	Salas;	“El	novio	de	la	Consuelo”,	de	Montenegro	y	Peña;	“La	niña	de	las	perlas”,	de	
Calero; “El ingenio de Jeromo o un guasón de tomo y lomo”, de Guillén; “Irene la volandera”, de Antonio Quintero 
y “La casa de Judas”, de Rival y Fernández).
481 Ver Capítulo 7. 19250726 “Varietés”
482 (Los tres hijos continuarán la saga, siendo Tote García Ortega la más conocida por sus películas y series en 
TVE). 
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483 Ondas, 2 de agosto de 1925, Pág. 28.
484 Ídem.
485 (En diciembre de 1925 una nueva convocatoria concluyó en tres radiosainetes premiados que se emiten entre 
diciembre de 1925 y enero de 1926: “Un caso de encefalitis”, de Andrés López; “La broma de los amores o cuál de 













ta	 “Macbeth”,	 adaptado	 para	 la	 radio	 por	 Agustín	 Martín	 Becerra.	 La	 tragedia	 de	
Shakespeare,	en	tres	jornadas	y	dieciocho	cuadros,	está	ilustrada	musicalmente,	según	

























486 Ver Capítulo 7. 19250627. “Literatura y música”.
487 Ver Capítulo 7. 19260316. “Aventuras de una parisién en Madrid”.
488 Ver Capítulo 7. 19321106. “El Rubí negro o el corazón de la diosa Yogowla”.
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489 (“La Arlesiana”, según la parrilla de programación, es adaptada “a partir del drama de Alphonse Daudet por 
Heraclio Valiente”, aunque se ilustre musicalmente con fragmentos de la opera de Bizet basada en la misma 
obra).




































491 Vargas, Nilo. “El teatro radiofónico”. Ondas, 5 de septiembre de 1926. Pág. 2.
492 (Y el autor cita expresamente a Lope de Vega, Calderón, Shakespeare. Goethe, Moliere, Corneille, Racine, 
Bemard Shaw, Benavente y Galdós).
493 Ondas, 5 de marzo de 1928. Pág. 5.
494 Molina, Roberto. “El pensamiento insumiso”. Ondas, 29 de mayo de 1927. Pág. 6.
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das”,	afirma.	Y	 le	 replica	F.G.	 “Pero	ahí	entra	en	 juego	 la	música”.	Los	silencios,	dice,	
deben	ser	auditivos	y	ayudarse	de	la	música.	“Lo	interesante	es	saber	dar	un	significado	
especial	a	estas	ilustraciones	musicales,	las	únicas	capaces	de	sustituir	a	la	vista”.	Y	se	












495 Ondas, 21 de agosto de 1927. Pág. 3.
496 F.G. “La literatura y la radio”. Ondas, 19 de febrero de 1928. Pág. 5.
497 F.G. “La literatura y la radio (II)”. Ondas, 26 de febrero de 1928 Pág. 5.
498 Ídem.
499 Ondas, 3 de abril de 1927, Pág. 27.
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Figura 7. Ilustración sobre los efectos de sonido. Fuente: Ondas, 7 de noviembre de 1926, Pág. 4
Figura 8. Una máquina de ruidos para la telefonía. Fuente: Ondas, 20 de noviembre de 1927, Pág. 25
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cuando	 se	abra	 realmente	un	debate	por	 la	presencia	de	 los	 sonidos	 imitados,	 su	
utilización	y	abuso	en	las	dramatizaciones,	a	raíz	del	que	puede	ser	primer	exponente	
















500 Ondas, 20 de noviembre de 1927, Pág. 25.
501 Ver Capítulo 7. 19310424. “Todos los ruidos de aquel día”.
502 Ondas, 10 de mayo de 1930, Pág. 27.
503 (La emisión de “S.O.S.” a través de ocho emisoras alemanas fue un éxito. La obra reconstruía un suceso que 
conmociono a Europa: la expedición al Mar del Norte en 1928 del dirigible “Italia”, que se estrelló en mitad de 
las aguas heladas. Las discrepancias entre Italia y los países nórdicos sobre la localización y salvamento de los 
expedicionarios añadió dramatismo al caso, especialmente cuando el explorador Roald Amundsen encontró la 
muerte en las tareas de rescate. Esta dramatización de Wolf destacó tanto por sus efectos de sonido que pro-







calidad	de	 las	conexiones	 telefónicas	deja	mucho	que	desear,	 se	 forman	compañías	
estables,	cuadros	de	actores	que	interpretan	guiones	seleccionados.	Pero	¿qué	esco-
ger?	 Las	 emisoras	 se	 ven	 obligadas	 a	 elegir	 entre	 emitir	 fragmentos	 de	 los	 grandes	


























Tabla 3. Adaptaciones teatrales de Ruy de las Arcas en 1928
Fuente: Elaboración propia
23-06-28 La dama de las camelias Alejandro Dumas
14-07-28 La fierecilla domada William Shakespeare
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21-07-28 El sueño de una noche de verano William Shakespeare
03-08-28 Las bellas sabinas Leónidas Andreiev
25-08-28 El burgués gentilhombre Moliére
04-10-28 Las bodas de Fígaro Beaumarchais
18-10-28 La arlesiana Alphonse Daudet
25-10-28 La comedia nueva Leandro Fernández de Moratín

























504 F.G. “Teatro radiofónico y teatro clásico”. Ondas, 30 de marzo de 1929, Pág. 4.









Tabla 4. Actores invitados en los dramáticos de Unión Radio (1930-1931)
Fuente: Elaboración propia
FECHA OBRA ARTISTA INVITADO
28-10-30 “Mariquita Terremoto”, de los Álvarez-Quintero Carmen Díaz, Carmencita 
León, Ricardo Canales y 
Concha Soto
“La de los claveles dobles”, de Luis de Vargas Carmen Díaz y otros 
artistas del Teatro Fontalba
23-01-31 “Adán o el drama empieza mañana”, de Felipe Sassone María Palou y su compañía
20-02-31 “Madreselva”, de los Álvarez Quintero Lola Membrives
24-02-31 “Los intereses creados”, de Jacinto Benavente* Ricardo Calvo
03-04-31 “De muy buena familia”, de Jacinto Benavente Margarita Xirgu y Cipriano 
Rivas Cherif
05-05-31 “La casa de Quirós”, de Carlos Arniches Agrupación Hispania
24-06-31 “Cristalina”, de los Álvarez Quintero Sociedad Álvarez Quintero
24-06-31 “Los mosquitos” de los Álvarez Quintero Sociedad Álvarez Quintero
29-07-31 “Para ti es el mundo”, de Carlos Arniches Sociedad Álvarez Quintero
* (La programación de “Los intereses creados” da pie a que se programe un ciclo de charlas a cago del poeta 









506 Ver Capítulo 7. 19310424. “Todos los ruidos de aquel día”.
507 Barea, Pedro. “70 años de ‘Todos los ruidos de aquel día’”. “Revista de Estudios de Comunicación”. UPV, Vol. 
7. Nº 12, 2002. (sin paginar).
508 Arce, Julio.” Música y radiodifusión. Los primeros años (1923-1930). Ediciones del ICCMU. Madrid, 2008. Pág. 296.
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experiencias	en	narración	teatral	y	cinematográfica	y	con	su	probable	conocimiento	de	
“Maremoto”,	una	producción	de	la	emisora	Radiola	de	París,	basada	en	efectos	sonoros	











reclamo	 para	 los	 oyentes,	 que	 podían	 escuchar	 a	 los	 intérpretes	 más	 reconocidos:	
Pepita	Velázquez	y	Guillermo	Marín	hacen	“El	alma	del	lago”,	de	José	Enrique	Gippini;	
Enrique	Borrás	y	Antonia	Mercé	“La	Argentina”	recitan	unos	fragmentos	de	“El	alcalde	
de	 Zalamea”	 y	 poemas	 de	 Villaespesa;	 la	 multitudinaria	 Agrupación	 Hispania	 y	 la	
Sociedad	Álvarez	Quintero	vuelven	a	los	estudios	para	interpretar	diversas	comedias	
costumbristas.	La	presencia	de	voces	populares	se	amplía	a	otros	programas,	como	el	





Tabla 5. Adaptaciones teatrales en 1932
Fuente: Elaboración propia
FECHA OBRA ADAPTADOR
10-02-32 “Peer Gynt”, de Ibsen Matilde Muñoz
24-02-32 “Pluto”, de Aristófanes Agustín Martín Becerra
23-03-32 “Romeo y Julieta”, de Shakespeare Luis Fernández Cancela
30-03-32 “Clavijo”, de Goethe Isaac Pacheco
509 Balsebre, Armand. “Historia de la radio en España. Volumen I (1874-1939). Ediciones Cátedra. Madrid, 2001. 
Pág. 302.
510 González Ruano, César. Crítica de “Preludio, scherzo, coda”. Ondas, 9 de mayo de 1931, Pág. 7.
511 Ver Capítulo 7. 19321217. “Confesiones ante el micrófono”.
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13-04-32 “La verdad sospechosa”, de Juan Ruiz de 
Alarcón
Abraham Polanco
08-06-32 “El rey se divierte”, de Victor Hugo Abraham Polanco
15-06-32 “El burgués gentilhombre”, de Moliére Agustín Martín Becerra
29-06-32 “La Celestina”, de Fernando de Rojas José Enrique Gippini
27-07-32 “Macbeth”, de Shakespeare Agustín Martín Becerra
03-08-32 “Escenas de la vida bohemia”, de Henry 
Murger
Isaac Pacheco
17-08-32 “El alcalde de Zalamea”, de Calderón de la 
Barca
Heraclio Valiente
31-08-32 “El avaro”, de Moliére Malplejulio 
14-09-32 “Las bodas de Fígaro”, de Beaumarchais Agustín Martín Becerra















de	 la	Serna,	que	anda	ocupado	con	otro	proyecto:	el	salto	a	 la	 radio	del	 teatro	de	
vanguardia.
La	 factoría	 dramática	 se	 pone	 en	marcha:	 el	 equipo	 de	 Caballero	 lo	 forman	Martín	
Becerra,	redactor	jefe	de	La	Palabra	y	veterano	adaptador	de	teatro	de	la	emisora;	los	




512 Blanco y Negro, 26 de febrero de 1933, Pág. 70.
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de	contenido,	tan	lejos	de	los	sainetes	y	las	comedias	de	costumbres,	aprueba	el	pro-
yecto.	El	título	de	la	serie	se	llamará	“Ciclo	de	teatro	moderno”	y	será	presentado	el	22	
de	marzo	 por	 Isaac	 Pacheco,	 con	 el	 estreno	 en	 España	 de	 “El	 narcótico”	 de	 Tristan	
Bernard	y	“Piruetas”,	obra	de	Caballero	y	Becerra	inspirada	en	los	relatos	de	Pierre-
Henri	Camí.	
Figura 9. El conde Cutelli, actuando en Unión Radio con sus efectos de sonido






Tabla 6. “Ciclo de teatro moderno” (1933)
Fuente: Elaboración propia
FECHA OBRA PRINCIPAL OBRA SECUNDARIA
22-03-33 “El narcótico”, de 
Tristan Bernard




29-03-33 “La voz humana”, de 
Jean Cocteau
“La máscara”, de Esteban Laguna, inspirada en Henningsen
05-04-33 “Ifach”, de Azorín
12-04-33 “De sobremesa”, de 
madame Rachilde
Pasatiempo original de Carlos Caballero inspirado en la 
viajera Ella Maillart
19-04-33 “Tangerina”, de 
Francisco Morano
Ilustraciones musicales con coros y artistas marroquíes
26-04-33 “Dos hombres y una mujer”, de Caballero y Martín Becerra
03-05-33 “El tesoro imaginario”, de M. Pérez Ferrero y una charla de Julio Gómez de la Serna 
sobre Pierre Mac Orlan
11-05-33 “Douschka”, de 
Benjamin Fainsilber
Concierto del nuevo instrumento viola-tenor, por B. Gálvez 
Bellido
17-05-33 “El amor músico”, de George Babarin
24-04-33 “Soleil de minuit”, de Theo Fleischman y semblanza del autor
31-05-33 “Flores de búcaro”, de 
Mattei Roussou


















513 Ondas, 1 de abril de 1933, Pág. 8 (El propio Azorín hizo el prólogo a su obra, que transcribió al día siguiente el 
diario Luz, donde era colaborador. El resto de la prensa guardó un expresivo silencio. “Ifach” no se representó en 
teatro hasta 1942, con poco éxito).
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Tabla 7. Adaptaciones teatrales en 1933
Fuente: Elaboración propia
FECHA OBRA ADAPTADOR
19-07-33 “La gitanilla”, de Cervantes Estampa cervantina adaptada por Carlos Caballero 
Gómez de la Serna. 
19-07-33 “El alcalde de Zalamea”, de 
Calderón
Refundición radiofónica en dos jornadas de Carlos 
Caballero
26-07-33 “Macbeth”, de Shakespeare Reposición de la adaptación de Agustín Martín 
Becerra
02-08-33 “El avaro”, de Moliére Reposición de la adaptación de Malplejulio
09-08-33 “El rey se divierte”, de Víctor 
Hugo
Adaptación por Isaac Pacheco
16-08-33 “El desdén con el desdén” de 
Moreto
Arreglo radiofónico de Cristóbal Laguna
23-08-33 “Fausto”, de Goethe Nueva adaptación de Martín Agustín Becerra*
30-08-33 “El vergonzoso en palacio”, de 
Tirso de Molina
Refundición radiofónica de Carlos Caballero 
06-09-33 “El sí de las niñas”, de Moratín Adaptación de Isaac Pacheco
13-09-33 “La dama boba”, de Lope de 
Vega
Adaptación de Malplejulio
20-09-33 “La mesonera”, de Goldoni Adaptación de Agustín Martín Becerra
27-09-33 “La verdad sospechosa”, de 
Juan Ruiz de Alarcón
Adaptación de A.Polanco
04-10-33 “Anna Nicolaevna”, de 
Turgueniev
Adaptación de Carlos Caballero
04-10-33 “Un hombre sin voluntad”, de 
Tolstoi
Adaptación a Agustín Martín Becerra
11-10-33 “El paso de las aceitunas”, de 
Lope de Rueda
Preparado en un acto por Malplejulio
11-10-33 “Entre bobos anda el juego”, 
de Rojas Zorrilla
Refundición en un acto por E.Laguna
* (Así lo consigna Ondas el 19 de agosto de 1933, cuando asegura que “En España no se había llevado a cabo 
todavía la adaptación al micrófono del ‘Fausto’ de Goethe que difundieron las emisoras alemanas en la prima-
vera del año pasado”, aunque Unión Radio ya había emitido fragmentos de las versiones de “Fausto” de Berlioz, 



















to,	 como	 podemos	 comprobar	 en	 el	 siguiente	 cuadro,	 de	 los	 originales	 frente	 a	 las	
adaptaciones.
Tabla 8. Temporada teatral 1933-1934
Fuente: Elaboración propia
FECHA OBRA ADAPTADOR
26-10-33 “A muerte” y “Lucha interior”, de Eduardo Zamacois
02-11-33 “Hora de misterio”, de George Babariou
09-11-33 “El que recibe las bofetadas”, de Leónicas Andreiev, 
adaptada por Cristóbal de Castro.
Cristóbal de Castro
16-11-33 “Castillo de naipes”, de Francisco Villaespesa
16-11-33 “La máscara”, de Esteban Laguna
23-11-33 El huerto sin flores, evocación radiofónica de Diego San 
José
30-11-33 El tesoro imaginario, farsa radiofónica de Miguel Pérez 
Ferrero y Julio Gómez de la Serna
07-12-33 “La primera ilusión y la última” y “El columpio de la 
felicidad”, de Alessandro Stefani.
Agustín M. Becerra
14-12-33 “Madre, la mi madre”, de Tomás Borrás
14-12-33 “¡A ese!”, sainete radiofónico de Martín Becerra e Isaac 
Pacheco
23-12-33 “Una nochebuena”, radio-comedia de Eduardo Zamacois
23-12-33 “Los maitines de Nochebuena”, radio-tragedia, leyenda 
monástica de José S. Santonja
28-12-33 “Los desahuciados”, juguete cómico de Leopoldo López de 
Saa
28-12-33 “Hora de miedo”, de George Babarin Carlos Caballero
514 Ver Capítulo 7. 19330618. “La Medea desde el Teatro Romano de Mérida”.
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04-01-34 “Una tarde fresquita de mayo”, comedia radiofónica de 
José Francés
11-01-34 “Loca de amor”, apunte de radiosainete de Carlos Primelles
11-01-34 “Los desahuciados”, juguete cómico radiofónico de 
Leopoldo López de Saa
20-01-34 “Muchachas de hoy”, pasatiempo radiofónico en un acto de 
Carlos Caballero Gómez de la Serna
24-01-34 “Cuento de Reyes”, cuento radiofónico de Francisco Camba
01-02-34 “Tuya fue mi voluntad”, boceto de novela-comedia 
radiofónica de Jose Cordonie
“Dos hombres y una mujer”, comedia radiofónica de Carlos 
Caballero y Agustín Martin Becerra
10-02-34 “Noche de carnaval”, pasatiempo radiofónico de José S. 
Santonja
15-02-34 “El viajero solitario”, poema radiofónico en un acto de 
Matilde Muñoz
15-02-34 “Los seres de los espejos”, farsa radiofónica de Ramón 
Gómez de la Serna
22-02-34 “Bajo farolillos y cadenetas de papel”, radiocomedia en 
tres jornadas de Malplejulio
24-02-34 “La tragedia de un alma”, de E. Contreras y Camargo
27-02-34 “La eterna visita”, capullo teatral en menos de un acto de 
Concha Espina
01-03-34 “El tío veredas”, entremés idílico de Xavier Cabello Lapiedra
28-03-34 “La flor de Magdala”, poema radiofónico de José María 
Salaverría
04-04-34 “Hora de misterio”, de George Babarin Carlos Caballero
06-04-34 “A caza del lobo”, boceto dramático en un acto de Giovanni 
Verga
Cristóbal de Castro
11-04-34 “Piruetas”, humorada radiofónica de Carlos Caballero y 
Agustín Martin Becerra
11-04-34 “Ay madre, que se van los quintos”, de Sergio Ivanovich
“Amor de aldea”, comedia radiofónica de Luisa Lacal de 
Brache
04-05-34 “El manteo prodigioso”, de Diego San José
15-05-34 “El agua en cestillo”, proverbio ejemplar de Pedro de 
Répide
15-05-34 “El canallita de Pepe”, comedia radiofónica de José 
Cordonié
23-05-34 “Utrera... ¡sinco minutos!”, sainete radiofónico de Carlos 
Jaquotot y Francisco Cabrerizo
CAPÍTULO 6
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30-05-34 “De sobremesa”, de Madame Rachilde Manuel Villegas López
06-06-34 “El sí de las niñas”, de Moratín A.Pacheco
“La dama boba en la zarzuela del Pardo”, de Lope de Vega Malplejulio
19-06-34 “La primera ilusión y la última” y “El columpio de la 
felicidad”, de Alejandro Stéfani
Versión de Agustin 
Martin Becerra






como	 Margarita	 Xirgu,	 Carmen	 Carbonell,	 Antonio	 Vico,	 María	 Fernanda	 Ladrón	 de	






















515 Ver Capítulo 7. 19340719. “Estampas radiofónicas”.
516 Ver Capítulo 7. 19340404. “Recuerdos de mi vida de autor”.
517 Ondas, 13 de julio de 1935. Pág. 3.
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Quizá	para	allanar	el	camino	en	estas	relaciones,	Unión	Radio	echó	mano	de	la	Asociación	











dad	de	 influir	en	grandes	masas	a	 través	de	 sus	 receptores.	 La	prensa,	entronizada	




nicación	 en	 proyectos	 radiofónicos	 concretos.	 Bastaron	 unos	 meses	 para	 que	 los	
periodistas	que	llamaba	a	 la	radio	“juguete	del	tío	Sam”	pasaran	a	considerarla	“un	
avance	de	espléndido	horizonte”519.	Y	a	partir	de	1924	se	produjo	la	dicotomía:	algunos	
grupos	editoriales	comenzaron	a	apoyar	a	las	emisoras	recién	nacidas	–La Libertad a 












518 Ver Capítulo 7. 19351017. “Síntesis de la historia del teatro”.
519 Afuera Heredero, Ángeles (2017). “1900-1924. La actitud de la prensa frente al nacimiento de la radio en 
España” en Documentación de las Ciencias de la Información. 40. 11-29














Figura 10. Parrilla de programación del 28 de junio 
de 1925
Fuente: Ondas, 28 de junio de 1925 Pág. 9




bre	 apareció	 el	 primer	 espacio	 informativo	
de	Unión	Radio,	“Noticias	de	última	hora”523. 
Para	este	primer	 intento	de	 informativo	 ra-
diofónico	 Urgoiti	 no	 formó	 una	 redacción,	
sino	que	se	sirvió	de	un	servicio	que	sumi-
nistraban	 diversos	 periódicos	 y	 agencias.	
Este	reparto	puede	extrañar,	por	la	vincula-





por	todas	las	Agencias	sin	dar	preferencia	a	ninguna”524 y, en efecto, comenzaron a al-
ternarse,	por	riguroso	turno,	las	informaciones	de	Mencheta, Fabra, la	francesa Havas y 
521 “Nuestro saludo”. Ondas, 28 de junio de 1925, Pág. 3.
522 Ver Capítulo 7. 19250620. “Sobremesa”. 
523 Ver Capítulo 7. 19250907. “Noticias de última hora”.
524 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio nº 6 del 29 de julio de 1925. Departamento de 
Documentación de la Cadena SER.
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Febus.	Este	servicio	se	completaría	meses	después	con	las	noticias	de	los	diarios	El Sol, 
La Voz, El Debate, La Nación y ABC,	selección	que	contraponía	a	la	tendencia	liberal	de	
los	periódicos	de	Nicolás	de	Urgoiti	la	confesionalidad	católica	de	El Debate, la propa-
ganda	de	la	Unión	Patriótica	de	La Nación	y	el	conservadurismo	monárquico	de	ABC. 




























525 Ver Capítulo 7. 19260207. “La retransmisión del Plus Ultra”.
526 Ver Capítulo 7. 19291121. “Reportajes radiados”.
527 Ver Capítulo 7. 19261121. “Comentarios y reportajes de Ramón Gómez de la Serna”.










moral	 será	desechada	 sistemáticamente.	No	 se	debe	olvidar	que	 ‘siempre	hay	
niños	escuchando’.
3ª.	Se	guardará	para	 las	personas	el	mayor	 respeto	y	 cuando	se	den	nombres	
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Jefe,	quien	a	su	vez	exigirá	 responsabilidad	al	 redactor	que	 fuese	culpable	del	















































6.5.2. Algunas notas sobre la censura informativa
Volvamos	 al	 último	 punto	 del	 código	 que	 Urgoiti	 escribió	 especialmente	 para	 “La	
Palabra”	y	que	se	recoge	completo	en	páginas	anteriores:
18º.	En	todos	aquellos	casos	en	que	las	noticias	puedan	producir	alguna	alarma	
o	 influir	en	problemas	muy	vivos	del	momento,	 sociales	o	políticos,	 se	deberá	
consultar	al	Ministerio	de	Gobernación,	si	la	noticia	es	de	índole	política,	o	de	la	
Dirección	General	de	Seguridad,	si	está	relacionada	con	el	orden	público530.
Esta	preocupación	no	era	un	exceso	de	 celo	de	Urgoiti	 sino	 la	 espada	de	Damocles	
constante	en	las	emisiones.	El	Reglamento	de	14	de	junio	de	1924	había	puesto	en	ma-














531 Reglamento para establecimiento y régimen de estaciones radioeléctricas particulares”. Artículo 24. Gaceta 
de Madrid nº 167 de 15 de junio de 1924. Pág. 1326.
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ciedad: la Compañía General Española de Electricidad, propietaria de “Lámparas Metal”). 
533 (URSA responde a las siglas de Unión Radio Sociedad Anónima).
534 (Pablo López Dóriga era el representante en el Consejo de Administración de “Acumuladores Tudor”, otra de 
las empresas fundadoras de Unión Radio).
535 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio del 18 de noviembre de 1930. Departamento de 





































538 Ondas, 16 de mayo de 1931, Pág. 3.
539 Ver Capítulo 7. 19310714. “Las retransmisiones del Congreso de los Diputados”.
540 El Heraldo de Madrid, 8 de octubre de 1931, Pág. 9.
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A	comienzos	de	1932	ya	hay	una	larga	lista	de	diarios	que	han	sufrido	cierres,	tanto	de	
izquierdas	–Mundo Obrero, Solidaridad Obrera, El Libertario, La Tierra–, como de dere-


























estos	 incidentes	 “contrarios	 al	 espíritu	 de	 estricta	 neutralidad	 política	 de	 nuestra	
sociedad”545. 
541 Gómez-Reino y Carnota, Enrique. “La libertad de expresión en la II República”. Revista de Derecho Político nº 
12. UNED. Pág. 177. Consultada en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-1981-
1982-12-FF93760F&dsID=PDF
542	Calderón,	Antonio.	Texto	mecanografiado	sin	fecha.	Archivo	de	la	Dirección	General	de	la	SER.	
543 El Heraldo de Madrid, 7 de enero de 1935, Pág. 14.
544 El Sol, 30 de enero de 1935
545 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 13 de febrero de 1935. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER.
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Figura 11. Noticia censurada por la Delegación de Propaganda
Fuente: Centro Documental de la Memoria Histórica
Este	tipo	de	comentarios	es	muy	poco	habitual	en	las	Actas	del	Consejo	de	Administración	
de	Unión	Radio,	que	se	ocupa	principalmente	de	la	marcha	económica	de	la	sociedad	











pensiones	de	programas	y	 las	correcciones,	a	 lápiz	 rojo,	de	guiones	y	charlas,	 serán	
546	Calderón,	Antonio.	Texto	mecanografiado	sin	fecha.	Archivo	de	la	Dirección	General	de	la	SER.	
547 (El Comité Obrero formado por trabajadores de la emisora se constituye como tal el 28 de agosto de 1936 y 
lo forman tres miembros de UGT y tres de CNT).
548 Memoria presentada a la Asamblea General de trabajadores de Unión Radio de 7 de marzo de 1937. Archivo 
General	de	la	Administración.	Sección	Cultura.	Caja	(03)	049.001	Caja	21/01651.
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un	periódico,	puesto	que	su	director	había	trabajado	en	varios:	El Globo, El Heraldo de 






549 Uranga, Miguel. “’La Palabra’ de EAJ-8 cumple un año”. Ondas, 11 de agosto de 1934, Pág. 29.
550 T.S.H nº XXXV, 18 de enero de 1925, Pág. 3.
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del campeonato de foot-ball”.	La	ocasión	lo	merecía:	era	 la	final	del	Campeonato	de	
España	y	lo	había	conseguido	el	Barcelona,	como	informó	al	día	siguiente	en	grandes	
caracteres	El Heraldo de Madrid:	“Venció	con	gran	dificultad	al	Athletic	madrileño,	con	
tres	goals	a	dos,	después	de	una	prolongación”553. 
El	 15	 de	mayo	de	 1926,	 con	motivo	del	 combate	de	boxeo	 entre	 Paulino	Uzcudum	y	
Herminio	Spalla,	por	el	título	de	campeón	de	Europa	de	todos	los	pesos,	Radio	Barcelona	
instaló	un	micrófono	en	la	plaza	de	toros	Monumental	de	Barcelona	para	radiar	“round	
por	 round	 todos	 los	 incidentes	 del	 encuentro”,	 anunciaba	 esa	 misma	 mañana	 El 
Liberal554.	Unión	Radio,	por	su	parte,	solicitó	a	la	Compañía	Nacional	de	Telegrafía	Sin	
Hilos,	una	de	sus	socias	fundadoras,	que	organizara	un	servicio	de	noticias	para	dar	
551 Kuntz, Alfonso R. “La radio y los deportes”. T.S.H nº XLV, 29 de marzo de 1925, Pág. 3.
552 Ídem.
553 El Heraldo de Madrid, 17 de matyo de 1926, Pág. 4.
554 El Liberal, 15 de mayo de 1926. Pág. 2.
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555 Balsebre, Armand. “Historia de la radio en España” Volumen I. (1974-1939). Pág. 237.
556 Ondas, 15 de mayo de 1927. Pág. 26.
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Figura 12. El equipo de Unión 
Radio retransmitiendo el 
partido
Fuente: Ondas, 26 de junio de 
1927. Pág. 25
Un	dato	muy	valioso	que	
nos	 indica	 la	 poca	 tras-
cendencia	 que	 daban	 al	
balompié	 es	 que	 ese	 15	
de	mayo	de	1927	pasó	a	la	














557 (Algunos autores dan como primer partido de fútbol radiado un encuentro entre el Zaragoza y el Real 
Madrid transmitido ese día 15 de mayo de 1927 por todas las emisoras de Unión Radio. Obviamente se trata de 
una equivocación). 
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para	 esta	 coincidencia	 futbolística	 se	 ideó	 una	 colaboración	 entre	 Madrid,	 Sevilla,	
Barcelona	y	Valencia,	que	podría	bautizarse	como	“el	primer	Carrusel”.	Así	se	detalló	la	
operación en Ondas:




















558 Ondas 9 de febrero de 1929, Pág. 20.
559 (Athletic Club de Madrid fue la primera denominación del equipo madrileño, que en 1939 pasaría a llamarse 
Club Atlético de Aviación y a partir de 1947, Atlético de Madrid).







Figura 13. Carlos Fuertes Peralba




sus	 entrevistas.	 Los	 domingos	 por	 la	
tarde,	 a	 partir	 del	 9	 de	 noviembre	 de	
1929,	 llevó	 hasta	 los	 micrófonos	 de	
Unión	Radio	a	todas	las	figuras	del	de-
porte	sin	discriminar	ninguna	discipli-
na:	 Luis	 Rayo,	 campeón	de	 España	 de	
pesos	ligeros;	Manuel	Robles,	campeón	
y	 recordman	 de	 España	 en	 atletismo;	
Lucina	Moles,	campeona	de	España	de	
atletismo;	 Gaspar	 Rubio,	 jugador	 del	
Real	 Madrid;	 Ricardo	 Arche,	 campeón	
de	esquí;	Félix	Pérez,	jugador	del	Racing;	






















Figura 14. Retransmisión en el 
campo del Chamartín
Ondas 5 de abril de 1930. Pág. 8
Micrófonos,	auriculares,	mesa	
de	mezclas	 y	 amplificador	 de	
retorno	 pueden	 verse	 en	 la	
foto	que	se	realizó	aquella	tar-
de	en	el	campo	de	Chamartín.	
En primer plano, el técnico de 
sonido	Palomeque,	y	de	espal-















561 Ondas, 5 de abril de 1930. Pág. 8.
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562 (El lunes 13 de octubre de 1930 se incluye en las parrillas de programación la primera emisión de los depor-
tes dentro de “La Palabra”). 
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hace	una	fotografía	que	refleja	muy	bien	las	condiciones	en	que	se	realizaba	la	retrans-
misión,	desde	una	azotea	próxima	al	campo.
Figura 15. La radio retransmite desde una azotea el partido de San Mamés
Fuente: Ondas, 20 de febrero de 1932, Pág. 24
Otra	de	las	dificultades,	ya	citada,	era	el	reparto	horario	que,	pese	a	haberse	disuelto	la	





Las	 retransmisiones	salpican	 la	programación,	pero	no	acaban	de	ser	un	fijo	en	 las	
parrillas564.	Sigue	habiendo,	durante	la	II	República,	problemas	de	emisión.	El	Jurado	
Mixto	 de	 Prensa	 prohíbe,	 por	 ejemplo,	 la	 retransmisión	 desde	 Vigo	 que	 va	 a	 hacer	
Unión	Radio	del	partido	España-Portugal	porque	según	su	criterio	es	un	servicio	infor-
mativo	que	quebranta	el	descanso	dominical	de	 la	prensa.	De	nuevo	 se	 refleja	una	
evidencia:	que	la	inmediatez	de	la	radio	se	ve	como	una	amenaza	para	los	editores.	Y	
alega	Ondas:
563 Ondas, 30 de abril de 1932, Pág. 3.
564 (El Madrid F.C.-Athletic Club del 12 de noviembre de 1932 y el partido de vuelta, el 26 de marzo de 1933, son 
dos ejemplos, pero en éste último sólo se puede dar el encuentro hasta las cinco de la tarde, porque a esa hora 










tro del Athletic de 
Bilbao-F.C Barcelo-




Fuente: Ondas, 25 















565 Ondas, 8 de abril de 1933. Pág.6.
566 Ondas, 2 de junio de 1934. Pág. 3.
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Figura 17. Fuertes Peralba 
retransmitiendo el España-
Francia en 1935
Fuente. Ondas, 2 de febrero 




567 Ondas, 7 de julio de 1934. Pág. 3 y 30.
568 El Sol, 1 de junio de 1934. Pág. 1.
569 El Heraldo de Madrid, 2 de junio de 1934, Pág. 14.
570 (Este reportaje se radió por Radio Luxemburgo el 30 de enero de 1935 y los discos fueron también cedidos 



































571 Cabrera, Ángel. “Cómo se hizo ‘Una hora en Madrid’”. Ondas, 9 de febrero de 1935, Pág. 3.
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Figura 18. Tertulia de cronistas deportivos en Unión Radio




un	micrófono	de	 solapa	que	 se	estrenó	en	 la	 retransmisión	de	 la	 I	 Vuelta	Ciclista	a	








de	 la	 calle,	 de	paseante,	de	figura	media.	 Es,	 diríamos,	 la	 representación	del	opinante	










































572 Urgoiti, Ricardo. Documento manuscrito sin fecha. Archivo Urgoiti. Residencia de Estudiantes.
573 Oria, S. Entrevista a Ricardo Urgoiti. La Voz. 5 de junio de 1925. Pág. 3.
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que	 el	 espacio	 donde	 se	 enmarca.	 Este	 puede	 ser	 el	 primer	 ejemplo,	 publicado	 en	
Ondas en 1925. 
Figura 19. Reclamo para publicidad radiada en Ondas


















Bell,	 International	 Telephone	 &	 Telegraph	 Corporation,	 A.E.G.	 Ibérica	 de	 Electricidad,	

































575 Calderón, Antonio. Notas para una historia de Radio Madrid. Archivo Dirección General Cadena SER.
576 Guía comercial. Años 30. Fonoteca del Departamento de Documentación de la Cadena SER.
577 Anuncio publicitario de “Almacenes Progreso”. Fonoteca del Departamento de Documentación de la Cadena 
SER.
578 Anuncio publicitario de la marca de tabacos “Bisonte”. Fonoteca del Departamento de Documentación de la 
Cadena SER.
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Figura 20. Texto publicitario remitido por 
“Almacenes del Peine”
Fuente: Departamento de Documentación de la 
Cadena SER
Las	menciones	publicitarias	en	forma	de	
guía	 comercial	 fueron	variando	 rápida-
mente	 para	 ofrecer	 originalidad	 a	 los	
patrocinadores.	 Así,	 al	 contar	 con	 dos	
locutores	 en	antena,	Unión	Radio	pasó	
de	los	monólogos	a	los	diálogos.	Medina	
y	 Pavón	 hicieron	 muy	 populares	 los	
anuncios	 humorísticos	 de	 las	 casas	







cales,	 gramófonos	 y	 venta	 de	 compo-
nentes	para	radiotelefonía–	el	creativo	publicitario	ideó	un	teatrillo	acerca	de	la	calle	
de	la	Salud,	el	único	nexo	en	común	que	tenían	los	cuatro	comercios.	
Figura 21. Del Pozo y Medina leyendo la guía comercial

























Figura 22. Papeleta del 
primer concurso sobre 
anuncios radiados
Fuente: Ondas, 13 de 
septiembre de 1925, 
Pág. 15
579 “Lo que oyen los radioescuchas, visto desde el otro lado del micrófono”. Estampa, 16 de abril de 1929. Pág. 
11.
580 Ondas º 15. 27 de septiembre de 1925. Pág. 3.
581 Ídem.
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El	primer	concurso	basado	en	la	publicidad	radiofónica	llegó	en	septiembre	de	1925,	
cuando	Unión	Radio	anunció	un	premio	para	los	radioyentes	consistente	en	suscripcio-




Figura 23. “Nuestro anuncio premiado”








































ludando	al	auditorio	resonó	potente”584. Tanto La Voz como El Sol,	los	dos	periódicos	de	
don	Nicolás	de	Urgoiti,	publicaron	la	foto	bien	destacada,	hablando	de	la	“simpática	
novedad	de	Unión	Radio”.	
Figura 24. La 
Radio-Móvil, en el 
Parque del Oeste.
Fuente: Ondas, 9 
de agosto de 1925. 
Pág. 7 (Foto 
Alfonso)
582 La Libertad. 1 de agosto de 1925, Pág. 6
583 Ondas, 9 de agosto de 1925. Pág. 7.
584 El Sol. 3 de agosto de 1925. Pág. 8.
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la	 sastrería	 y	 sombrerería	 José	 Ruiz;	 el	 coñac	
Peinado,	 de	 Tomelloso;	 el	 anís	 Balmaseda,	 de	
Malagón;	el	bar	León,	el	diario	“Pueblo	manche-
go”,	las	citadas	aguas	medicinales	de	Fuensanta,	
un	 colegio-internado	 de	 Ciudad	 Real	 y	 el	 bar	
Tres	Hermanos,	cuyo	slogan	no	nos	resistimos	a	
reproducir.
Figura 25. Anuncio del Bar “Tres Hermanos” de Ciudad 
Real





luego	 estuvo	 en	manos	 del	 carrocero	 para	 su	 adaptación	 “móvil”.	 Rojo	 le	 adjunta	 a	
Urgoiti	la	carta	enviada	al	suministrador:	















que	permitirá	un	 incremento	grande	de	nuestros	 ingresos	y	de	 la	venta	de	aparatos	









ciones,	se	 reflejó	en	 las	cuentas	de	 la	sociedad.	En	este	cuadro	puede	apreciarse	 la	
evolución	de	los	mismos,	hasta	1930588. 
Tabla 9. Ingresos por publicidad en Unión Radio (junio 1925-marzo 1930)
Fuente: Acta del Consejo de Administración de Unión Radio. 23 de abril de 1930.
MESES 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Enero ... 35.173,25 45.285,00 73.244,15 51.066,40 52.795,45
Febrero ... 34.910,25 45.347,50 57.232,00 39.688,10 52.201,50
Marzo ... 48.051,80 50.655,30 59.335,35 44.623,80 55.931,40
Abril ... 55.718,75 57.302,10 58.598,60 45.473,35 65.000,00
Mayo ... 52.943,75 79.912,70 53.462,65 53.097,45 ... 
586 Rojo, M.H. Carta a Ricardo Urgoiti. 26 de septiembre de 1925. Archivo de la Dirección General de la SER.
587 Carta de Ricardo Urgoiti a los consejeros de Unión Radio de 4 de septiembre de 1925. Departamento de 
Documentación de la Cadena SER. 
588 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio. 23 de abril de 1930. Departamento de Documentación 
de la Cadena SER
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Junio 63,00 41.065,00 45.736,95 40.721,35 42.815,60 ... 
Julio 3.119,50 23.354,50 35.908,25 29.412,40 32.041,20 ... 
Agosto 7.281,20 16.375,35 15.849,85 12.080,95 23.024,60 ... 
Septiembre 7.991,90 17.803,60 20.560,00 17.588,80 23.304,85 ... 
Octubre 8.012,15 46.570,75 48.222,10 44.197,20 49.532,30 ... 
Noviembre 38.785,55 50.872,50 73.606,05 54.224,80 57.872,90 ... 
Diciembre 38.868,10 53.744,50 101.597,55 77.959,50 74.396,89 ... 






Tabla 10. Documento “Situación de la Sociedad a 31 de diciembre de 1929”
















Más	de	20.000	ptas. 1 2 3 33.996,65 48.218,85 76.164,45
De	15.000	a	20.000	ptas. 2 2 2 35.671,55 36.319,80 34.713,80
De	10.000	a	15.000	ptas. 5 3 1 68.251,50 35.268,00 12.988,80
De	5.000	a	10.000	ptas. 25 22 19 174.556,70 138.247,05 129.815,00
De	2.000	a	5.000	ptas. 50 50 39 154.017,40 165.381,05 121.208,95
De	menos	de	2.000	ptas. 153.489,55 154.623,00 162.046,44
619.983,35 578.057,75 536.937,44










Gráfico 4. Tipología de anunciantes en Unión Radio (1928-1923)
Fuente: Elaboración propia a partir del Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 23 de 
abril de 1930 
Respecto	a	la	ética	de	la	publicidad	radiada,	comprobamos	que	existe	la	preocupación	
por	la	veracidad	y	el	cuidado	para	evitar	el	sensacionalismo.	Así,	en	el	artículo	“El	anun-












590 “El anuncio por radio”. Ondas nº 10. 23 de agosto de 1925. Pág. 25.
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ma	 regular	 emitido	 para	 toda	 la	 cadena.	 Se	 publicitó	 como	 “el	 primer	 programa	de	
radio	para	España	entera”:	Barcelona,	Madrid,	Sevilla,	Valencia,	Bilbao,	San	Sebastián	y	
Santiago	de	Compostela	 lo	ofrecían	simultáneamente.	Publicidad	en	cadena	para	un	
592 Ondas, 12 de agosto de 1933, Pág. 6.
593 Ginzo, Juana y Rodríguez Olivares, Luis. “Mis días de radio”. Temas de Hoy. Madrid, 2004. Pág. 119.
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Figura 26. Anuncio del Programa 
“Radio Ford”
Fuente: El Heraldo de Madrid, 21 






















































Madrid. Madrid, 1991. 
596 La Libertad, 26 de agosto de 1924. Pág. 6.
597 Vizcaíno Casas, Fernando. “Nostalgia y lección del disco comercial”. “Guía comercial. Nostalgia de la publi-
cidad musical de los años 30, 40 y 50”. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Madrid, 1991.
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“Si	quieres	tener	piel	fina,	no	dejes	nunca	de	darte
Por	la	noche,	al	acostarte,	Nievina,	Nievina,	Nievina”	(fox-trot)






tencia	de	algunas	 instituciones	que	piden	que	 se	 radien	gratuitamente	 sus	eventos.	


















el	mundo.	 Las	 habituales	 excursiones	 a	 la	 sierra,	 que	 tanto	 gustaban	 al	 director	 de	






598 Carta de M.H.Rojo a Ricardo Urgoiti de 13 de diciembre de 1925. Archivo de la Dirección General de la SER.
599 Ondas. 27 de junio de 1926. Pág. 1.






































601 Ondas, 17 de diciembre de 1932. Pág. 6.
602 “Hacia una nueva España: impresiones del turismo”. Ondas, 1 de julio de 1933. Pág. 6.
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Figura 27. Publicidad de Unión Radio para captación de clientes
Ondas, 22 de noviembre de 1925. Pág. 24
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democrático	 de	 los	 derechos	 del	 hombre	 y	 libertades	 esenciales	 del	 espíritu	 humano,	
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603 El País, 30 de diciembre de 1915. Pág. 1. 
604	Mirabal.	“La	influencia	de	la	radiodifusión”.	El Siglo Futuro, 5 de agosto de 1927. Pág. 1.
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605 (El artículo se publicó también en El Diario de Valencia, El Diario de Navarra, El Castellano de Toledo y La 
Gaceta Regional de Salamanca). 
606 Mirabal. “Una campaña que empieza”. El Siglo Futuro, 3 de octubre de 1927. Pág. 1.
607 (La Dictadura de Primo de Rivera había instaurado la censura previa de prensa, que en las emisoras de radio 
se traducía en la presencia de un delegado de la Dirección General de Seguridad, miembro del Cuerpo de 
Telégrafos, que tenía severas instrucciones para no dejar pasar ningún contenido censurable).
608 Carta de Salvador Bacarisse, director artístico de Unión Radio, al secretario del Consejo de Administración 
de Unión Radio, Pedro González Bueno. 30 de mayo de 1928. Departamento de Documentación de la Cadena 
SER. 
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6.8.2. Navidad y Semana Santa









ción	mixta	religioso-musical:	el	“Parsifal”	de	Wagner	con	el	bajo	José	Angerri609 y la Gran 

















nista	 Joaquín	 Errandonea;	 en	 1929,	 “El	 Mesías”	 de	 Haendel	 y	 el	 “Stabat	 Mater”	 de	
Pergolese;	en	1930,	la	Misa	Solemne	de	Beethoven;	en	1931,	el	tercer	acto	del	“Parsifal”	
609 (José Angerri pertenecía a la Capilla de Mateos).


























Ya	el	 20	de	octubre	de	 1927	 se	ofrece	desde	Toledo	 la	 inauguración	del	 III	Congreso	
Eucarístico:	la	Standard	Eléctrica	cede	los	altavoces	para	que	todos	los	reunidos	en	la	
catedral	escuchen	la	retransmisión	de	la	sesión	inaugural.	Desde	Bilbao	se	narra	la	in-
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Tabla 11. Retransmisiones religiosas de Unión Radio (1935-1936)
Fuente: Elaboración propia
27-03-32 Basílica de San Pedro en Roma Misa del Domingo de Resurrección
25-12-33 Iglesia de la Natividad de Belén Acto religioso (en cadena con 24 emisoras 
europeas y americanas) 
24-12-34 Monasterio de Montserrat Misa del Gallo
17-04-35 Catedral de Sevilla “Miserere” de Eslava
18-04-35 Universidad Pontificia de 
Comillas
“Oficio de tinieblas” por la Schola Cantorum de 
la Universidad
19-04-35 Sevilla Procesiones* 
21-04-35 Basílica de San Pedro en Roma Bendición papal del Domingo de Resurrección
25-07-35 Catedral de Santiago Ofrenda al Apóstol
24-12-35 Basílica de Montserrat Misa del Gallo
09-04-36 Basílica de Montserrat Nocturno y Laudes
10-04-36 Sevilla Procesiones
* (Las Procesiones de la Semana Santa sevillana, tanto en 1935 como en 1936, fueron facilitadas por Unión Radio 
a sus propias emisoras y a las emisoras de Estados Unidos y Canadá a través de la CBS).












nocida	era	precisamente	 la	de	 conferenciante	 y	que	el	 periodista	 y	 escritor	 Alfonso	
Ussía,	que	le	conoció,	retrata	como	“un	intelectual	auténtico”:	
“Su	arte	de	la	interpretación	se	unía	a	su	religiosidad	para	hacer	de	su	sermón	de	las	Siete	
Palabras	 una	 obra	 de	 arte	 de	 la	 dramaturgia	 y	 la	 oratoria.	 A	medida	 que	 avanzaba	 la	

























6.9. Los contenidos durante la Guerra Civil
Doce	años	después	del	nacimiento	de	 la	 radio	en	España,	 la	guerra	vino	a	 trastocar	
profundamente	el	camino	que	sus	profesionales	iban	recorriendo	hacia	su	desarrollo	
natural	como	nuevo	medio	de	comunicación.	La	evolución	técnica,	la	experimentación	






612 Ussía, Alfonso. “El padre Laburu”. Tiempo, 20 de marzo de 2009. (Consultada en http://www.tiempodehoy.
com/opinion/inactivos/alfonso-ussia/el-padre-laburu). 
613 M.H. “La radio, vehículo moralizador”. Ondas, 8 de agosto de 1931, Pág. 6.
614 “La censura del público en la radio”. Ondas, 21 de enero de 1933. Pág. 26.
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Indalecio	Prieto,	 Pedro	Rico,	Manuel	 Azaña	 y	 Federica	Montseny,	 entre	otros),	Unión	
Radio	tuvo	que	ir	ahormando	su	programación	a	 las	circunstancias	del	momento.	La	













615 Balsebre, Armand. “Historia de la radio en España” Volumen I (1874-1939). Ediciones Cátedra. Madrid, 2001. 
Pág. 369.
616 Ahora, 19 de julio de 1936. Pág. 3.
617 Ver Capítulo 7. 19360718. “El 18 de julio de 1936”.
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Sexteto	 de	 la	 Estación,	mediatizado	 tanto	 por	 la	 política	 que	 algunos	 compositores	
desaparecen	de	sus	partituras.	Tanto	es	el	celo	y	tanta	la	vigilancia,	que	el	13	de	marzo	
de 1937 La Libertad	publica	un	remitido	de	la	emisora:	“Unión	Radio	no	emite	música	de	
autores	fascistas”.	
Figura 28. Nota: “Unión Radio no emite música 
de autores fascistas”
Fuente: La Libertad, 13 de marzo de 1937, Pág. 3
La	 programación	 informativa	 tiene,	
pues,	a	“La	Palabra”	como	principal	ca-
nal.	 En	 las	dos	ediciones	matutinas,	 a	
las	ocho	y	las	ocho	y	media,	se	dan	las	
notas	 oficiales	 del	 Ministerio	 de	 la	
Guerra	y	de	Marina	y	Aire,	los	partes	de	





votó al Comité Obrero y, según escribe Aníbal Arias “para no verse obligado a hablar por el micrófono se hizo 
arrancar toda la dentadura, presentándose de esta forma en la emisora y cesando automáticamente como lo-
cutor de la misma”). Arias Ruiz, Aníbal. “Del 18 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939. Conclusión (II)”. Gaceta de 
la Prensa Española, Nº 195. 15 de septiembre de 1967. Pág. 36.
619 “Aquí, Madrid. Diálogo con el hombre de las veintidós horas”. La Voz, 17 de julio de 1937. Pág. 5.
620 Documento “Resumen de avales, declaraciones y comparecencias en la información que se instruye por el 
consejero don Pablo López Dóriga a don Ricardo Urgoiti Somovilla”. Mayo, 1941. Archivo de la Dirección General 
de la SER.
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Figura 29. Augusto Fernández
Fuente: Archivo Gráfico del Departamento de 
Documentación de la Cadena SER




nuncia	 marcadamente	 las	 erres,	 va	 uni-
formado	y	recibe	muchos	anónimos	ame-
nazantes	 de	 oyentes:	 “Cuando	 entre	 el	
Generalísimo	en	Madrid	le	voy	a	comer	la	














mos	ésta,	nos	encontramos	 con	unas	 crónicas	muy	visuales,	descriptivas,	 realmente	
radiofónicas,	como	ésta	que	envía	el	corresponsal	agregado	a	la	columna	del	coronel	
Francisco	Jiménez	Orge,	camino	de	Zaragoza:
621 “Una voz simpática”. El Liberal, 13 de enero de 1937, Pág. 2.











sospechar	el	hecho	 faccioso	allí	desarrollado	 (...	 )	Abandonamos	El	Pardo	no	sin	antes	





do	 los	 contenidos	 de	 los	 periódicos:	 El Sol, ABC, El Socialista, El Liberal, Ahora, La 
Libertad, Solidaridad Obrera, 
Mundo Obrero, Informaciones 
y Heraldo de Madrid626.
Figura 30. Noticia de la Agencia 
Febus preparada para dar en 
antena
Fuente: Centro Documental de la 
Memoria Histórica
624	Crónica	 mecanografiada	 sin	 fecha.	 Centro	 Documental	 de	 la	 Memoria	 Histórica.	 Caja	 PS-Madrid	 1886.	
Expediente 65.
625	Crónica	 mecanografiada	 sin	 fecha.	 Centro	 Documental	 de	 la	 Memoria	 Histórica.	 Caja	 PS-Madrid	 2118.	
Expediente 6.
626 (Los periódicos irán desapareciendo durante la contienda. El Debate, La Época y El Siglo Futuro cerrarán 
poco antes del 18 de julio. Ya volverá a publicarse en los últimos días de la guerra. Y aparecerán otros de efíme-
ra historia, como El Sindicalista, Castilla Libre o La Voz del Combatiente).
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627 Telegrama sin fecha enviado a Unión Radio EAJ7 enviado desde el frente. Centro Documental de la Memoria 




































628 La Voz del combatiente, 1 de enero de 1937. Pág. 2.
629 Radio Barcelona, Colección de la Hemeroteca del Centro Documental de la Memoria Histórica. 
630 La Voz del Combatiente. 13 de abril de 1937, Pág. 4.
631 Acta del Comité Obrero de Unión Radio del 30 de abril de 1937. Archivo de la Dirección General de la SER.
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Figura 31. Azaña habla ante el micrófono de Unión Radio





632 La Libertad, 23 de octubre de 1937, Pág. 1.
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Tabla 12. Retransmisiones destacadas de Unión Radio en 1937
Fuente: Prensa de la época
21-01-37 Valencia. Ayuntamiento Discurso del presidente de la República, Manuel 
Azaña.
31-01-37 Madrid. Cine Durruti Mitin de CNT. Gregorio Gallego, Cipriano Mera y 
otros.
06-02-37 Valencia Conferencias de las Juventudes Socialistas 
Unificadas. Alfredo Cabello.
28-02-37 Madrid. Monumental Cinema Mitin del PC. Julio Álvarez del Bayo, Ministro de 
Estado, y Víctor Uribe, Ministro de Agricultura. 
01-03-37 Emisora del Frente de la Juventud Inauguración. Discursos diversos e himnos.
31-03-37 Valencia. Cine Capitol Mitin de la Juventud Combatiente. Santiago 
Carrillo.
26-04-37 Valencia Mitin del Comisariado General de la Guerra. 
Diego Martínez Barrios, pte de las Cortes, y otros.
01-05-37 Madrid. Casa del Pueblo Mitin de afirmación marxista.
23-05-37 Madrid. Cine Tívoli Acto de simpatía y gratitud por la URSS. 
Asociación de Amigos de la Unión Soviética, con 
participación de CNT, PC, Agrupación Socialista 
Madrileña, Federación de Pioneros e Izquierda 
Republicana.
30-07-37 Valencia. Ministerio de 
Instrucción Pública
Congreso Internacional de Enseñanza Primaria y 
Educación Popular.
633 La Libertad, 4 de enero de 1937. Pág. 2.
634 La Libertad, 30 de abril de 1937, Pág. 3.
635 (“Las retransmisiones desde Valencia de los actos organizados por el Comisario de Guerra son lamentables 
en su aspecto técnico”, se da cuenta en el Acta del Comité Obrero de Unión Radio de 30 de abril de 1937). 
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10-10-37 Madrid. Monumental Cinema Mitin organizado por la Casa del Pueblo. Ramón 
González Peña, secretario general de UGT, Rafael 
Henche, Manuel Albar y José Rodríguez Vega.
14-11-37 Radio Valencia (y para toda la 
España republicana)
Festival del Comité Nacional pro-Ayuda de 




nas	 retransmisiones	 conjuntas,	 como	 los	 recitales	 de	 poesías	 de	 guerra	 a	 cargo	 de	
Manuel	Alcázar	Fernández	y	Ernesto	López	Parra636.	Alcázar	Fernández	será,	por	cierto,	
























636 La Libertad, 4 de marzo de 1937, Pág. 2.
637 La Libertad, 7 de mayo de 1937, Pág. 3.




























Por	 la	 noche,	 el	 general	 Miaja	 se	 dirige	 desde	 Unión	 Radio	 a	 los	 que	 combaten:	
“Milicianos,	soldados,	siete	días	lleva	el	enemigo	atacando	furiosamente	Madrid...	”639
Figura 32. 
Reporte de las 
escuchas 
clandestinas a la 
radio republicana
Fuente: Hemero-
teca Municipal de 
Madrid
639 Boletín Informativo del Servicio de Radio. Salamanca, 10 de enero de 1937.
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640 Ver Capítulo 7. 19360914. “El Altavoz del Frente”.



















En	 las	 intervenciones	 de	 Izquierda	 Republicana	 no	 cuajó	 un	 título	 común,	 pero	 las	
“Charlas	de	quince	minutos”642,	organizadas	por	el	Comisariado	de	la	Guerra	de	Madrid,	
tuvieron	incluso	su	propio	logotipo,	diseñado	desde	el	diario	La voz del combatiente, 
que	 también	 solía	 transcribirlas	 para	 sus	 lectores	 al	 día	 siguiente	 de	 su	 emisión.	
Dirigidas	a	quienes	luchaban	en	el	frente,	tuvieron	un	contenido	propagandístico	pero	
también	práctico:	en	ellas	se	hablaba	de	los	dos	grandes	problemas	del	ejército	repu-











adelante	pudieran,	en	un	solo	examen,	aprobar	 las	asignaturas	de	 los	 tres	primeros	
años	de	Bachillerato,	la	F.U.E.	se	planteó	hacer	un	curso	preparatorio	de	este	examen	
oficial,	pero	no	hemos	podido	confirmar	si	finalmente	salió	a	antena.
642 Ver Capítulo 7. 19370117. “Charlas de quince minutos”.
643 Ver Capítulo 7. 19370624. “Los cursos de la F.U.E.”
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En	 otro	 se	 señalan	 como	días	 de	 teatro	 los	 jueves,	 sábados	 y	 domingos646.	 Es	más:	



















645 Informe de Rafael Cortes, secretario del Comité de Control Obrero de Unión Radio de 21 de junio de 1937. 
Archivo de la Dirección General de la SER.
646 Informe de Rafael Cortes, secretario del Comité de Control Obrero de Unión Radio de 9 de julio de 1937. 
Archivo de la Dirección General de la SER.
647 La Libertad, 30 de junio de 1937. Pág. 3.




















ponen	 música	 a	 poemas	 revolucionarios.	 También	 suenan	 las	 voces	 de	 siempre,	
Angelillo,	Imperio	Argentina,	Miguel	de	Molina,	junto	a	los	estilos	que	llegan	de	fuera,	
como	Charles	Trenet,	Carlos	Gardel,	Louis	Armstrong	o	la	orquesta	de	Xavier	Cugat.	Son	














649 Nota interna del Comité de Control Obrero de Unión Radio a la Sección Técnica de 19 de mayo de 1937. 
Archivo de la Dirección General de la SER.
650 “Romancero general de la guerra española”. Patronato Hispano Argentino de Cultura, Buenos Aires, 1944. 
651 Suplemento de la Compañía del Gramófono Odeón. La Voz de su Amo-Odeón, Julio de 1936. 
652 Nota de Emisiones a Comité de Control de 6 de julio de 1938. Archivo General de la Administración. Sección 
Cultura.	Caja	(03)	049.001	Caja	21/01651.
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combate	de	nuestro	pueblo”655.	Y	volvía	a	ocupar	 las	ondas	 la	campaña	de	 invierno,	
llamamiento	a	los	oyentes	que	hacían	las	autoridades	madrileñas:
“Madrileño:	Madrid,	capital	de	la	República,	ha	revalidado	con	sacrificio	y	heroísmo	sin	lí-





653 La Hora, 9 de junio de 1938, Pág. 3.
654 La Libertad, 3 de junio de 1938, Pág. 2.
655 La Libertad, 4 de septiembre de 1938, Pág. 2.








































657 El Liberal, 4 de noviembre de 1938, Pág. 1
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prosperidad	 de	 nuestros	 pueblo	 y	 no	 se	 dejarán	 arrastrar	 como	 lo	 fue	 en	 esta	 guerra	
nuestra	patria	a	una	lucha	en	la	que	ganen	unos	o	ganen	otros,	es	al	fin	la	patria	la	que	
pierde”658.
“Unión	Radio	funciona	permanentemente”659, informa La Voz el 6 de marzo, para dar 
idea	de	que	la	vida	sigue,	tras	el	trascendental	anuncio.	El	14	de	marzo	Casado	asegura	
ante	el	micrófono:	“El	objetivo	es	una	paz	digna”.	El	18	de	marzo	a	las	diez	de	la	noche	










formar	 de	 los	 contactos	 con	 el	 otro	 bando	 y	 las	 exigencias	 de	 rendición	 y	 bandera	
blanca	de	éste.	El	27	de	marzo	“hablan	jefes	de	partidos	y	sindicatos	hasta	bien	tarde”661, 
recuerda	en	sus	memorias	el	diplomático	Carlos	Morla	Lynch.	Esa	noche	todo	el	mundo	









658 La Libertad, 7 de marzo de 1939, Pág. 2.
659 La Voz, 6 de marzo de 1939, Pág. 2.
660 La Libertad, 18 de marzo de 1939, Pág. 1.
661 Morla Lynch, Carlos. “España sufre. Diarios de guerra en el Madrid republicano”. Editorial Renacimiento. 



































Montes,	 Federico	García	Sanchiz	 y	Wenceslao	Fernández	Flórez,	 José	González	Marín,	
José	Antonio	Giménez	Arnau,	Dionisio	Ridruejo,	Agustín	de	Foxá...”	El	desfile	–dice	Monsó	
Cabús–	 se	hizo	prácticamente	 interminable,	 como	 requería	 la	 oportunidad	de	 aquel	
662 Citado por Monsó Cabús, Juan en “Escrito en el aire. 50 años de Radio Nacional de España”. Dirección de 
Relaciones Exteriores E.P.RTVE. Madrid, 1988. Pág. 32
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blar por la radio. 
Versión	diferente	es	la	que	aporta	el	que	luego	sería	locutor-estrella	de	la	SER,	Bobby	
Deglané,	que	en	1939	era	corresponsal	de	prensa	del	equipo	de	prensa	de	Falange,	a	las	
órdenes	de	Raimundo	Fernández	Cuesta,	en	las	revistas	Fotos y Vértice. “Soy	el	primero	
que	entra	en	Madrid	en	la	mañana	del	28	de	marzo.	Tomo	Radio	Madrid,	hablo	por	sus	
micrófonos	antes	de	entrar	las	tropas	y	terminada	la	guerra	vuelvo	a	mis	actividades	
663 Monsó Cabús, Juan. “Escrito en el aire. 50 años de Radio Nacional de España”. Dirección de Relaciones 
Exteriores E.P.RTVE. Madrid, 1988. Pág. 33
664 García Jiménez, Jesús. “Radiotelevisión y política cultural en el franquismo”. CSIC. Madrid, 1980. Pág. 65 (Este 
autor cita a Gilera como asaltante del chalet de Martínez de la Rosa, mientras Bobby Deglané recuerda que a él 
le recibió en la emisora de Gran Vïa).
665 Juan Deportista. “Primer paseo por el Madrid liberado”. ABC de Sevilla. 29 de marzo de 1939. Pág. 8.
666 Declaraciones de José Ramón Alonso a Carlos Herrera en “Buenos días” programa de Radio Nacional de 






























anterior,	 “cortaba	 la	comunicación	a	 los	rojos	en	pleno	discurso	del	coronel	Prada	y	
proclamaba	 el	 triunfo	 definitivo	 del	 Glorioso	Movimiento	Nacional	 con	 los	 primeros	
¡Viva	España!,	 ¡Viva	el	Ejército!	 ¡Viva	Franco!	Y	 ¡Arriba	España!	pronunciados	por	radio	
667 Gómez-Santos, Marino. “Bobby Deglané”. Pequeña historia de grandes personajes. Ediciones Clipper. 
Barcelona, 1958. Pág. 54.
668 Deglané, Bobby. “Cómo entré en Madrid”. Fotos, año II, Nº 110. 8 de abil de 1939. Pág. 18.
669 Nieto, Miguel Ángel. “Bobby Deglané, el arquitecto de la radio española”. Ediciones B, Barcelona, 2005. Pág. 
45.
670 Nieto, Miguel Ángel. “Bobby Deglané, el arquitecto de la radio española”. Ediciones B, Barcelona, 2005. Pág. 
47.
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tes,	toca	alegres	pasodobles	(...	 )	y	se	dejan	sentir	 los	acordes	de	la	Marcha	Real”673. 
Redactores,	técnicos	y	locutores	llegan	de	la	radio	nacionalista	de	Salamanca	y	ocupan	
mesas,	 despachos	 y	 estudios	 en	Martínez	de	 la	Rosa.	 Como	 reconoce	Monsó	Cabús,	
“viviendo	de	prestado,	instalados	en	los	estudios	de	la	calle	de	la	“ese”	–oficialmente	
Martínez	de	la	Rosa–	Radio	Nacional	de	España	inició	la	década	de	los	cuarenta	con	el	












671 Bouthelier, Antonio. “La emisora G-36”. Arriba, 1 de abril de 1941, Pág. 6.
672 Arias Ruiz, Aníbal. “Del 19 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939. Conclusión (II)”. Gaceta de la Prensa Española, 
nº 195. Septiembre de 1967. Pág. 40.
673 Mola Lynch, Carlos. “España sufre. Diarios de guerra en el Madrid republicano”. Editorial Renacimiento. 
Madrid, 2008. Pág. 798.
674 Monsó Cabús, Juan. “Escrito en el aire. 50 años de Radio Nacional de España”. Dirección de Relaciones 
Exteriores E.P.RTVE. Madrid, 1988. Pág. 33.
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“El único camino seguro para llegar al triunfo y adquirir la confianza de los 
radioescuchas es darles buenas emisiones”. 
(Editorial	del	número	1	de	Ondas. 1 de junio de 1925).
Capítulo 7





LA SOCIEDAD UNIÓN RADIO: EMPRESA, EMISORA Y PROGRAMACIÓN (1925-1939)
Documento 19250617
Crónica	de	la	inauguración	de	Unión	Radio


























La	 inauguración	de	Unión	Radio	 fue	un	acontecimiento	en	Madrid.	Ya	días	antes	 los	





tavoces	que	se	habían	 instalado	en	 la	 fachada	del	edificio	Madrid-París,	para	que	el	
acto	pudiera	ser	oído	desde	la	calle	por	el	público	que	iba	a	congregarse	en	las	aceras	
de	la	avenida	madrileña.	Algún	avispado	comerciante	contrató	un	amplio	recuadro	de	



















Figura 1. Alfonso XIII 
pasea por las cubiertas 
del edificio. A su lado, 
Ricardo Urgoiti
Fuente: Archivo Gráfico 
del Departamento de 
Documentación de la 
Cadena SER
A	las	doce	de	la	mañana	del	miércoles	17	de	junio	de	1925	el	rey	llegó	a	la	estación	emi-
sora,	donde	ya	 se	había	 congregado	numeroso	público.	 Cuentan	 las	 crónicas	que	 le	
esperaban	 al	 pie	 del	 edificio	 el	 presidente	 del	 Consejo	 de	 Administración	 de	Unión	
Radio,	don	Valentín	Ruiz	Senén,	y	los	señores	González	Bueno,	Sánchez	Cuervo	y	Setuain,	
676 Carta de Valentín Ruiz-Senén a Pedro González Bueno. 12 de junio de 1925. Archivo de la Dirección General 
de la SER.
677 Ya en 1922 había visitado los talleres de la Compañía Ibérica de Antonio Castilla, que había recibido en 1922 
la real visita.
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678 La Libertad. 18 de junio de 1925, pág.6.
679 Discurso de S.M. Alfonso XIII. 17 de junio de 1925.
680 (Este grupo escogido de músicos y compositores formó la llamada “Orquesta de la Estación”, siendo funda-












































Los	 directivos	 de	 Unión	 Radio	 debieron	 tener	 hasta	 el	 final	 la	 incertidumbre	 de	 si	
Alfonso	 XIII	 acudiría	 a	 sus	 instalaciones,	 puesto	que	advirtieron	entre	paréntesis	 en	

































breve	de	 cara	 al	 día	 20:	 “De	 14:30	 a	 15:30	programa	de	 sobremesa	 y	miscelánea”.	El 







681 La Voz, 12 de junio de 1925. Pág. 7.


















no):	 “Aria”,	 “Seben	Oradela”	 y	Aria	 “La	Waly”;	Orquesta:	 “Peer	Gynt”,	 “Le	Matin”	 y	 “Mort	
d’Ase”;	Julo	Francés	(violín):	“Siciliana”	y	“Rigodón”	y	“Habanera”;	Crisena	Galatti	(sopra-









musical	del	diario	Ya.	 Junto	a	él,	otra	 joven	promesa,	 Juan	Casaux	(1889-1972)	que	es	
considerado	uno	de	los	violoncellistas	más	virtuosos	del	siglo	XX,	solista	de	la	Orquesta	









elegidas	 de	 Saint-Saëns,	 Popper,	 Grieg,	 Francoeur-Kreisler.	 Solo	 una	 concesión	 a	 lo	
683	(Con	esta	denominación	se	refiere	a	dicho	programa	el	diario	El Liberal, 20 de junio de 1925, Pág. 5).
684 (Hemos respetado la redacción con que apareció en la prensa, ignorando a los autores de las obras).
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685 (Entrevista personal con Joaquín Turina Gómez, periodista y musicólogo, nieto del célebre músico con el 
mismo nombre). 




























688 La Libertad 7 de marzo de 1924. Pág. 4.
689 T.S.H. nº LXI de 19 de julio de 1925. Pág. 1.
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Documento 19250620
Ópera	y	zarzuela	en	Unión	Radio




















Orquesta de la Estación, Salvador Bacarisse, Cuadro 





















690 La Voz, 9 de junio de 1924, Pág. 6.




































692 Gómez de la Serna, Gaspar. “Gracias y desgracias del Teatro Real”. Ministerio de Educación y Ciencia. Bilbao, 
1976. Pág. 79.
693 Turina, Joaquín. “Historia del Teatro Real” Alianza Editorial, Madrid, 1997. Pág. 243. 
694 “Recuerdos de un siglo de teatro. 1925-1926”. Centro de Documentación Teatral. INAEM, Madrid.
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cia:	 Radio	 Ibérica.	 A	 ese	 elenco	 se	 sumaron	 en	 ocasiones	 grandes	 intérpretes	 como	
Ángeles	Ottein,	Juan	Rosich	o	el	citado	Miguel	Fleta,	que	cantó	en	los	estudios	de	Unión	















pio	maestro	 Guerrero	 le	 acompañó	 al	 piano	 junto	 a	 José	María	 Franco,	 director	 del	
Sexteto	Unión	Radio.	Y	al	finalizar,	el	tenor	salió	al	balcón	para	saludar	al	público	con-
centrado	en	las	aceras.









695 Ondas, 28 de marzo de 1926, Págs. 8 y 25.








































697 Ondas, 12 de octubre de 1929, Pág. 6.
698 Arce, Julio. “Música y radiodifusión: los primeros años. (1923-1936). ICCMU. Madrid, 2008. Pág. 247.
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Mientras	en	Madrid	crecían	las	reticencias	de	
ofrecer	ópera	a	través	de	la	radio,	en	Barcelona	
eran	 ya	 habituales	 las	 emisiones	 desde	 el	
Teatro del Liceo. La incorporación de Radio 
Barcelona	a	Unión	Radio	permitió	que	los	afi-
cionados	 madrileños	 pudieran	 escuchar	 sus	
programaciones,	de	una	alta	calidad.	El	16	de	
noviembre	 de	 1926	 se	 realizó	 la	 primera	 re-
transmisión	conjunta,	precisamente	con	la	ac-
tuación	 de	 Miguel	 Fleta,	 como	 el	 duque	 de	
Mantua	en	“Rigoletto”	de	Verdi.	
Figura 2. Anuncio en Ondas de la primera retransmi-
sión desde el Liceo




















699 Ondas, 6 de noviembre de 1927, Pág. 5.



































El papel de Ondas	en	las	emisiones	de	ópera
Es	destacable	también	la	utilización	que	Unión	Radio	hizo	de	su	revista,	en	cuanto	a	la	




701 Ondas, 29 de junio de 1929, Pág. 5.
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702 Ondas, 16 de enero de 1932, Pág. 5.
703 Ondas, 2 de enero de 1932, Pág. 8.
704 Ondas, 24 de marzo de 1934, Pág. 4.







































706 “Ondas”. 8 de noviembre de 1925. Pág. 10.
707 La Voz, 10 de noviembre de 1925, Pág. 6.
708 Ondas, 20 de junio de 1926, Pág. 12.
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709 T.S.H. nº LXXIX, 22 de noviembre de 1925, Pág. 1.
710 (El coleccionista e investigador Carlos Martín Ballester estima que la versión emitida fue la “Verbena de la 
Paloma” interpretada por Cora Raga y Emilio Vendrell y grabada por Odeón en ocho discos de pizarra. Su lujosa 
edición en estuche rojo, con abundantes fotografías y textos, fue de las más vendidas de la época).
711 Ondas, 24 de agosto de 1929. Pág. 5.
712 El gasto de los programas radiofónicos”. Ondas, 6 de marzo de 1927, Pág. 1.





Figura 3. El cuadro lírico de Unión Radio interpretando una zarzuela.














714 Ondas, 16 de noviembre de 1929, Pág. 6.
715 “A través del micrófono”. Ondas, 9 de abril de 1932. Pág. 7.
716 Ondas, 25 de febrero de 1933. Pág. 5.
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las	 voces	 de	 Luisa	 Espinosa,	 Rosita	 Hermosilla,	 Conchita	 Agulló,	 Encarnación	 López,	
Faustino	Arregui,	Luis	Almodóvar,	Aníbal	Vela,	Eduardo	Hernández	y	Jesús	Freire.
Figura 4. Los intérpretes de “El pinar”, con el maestro Álvarez Cantos
Fuente: Archivo Gráfico del Departamento de Documentación de la Cadena SER
717 Ondas, 22 de octubre de 1932, Pág. 6.
718 Ahora, 11 de noviembre de 1932, Pág. 19.
719 (“El Pinar” se había estrenado en el Teatro Nuevo de Barcelona el 5 de septiembre de 1930 y en Madrid, en 
el Teatro Calderón el 6 de mayo en 1933).
720 El Heraldo de Madrid, 11 de mayo de 1933, Pág. 6.
721 Ahora, 11 de mayo de 1933, Pág. 20.
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El	 último	 ciclo	 de	 zarzuela	 que	 nos	 ofrecen	 las	 parrillas	 de	 programación	 de	Unión	
Radio	antes	de	la	guerra	civil	es	el	dedicado	a	“Los	maestros	de	la	zarzuela”	emitido	las	
noches	de	los	domingos,	entre	enero	y	marzo	de	1936	Dedicada	a	Chueca,	Fernández	
Caballero,	Luna,	Moreno	Torroba,	Guridi	y	Sorozábal,	 cantaron	 José	Luis	Lloret,	 Luisa	
Espinosa,	 Román	 Zorzano,	 Dorini	 de	 Disso,	 Manuel	 Pineda,	 Felisa	 Herrero,	 Faustino	
Arregui	y	Consuelo	Oregón.	Después,	solo	el	Sexteto	fue	fiel	al	género	chico	y	de	vez	en	
cuando	 interpretaba	piezas	 instrumentales	que	 recordaban	mejores	 tiempos	para	 la	












Música, noticias, humor, la bolsa, actuaciones, 






Guía comercial, Banca López Quesada
14:30 PERSONAJES	
Luis Medina, Antonio G.Pavón, The Castillian 














































Tabla 1. Selección musical de “Sobremesa” del 30 de agosto de 1925
Fuente: Elaboración propia
“Suspiros de España” Pasodoble Álvarez
“Your forever” Vals William-Kellette
“La tempranica” Fantasía Jiménez
“Adagio”. Sonata nº 8 Opus 13 “Patética”. Clásica Beethoven
“Enseñanza libre” Gavota Jiménez
722 Ondas, 28 de junio de 1925 (Hemos respetado las mayúsculas según se publicaron).
723 Ondas. Número 4. 12 de julio de 1925. Pág. 20.
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“Marcha militar” Marcha Schubert
“Justicia baturra” Pasodoble R. de Azagra
“Charlotadas” -- Álvarez
“El dúo de la africana” Fantasía Caballero
“Bolero” -- Ocón




piano.	 Su	 versatilidad	 era	 tal	 que	 podían	 ejecutar	 cualquier	 tipo	 de	 melodía.	 The	




Biarritz–	por	el	administrador,	M.H.Rojo,	éste	 le	 contaba	 lo	difícil	que	estaba	siendo	
rellenar	los	huecos	que	dejaba	libres	la	Orquesta	de	la	Estación724.	El	jefe	de	programas,	












violín),	 Ignacio	 Tomé	 (violín	 segundo),	 Luis	 Villa	 (violonchelo)	 y	 Lucio	 González	
(contrabajo)726.	Si	la	orquesta	Berki	había	sido	explotada	y	sus	componentes	estaban	
724	(La	orquesta	“oficial”	de	Unión	Radio	estaba	formada	por	prestigiosos	concertistas:	 José	María	Franco	al	
piano; Julio Francés como primer violín; José Outumuro, como segundo; Conrado del Campo a la viola y Juan Ruiz 
Casaux al violoncelo).
725 Rojo, M.H. Carta a Ricardo Urgoiti. 26 de septiembre de 1925. Archivo de la Dirección General de la Cadena SER.
726	(Un	artículo	humorístico	firmado	por	“Radión”	les	retrataba	así:	“El	castizo	y	simpático	maestro	Álvarez;	Lucio	
González, el contrabajo, que recuerda al faquir Blakaman; Tomé, el violinista, cuya altura envidiaban las torres de 
la antena; Ferminito Fernández Ortiz, el famoso concertista, siempre alegre y sonriente y Villa, el violoncelista, de 
serio aspecto tras el que se esconde un formidable humorista”. Ondas, 23 de mayo de 1926, Pág. 24.
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Paulatinamente	 fueron	acoplándose	al	programa	otras	 informaciones:	 los	 resultados	
de	carreras	de	caballos	(los	lunes),	el	boletín	meteorológico,	las	cotizaciones	de	bolsa,	
patrocinadas	y	suministradas	por	la	Banca	López	Quesada,	la	relación	de	conferencias	
727 Ver Capítulo 7. 19250907. “Noticias de última hora”.
728 Ver Capítulo 7. 19250921. “Revista de toros”.




































730 El Heraldo de Madrid, 17 de mayo de 1926, Pág. 4.
731 Ondas. 22 de julio de 1928. Pág. 9.
732 (El 25 de julio de 1928 se registra su última intervención en antena).
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En	1932	la	Orquesta	Artys	regresó	a	la	antena,	remozada,	pero	dirigida	como	siempre	
por	el	maestro	Álvarez	Cantos,	y	compuesta	por	dos	violines,	viola,	violoncelo,	contra-
bajo,	piano,	dos	 saxofones,	 trompeta,	 trombón,	bandoneón	y	 jazz.	 Sus	músicos	eran	
Jesús	Fernández	Lorenzo,	premio	Sarasate	del	Conservatorio	de	Madrid	y	profesor	de	la	
Orquesta	Sinfónica;	Fernando	Zárate,	profesor	de	la	Orquesta	Filarmónica;	Juan	Durán,	
profesor	 de	 la	 Orquesta	 Sinfónica;	 Luis	 Villa,	 solista	 de	 la	 Banda	 Municipal;	 Lucio	
González,	profesor	de	la	Orquesta	Sinfónica;	J.	Silván	y	Gregorio	Páramo.
Figura 5. La Orquesta Artys en 1932.










para	 promocionar	 los	 estrenos	 y	 así	 lo	 consideraron,	 por	 ejemplo,	 Pepita	 Samper	 y	
Raquel	Meller,	que	actuaron	el	1	de	febrero	de	1929	en	el	programa,	acompañadas	por	el	






































733 Ondas, 2 de marzo de 1929, Pág. 3.
734 Ondas, 16 de marzo de 1929. Pág. 3.
735 Ondas, 22 de marzo de 1930. Pág. 6.
736 (Ondas presentó esta sección como “una serie de interviews ante el micrófono con los ases y las estrellas 
de la pantalla española”, y usó durante años “ interview” e “ interviuvar” para referirse a las entrevistas).
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pasaron	 los	 autores	 que	 iban	 a	 estrenar	 sus	 obras,	 como	 Anselmo	 Carreño	 y	 Pedro	
Llabrés,	que	iban	a	estrenar	“La	familia	del	Apóstol”	en	el	Infanta	Isabel	al	día	siguiente;	
Carmen	Moragas	y	Rafael	Calvo,	que	representaban	el	“Don	Juan”	del	marqués	de	Dos	






737 ABC. 11 de febrero de 1930. Pág. 42.





































Enrique Gastardi, Antonio Velasco Zazo, Ramón 




































para	 Unión	 Radio	 y	 titulada	 “El	 pasmo	 de	 Triana”.	 Ignoramos	 el	 contenido,	 pero	 en	










739 Fernández Flórez, Wenceslao. “Las ondas rancias”. T.S.H. nº XXX, Pág. 25.









primeras	adaptaciones	de	obras	clásicas,	 como	 lo	demuestra	 la	 tabla	que	 recoge	 la	
producción	desde	el	inicio	de	Unión	Radio	hasta	el	final	de	1925.
Tabla 2. Primeros dramáticos en Unión Radio en 1925
Fuente: Elaboración propia
FECHA TíTULO AUTOR GÉNERO INTÉRPRETES
19250712 Chiquita y bonita Álvarez Quintero Monólogo Manolita Ruiz
19250811 Entremeses Lope de Rueda Completa José Luis Lloret y señora Barea
19250811 La guarda 
cuidadosa
Cervantes Completa José Luis Lloret y señora Barea
19250830 El pasmo de 
Triana
Silva Aramburu María Puchol y Mariano Ozores
19250830 Monólogo 
pirandeliano
Silva Aramburu Monólogo Mariano Ozores
19250909 Una visita a 
Unión Radio
 María Puchol y Mariano Ozores
19250914 Monólogo Monólogo Mariano Ozores
19250924 Der sielo bajan José Lebrón Sainete Josefina Nestosa, Corrito, Luis 
Medina
19250927 Un rey tenía tres 
hijas
Cuento
19251002 El suceso del día Fulano Gutierrez y 
Mengano López
Sainete
19251004 La pata del gallo Alfonso Paso Monólogo Josefina Nestosa
19251004 El alcalde de 
Zalamea
Calderón Monólogo Enrique Borrás
19251005 La estrella de 
Sevilla
Lope de Vega Escenas Cuadro Artístico UR
19251010 La madrugada 
del domingo…
Fulano López y 
Mengano Pérez
Sainete Cuadro Artístico UR
19251012 Diálogos variados Varios autores Luisa Puchol y Mariano Ozores
19251019 La vida es 
sueño/El alcalde 
de Zalamea
Calderón Escenas Cuadro Artístico UR
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19251022 Así cantaba 
Zaratrusta
Fulano Gutiérrez y 
Mengano López
Sainete Cuadro Artístico UR
19251023 Macbeth Shakespeare Adaptación Cuadro Artístico UR
19251029 Adiós muy 
buenas
Sainete
19251102 El muñuelo / Las 
castañeras 
picadas
Don Ramón de la 
Cruz
Completa
19251104 Polito Tenorio Fulano Gutiérrez y 
Mengano López
Sainete Cuadro Artístico UR
19251109 El sí de las niñas Leandro 
Fernández de 
Moratín
Completa Cuadro Artístico UR
19251115 El conquistador 
callejero
Virgilio de la 
Pascua
Sainete Cuadro Artístico UR
19251206 La caída de Troya José Lebrón Sainete Cuadro Artístico UR
19251208 Don Álvaro o la 
fuerza del sino
Duque de Rivas Escenas Cuadro Artístico UR
19251214 Los amantes de 
Teruel/La jura de 
Santa Gadea
Hartzembusch Escenas Cuadro Artístico UR
19251219 Adiós muy 
buenas
Fulano Gutiérrez y 
Mengano López
Sainete Cuadro Artístico UR
19251220 Un caso de 
encefalitis
Andrés López (1º 
premio concurso)
Sainete Cuadro Artístico UR
19251227 La broma de los 
amores…
José de la Vega 
(2º premio 
concurso)










nuaron	 las	 representaciones	 radiofónicas	 de	 grandes	 clásicos,	 como	 el	 “Fausto”	 de	
Goethe,	adaptado	por	Rosa	Canto.	


















Gráfico 1. Tipología de conferencias en Unión Radio 1925-1926
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de	septiembre	de	1925	con	“Los	últimos	días	
de	Riego”,	 una	 velada	músico-literaria	 en	 la	
que	participó	el	Quinteto	de	la	Estación.	Sus	
charlas	 solían	durar	diez	minutos	y	estaban	
escritas	 con	 un	 lenguaje	 coloquial	 y	 muy	
ameno.	Cada	año	eran	publicadas	por	la	im-
prenta	 Velasco	 con	 la	 advertencia	 de	 haber	
sido	“visadas	por	la	censura”741. 
Figura 6. Edición en libro de las charlas radiofónicas 
de Velasco Zazo
Fuente: Velasco Zazo, A. “Lo que todos oyen”. Madrid, 
















741 Velasco Zazo, Antonio. “Lo que todos oyen”. Madrid, 1926. Imprenta Sucesor de R. Velasco. (Todas las confe-













suponer	 la	 popularidad	 que	 ya	 tenía	 el	 escritor:	 miembros	 personalísimo	 de	 la	
Generación	del	27,	considerado	vanguardia	entre	las	vanguardias,	era	“Ramón”	a	secas	
en	el	mundillo	intelectual	madrileño.	Aquel	21	de	noviembre	presentó	sus	“Greguerías”	
y	 como	 se	 comentó	 posteriormente	 “no	 ha	 de	 trasladarse	 desde	 su	 cripta	 del	 café	
Pombo	a	la	cabina	de	Unión	Radio	para	hacer	desde	allí,	sobre	el	multitudinario	con-















742 Díaz Fernández, J. “La greguería radiada”. Ondas. 12 de diciembre de 1926, Pág. 5.
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Documento 19250702
Programa “Sobremesa nocturna”







































julio	de	 1925).	 Entre	 los	 intérpretes	más	destacado,	el	 tenor	Balta,	el	barítono	Fabio	
Ronchi	y	la	soprano	Dagmara	Renina,	todos	ellos	solistas	del	Teatro	Real.
Respecto	a	la	música	ligera	el	programa	contó	con	las	actuaciones	de	la	Orquesta	Ibarra,	

















R.	Casaux	 (violoncelo),	M.	Outumuro	 (violín),	Conrado	del	Campo	 (viola)	y	 José	María	
Franco	(piano),	a	los	que	se	unieron	otros	según	las	necesidades.	
La	popularidad	de	estos	concertistas	se	vio	reflejada	enseguida	en	 la	revista	Ondas, 


























743 (Se da la circunstancia de que Gastardi había sido director de Radio Ibérica y fue el responsable de reco-
mendar a Unión Radio la contratación del locutor Antonio G. Pavón, procedente de la misma emisora).
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guiente.	 Los	 comentarios,	 que	 iban	 sin	 firmar,	 no	 solo	 aportaban	 detalles	 sobre	 el	
compositor	o	el	género	de	la	obra,	sino	que	se	detenían	en	aspectos	más	específicos	







curso	de	cantantes	que	se	 convirtieron	en	asiduos	de	 los	micrófonos,	 como	Crisena	
Galatti,	Gina	Monti,	Isabel	Soria,	Gisy	Kakor,	Fabio	Ronchi	o	Balta.	
Durante	 el	 primer	 año	 se	 emitieron	 las	 óperas	 “Carmen”	 de	 Bizet,	 “Payasos”	 de	
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Documento 19250709
Programa	“Sesión	para	niños”








Musical, cuentos infantiles, actuaciones
DíA	DE	EMISIóN































cribía	relatos	para	niños	en	El imparcial	y	artículos	humorísticos	en	Cruz y raya, Blanco 
y Negro y La Ilustración Española.	Sus	narraciones,	muy	imaginativas	y	con	toques	de	
humor,	 se	alejaban	del	 tradicional	 cuento	 infantil	 con	personajes	buenos	y	malos	y	





















de	conjunto	a	escuelas	y	ateneos,	a	 salas	de	conciertos	y	 centros	docentes	de	 toda	
España.	Las	actuaciones	en	Unión	Radio	fueron	habituales,	no	siempre	ligadas	al	pro-
















ternadas	 con	 narraciones	 fabulosas,	 o	 “ese	 divertido	 género	 de	 sugestiones	 que	 se	
presta	a	una	lección	por	radio”746. 
744 Ondas nº 7. 2 de agosto de 1925. Pág. 9.
745 Ondas nº 4. 12 de julio de 1925. Pág. 10.
746 Ondas nº. 59. 1 de agosto de 1926. Pág. 23.
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La	elección	de	los	directores	de	los	primeros	programas	infantiles	sigue	esa	tendencia:	
tanto	Manuel	Abril	como	su	sucesor	Antoniorrobles747	representaron	en	su	día	la	van-
guardia	de	 la	 literatura	 infantil,	 como	 innovadores	en	el	 tratamiento	del	humor	y	 la	
fantasía	dirigida	a	los	niños,	acercándose	a	la	literatura	del	absurdo,	del	surrealismo,	
































747 (Antonio Robles, uno de los grandes exponentes de la literatura infantil de la época, colaboró con Unión 
Radio desde 1930 leyendo sus cuentos cada jueves, dentro de “La Palabra”).
748 García Padrino, Jaime. “Nuestro Antoniorrobles”. Conferencia pronunciada el 23 de noviembre de 2017 en la 
Biblioteca Regional de Madrid.
749 Abril, Manuel. “Cuentos para niños”. Madrid. C.I.A.P., 1930.
CAPÍTULO 7
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infantil	a	todo	color	y	con	una	impresión	y	papel	poco	usual	para	la	época:	El perro, el 
ratón y el gato.	Aunque	solo	duró	un	año,	los	especialistas	le	consideran	una	joya	de	la	
literatura	infantil	del	siglo	XX.	Dirigido	por	Antoniorrobles,	Manuel	Abril	fue	uno	de	sus	
colaboradores	más	habituales.
Figura 7. Manuel Abril lee uno de sus cuentos ante el micrófono
Fuente: Archivo Gráfico del Departamento de Documentación de la cadena SER 
Abril	compatibilizó	esta	cita	semanal	con	otras	charlas	en	la	antena	de	Unión	Radio:	la	
efímera	“Sesión	Fémina”,	que	apenas	duró	un	mes,	con	charlas	para	la	mujer	de	conte-
nido	 frívolo	 y	 humorístico,	 y	 posteriormente	 con	 una	 serie	 de	 intervenciones	 sobre	
Historia	del	Arte,	o	las	charlas	humorísticas	tituladas	“El	confetti	de	la	historia”.
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“Sesión	para	niños”	–con	el	subtítulo	habitual	de	“Kiki	habla	con	sus	amiguitos.	Quisicosas	
infantiles	por	el	Hada	Turquesa,	Luis	Medina	y	el	cuadro	infantil”–	fue	asumida	efecti-


































Sexteto de la Estación, Grupo de los Ocho, Salvador 










dades	musicales	de	 la	programación,	exceptuando	 los	espacios	de	música	 ligera	del	
CAPÍTULO 7
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Figura 8. La primera 
formación del Quinte-
to: José María Franco, 
al fondo, ante el 
piano. Delante, Julio 
Francés, Juan R. 
Casaux, Conrado del 
Campo y José Outu-
muro.
Fuente: Ondas, 20 de 
junio de 1926, Pág. 10
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El	quinteto	comenzó	a	tocar	desde	el	primer	momento	en	la	emisora.	Así	lo	atestigua	un	






























750 Ondas, 1 de junio de 1925, Pág. 17.
751 (A veces encontramos la denominación de “Concierto selecto”, y “Concierto sinfónico”, pero siempre con 
José María Franco como director y la Orquesta de la Estación).
752 “¿Qué impresión le causó la primera vez que actuó usted ante el micrófono?: Lo que dicen nuestros colabo-



































753 Ondas, 20 de junio de 1926, Pág. 57.
754 (Esta obra fue estrenada en Unión Radio el 11 de agosto de 1928. Otras fuentes la conocen como “Ilustraciones 
sinfónicas para un canto espiritual”).
755 Arce, Julio. “Música y radiodifusión. Los primeros años (1923-1936)”. ICCMU, Colección Música Hispana Textos. 
2008. Pág. 99.
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Figura 9. Igor Stravinski en el estudio de Unión Radio.



































Valse de la poupé (Coppelia) Leo Delibes
Impresiones de España Joaquín Malats
Aubade à ma Mye Auguste Bosc
Fantasía de “La patria chica” Ruperto Chapí
“El juglar de Castilla” Francisco Balaguer
“Último amor” (czardas) Gange
“Las alegres comadres de Windsor” Carl Otto Nicolai 
“Lakmé” (selección) Leo Delibes




756 Ondas, 27 de junio de 1936, Pág. 38.
757 Ondas, 26 de septiembre de 1931, Pág. 4.
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Mercedes	 Silva,	 que	 cantará,	 entre	 otras:	 “Justicia	 baturra”.	 Ruiz	 de	 Azagra.	 “Paragua”.	


















Figura 10. Ilustración promocional de la emisión de un sainete













































758 Ondas, 18 de octubre de 1925, Pág. 23.






































de	 la	 tarde	o	 a	 la	medianoche,	 dependiendo	del	 reparto	oficial	 de	horarios	 entre	
emisoras.	






760 (Desde 1925 los trabajadores de prensa habían conseguido una larga reivindicación: la del descanso domi-
nical. Como consecuencia, los periódicos no salían los lunes. Esta regla se mantuvo incluso durante el franquis-
mo y hasta 1982 no hubo más diarios los lunes que los editados por las asociaciones de la prensa, las llamadas 
“Hoja del lunes”).
761 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio nº 6 del 29 de julio de 1925.
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de la americana Associated Press.	A	partir	de	noviembre	de	1925	se	añadieron	también	







































































763 Ondas, 7 de febrero de 1926. Pág. 30.
764 Ondas, 28 de marzo de 1926. Pág. 1.
765 Ver Capítulo 7. 19301007. “La Palabra”.
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Tabla 4. Distribución de boletines diarios de Unión Radio en 1928
Fuente: Elaboración propia
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SáBADO
12:00 Bolsa Crónica-resumen prensa. Bolsa.






















15:25 Noticias. Índice conferencias.
19:00 La Bolsa





24:00 Crónica-resumen noticias del día. Noticias de última hora




































767 Ondas, 10 de noviembre de 1928. Pág. 3.
768 J.V. “El arte de la radio”. Ondas, 20 de julio de 1929, Pág. 5.
769 Ondas, 6 de julio de 1929, Pág. 5.
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boletín	informativo	de	medianoche.	El	convenio	con	El Sol y La Voz finalizó	el	18	de	abril	


























Mariano Mojado, Profesor Rieu-Vernet, José 





770 Gómez Aparicio, Pedro. “Historia del periodismo español. De la dictadura a la guerra civil. Tomo IV”. Madrid, 
1981. Editora Nacional. Pág. 146.







































772 (Recordamos que aquella primera Radio Madrid fue una iniciativa de comerciantes madrileños, que costea-
ban los contenidos de una serie de horas de radio utilizando como canal la frecuencia de Radio Ibérica).
773 Ondas, 6 de septiembre de 1925, Pág. 3.
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Sí	prosperaron,	sin	embargo,	las	clases	de	francés	e	inglés,	que	comenzaron	en	noviem-















tiva	 (Madrid,	 1919)	 y	 “Colaboración	 de	 los	 maestros	 en	 la	 orientación	 profesional”	


















774 Morata Sebastián, Rosario. “El profesorado de la Escuela Normal de Maestras de Madrid (1914-1939)”. Revista 





































y	 descentralización”	 presentadas	 por	 Carmelo	 Augusto	 Bermúdez,	 vicepresidente	 de	
Acción	Federal,	o	las	organizadas	por	la	Asociación	de	Ingenieros	de	Telecomunicación,	
775 “Lecturas inglesas por radio”. Ondas, 11 de octubre de 1930. Pág. 27.
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los	más	 domésticos,	 como	 “Las	modernas	 refrigeradoras	 eléctricas”,	 por	 Agustín	 de	
Alfaro,	pronunciado	el	 19	de	mayo	de	 1932,	hasta	 los	de	mayor	preocupación	social,	
como	el	ciclo	“La	lucha	por	la	mortalidad	infantil”	que	convocó	en	los	estudios	durante	





Tabla 5. Programa de conferencias médicas en Unión Radio (1933)
14 de enero de 1933 Doctor Gómez Pallete, presidente de 
la Asociación Española de 
Puericultores Titulados y el Director 
General de Sanidad
Sesión inaugural.
“Mortalidad infantil en España”
17 de enero de 1933 Doctor Bravo Frías, de la Dirección 
General de Sanidad
Proyectos de organización contra 
la mortalidad infantil
20 de enero de 1933 Doctor García del Diestro, director de 
la Escuela nacional de Puericultura
La escuela Nacional de 
Puericultura
24 de enero de 1933 Doctor don Gregorio Marañón Relación de la eugenesia con la 
mortalidad infantil
27 de enero de 1933 Doctor Romero Lozano, director de la 
Institución Municipal de Puericultura 
de Madrid
Importancia de las diarreas en la 
mortalidad del lactante
31 de enero de 1933 Doctor Muñoyerro, decano del 
Cuerpo de Médicos Escolares
¿Es difícil conseguir que todas las 
madres críen a sus hijos?
3 de febrero de 1933 Doctor Sainz de los Terreros, profesor 
de la Escuela Nacional de Sanidad
Higiene física del niño
7 de febrero de 1933 Doctor Ortiz de Landázuri, director 
del Preventorio Infantil de 
Guadarrama
La colocación en ambiente rural 
de niños procedentes de focos 
tuberculosos
10 de febrero de 1933 Doctor Angulo Pastor, profesor de la 
Escuela De Puericultura
Como debe educarse al niño de 
pecho
14 de febrero de 1933 Doctor Muñoz Seca, profesor de la 
Escuela De Puericultura
Profilaxis de las enfermedades 
infecciosas en el niño
17 de febrero de 1933 Doctor E. Jaso, profesor de la Escuela 
De Puericultura
“Cocina infantil”
21 de febrero de 1933 Doctor Pérez Pardo, profesor de la 
Escuela De Puericultura
Condiciones higiénicas de la 
leche
24 de febrero de 1933 Doctor Luchsinger, profesor de la 
Escuela De Puericultura
Higiene del embarazo
28 de febrero de 1933 Doctor J. Cárdenas, pediatra del 
Dispensario Antituberculoso de 
Centro
Importancia de los vómitos del 
lactante
3 de marzo de 1933 Doctor Gómez Pallete, director del 
Preventorio Infantil de San Rafael
Vacunación antituberculosa del 
recién nacido
7 de marzo de 1933 Doctor Rodríguez Pedreira, jefe de la 
Sección Infantil de Segovia
Misión de las “Gotas de Leche” *
10 de marzo de 1933 Profesor Jiménez de Asúa, catedrático 
de Derecho Penal
La mortalidad infantil ante el 
derecho penal
* (“Las Gotas de Leche” fueron instituciones caritativas –muchas veces fundadas por iniciativa de los propios 
médicos– que surgieron a partir de 1904 en Madrid, Barcelona y posteriormente en otras ciudades españolas, 
para proveer de alimento y asistencia médica a los niños más desfavorecidos).
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Figura 11. Dr. D. Gregorio Marañón
Fuente: Ondas, 4 de febrero de 1933. Portada




























tes	 que,	 debido	 a	 la	 situación	 económica	 que	 atravesaba	 España,	 eran	 renuentes	 a	
comprar	espacios	publicitarios	en	la	radio.	
Las	dos	últimas	temporadas	antes	de	la	guerra	civil	incluyeron	cursos	radiados	sobre	el	

















777 Ondas, 30 de junio de 1934, Pág. 3.
778 Pascua, Virgilio. Ondas, 30 de agosto de 1930, Pág. 27.
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Documento 19250921
Programa “Revista de toros”




























































Figura 12. Juan Belmonte en el 
palco de Unión Radio con el Sr. 
Olmeda, Luis Medina y Agustín 
Martín Becerra









780 “Clarito” (Jalón, César). “Una memorable tarde del otoño de Belmonte”. El Liberal, 9 de octubre de 1925, 
Pág. 2.
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Los conciertos de la Banda Municipal de Madrid






































su	oferta	más	popular.	Hasta	entonces	Radio	 Ibérica	había	sido	 la	encargada	de	 re-
transmitir	dichos	conciertos;	ahora	era	Unión	Radio	quien	se	quedaba	con	este	atracti-


























782 Ondas, 11 de octubre de 1925, Pág. 3.
783 (Escenarios de dichos conciertos eran el templete del Parque del Retiro –los domingos de primavera– y el 
del Paseo de Rosales, los jueves y los domingos en las noches estivales).
784 Ondas, 8 de junio de 1929. Pág. 5.
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Todas	las	reticencias	hacia	la	radio	del	legendario	director	se	habían	esfumado,	pese	a	
que	en	un	principio	don	Ricardo	no	quería	ni	oír	hablar	de	retransmisiones	y	llegó	a	
































785 Fernández Sande, Manuel. “Lo orígenes de la radio en España”. Editorial Fragua. Madrid, 2005. Volumen I. 
Pág. 228.
786 Ondas, 13 de julio de 1929. Pág. 4.
787 Ondas, 27 de julio de 1929, Pág. 25.
788 Muñoz de la Nava Chacón, José Miguel. “Discografía de la Banda Municipal de Madrid”. Amigos de la Banda 

















Figura 13. El maestro Villa y sus músicos, durante un reportaje de Unión Radio
Fuente: Ondas, 7 de marzo de 1931, Pág. 10 (Foto Baglietto)
El	26	de	mayo	de	1936	comenzó	a	ensayar	con	la	formación	el	joven	compositor	Pablo	
Sorozábal,	ya	muy	conocido	por	haber	estrenado	sus	zarzuelas	“Katiuska”,	“Adiós	a	la	
789 De las Arcas, Ruy. “El archivo sonoro”. Ondas, 12 de octubre de 1929, Pág. 6.
790 (Aunque desde hacía semanas Ricardo Villa no dirigía la formación, por estar enfermo, las parrillas respe-
taban siempre su nombre a la espera de que mejorara, No fue así y su bronconeumonía se complicó con una 
fiebre	intestinal	que	acabó	con	su	vida).
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carnaval	trágico,	horrible,	incomprensible	y	cruel”791. La Banda Municipal actuó todo el 
verano	a	beneficio	de	los	hospitales	y	con	un	programa	en	el	que	los	himnos	políticos	












Finalizada	 la	 contienda,	parte	de	 los	músicos	de	 la	Banda	se	enfrentaron	a	 la	 Junta	






791 Sorozábal, Pablo “Mi vida y obra”. Colección de Música Española. Fundación Banco Exterior. Madrid, 1990. 
Pág. 122.















































793 Ver Capítulo 7. 19250709. “Sesión para niños”.
794 Ondas, 4 de octubre de 1926. Pág. 27.
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Femenina,	 Liga	 Española	 para	 el	 Progreso	de	 la	Mujer,	 Sociedad	 Concepción	 Arenal,	
Asociación	Nacional	de	Mujeres	Españolas,	Consejo	Superior	Feminista	de	España795. 




















795 Marrades, María Isabel. “Feminismo, prensa y sociedad en España”. Papers, Revista de Sociología 1979.




















leerse	 anunciando	 una	 tertulia	 radiofónica–;	 por	 otro,	 la	 aceptación	 del	 feminismo	
como	movimiento	intelectual	y	reivindicativo.	En	el	editorial	de	Ondas del 19 de junio 
de	1927	puede	leerse:
“En	los	momentos	actuales	en	que	la	mujer	lucha	por	dar	a	la	palabra	feminismo	un	alcan-
ce	 jurídico	 que	 eleve	 su	 personalidad	 civil	 a	 un	 plano	más	 equitativo,	 hemos	 querido	
pulsar	su	opinión	en	este	aspecto	moderno	que	la	radiotelefonía	ofrece	a	la	vida	del	hogar	
(…)	El	feminismo	está	representado	en	España	por	una	selecta	intelectualidad,	que	fre-










797 Bados Ciria, Concepción. “Escritoras españolas en la prensa 1868-1936”. Antología didáctica. Buscado en 
www.escritorasenlaprensa.es
798 Ondas 20 de junio de 1926, Pág. 72.
799 Ondas 19 de junio de 1927. Pág. 1.
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800 Ondas 19 de junio de 1927. Pág. 21.
801 Ondas 22 de febrero de 1930, Pág. 4.
CAPÍTULO 7
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llas,	procurando	ajustar	los	tiempos	que	marca	la	emisión804. En junio de 1934 Lolita 













802	Herrero,	Josefina.	Ondas, 3 de junio de 1928. Pág. 5. 
803 Ver Capítulo 7. 19301007. “La Palabra”.
804 Agüera Cenarro, Francisco. “Lolita Agulló, ‘speaker’ de radio o ‘señorita invisible’ a la que ahora pueden us-
tedes ver…”. Crónica, 1 de octubre de 1933. Pág. 11.
805 “Dietario mundano”. La Nación, 6 de marzo de 1934. Pág. 6.
806 Ondas, 2 de septiembre de 1933, Pág. 28.
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Documento 19251017
Programa	“Tertulia	Unión	Radio”





















Quintin Esquembre; Fermín Fernández Ortiz; José 





























Figura 14. Ilustración sobre la primera tertulia de Unión Radio
Fuente: Ondas, 11 de octubre de 1925, Pág. 6.
807 (Elena Isabel de Almudia y Montilla fue una aristócrata a la que se relacionó con Alfonso XIII, Primo de 
Rivera, Franco, Perón y Mussolini, llegándose a especular con su labor de espionaje en misiones diplomáticas 
reservadas encargadas por la dictadura española). 
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Documento 19251222
Retransmisiones del Sorteo de la Lotería de Navidad




































































en	 su	 “Automoribundia”	 que	 estando	 en	 Portugal	 y	 hojeando	 un	 periódico	 español	





809 La Nación, 22 de diciembre de 1925, Pág. 3.
810 T.S.H., 27 de diciembre de 1925, Pág. 1.
811 La Nación, 22 de diciembre de 1925. Pág. 1.
812 La Libertad, 23 de diciembre de 1928, Pág. 5.
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Figura 15. Ilustración del primer sorteo radiado









Es	 conocido	 que	 los	 sorteos	 de	 1937	 y	 1938	 se	 celebraron	 en	 zona	 republicana,	 en	






813 Altabella, José. “La lotería nacional de España (1763-1963)”. Dirección General de Tributos Especiales. Madrid, 
1962. Pág. 126.

















Música ligera, humor, sainetes
DíA	DE	EMISIóN


















cado	 a	 Juan	 Español”	 incluía	 las	 actuaciones	 de	 Asunción	 Camps,	 soprano,	 José	








































se	 había	 instalado	 una	 pista	 de	 patinaje.	 La	 planta	 superior	 alojaba	 el	 Salón	 del	
Automóvil,	cuando	éste	se	celebraba,	aunque	además	mantenía	una	exposición	perma-
nente	de	vehículos.	Restaurante,	club	de	fumadores,	sala	de	fiestas,	biblioteca	y	otras	
815 Ondas, 31 de diciembre de 1926. Pág. 8.






















Figura 16. Madrileños 
tomando las uvas de 
Nochevieja a través 
de la radio
Fuente: Ondas, de 2 
de enero de 1932. 
Pág. 3 (Foto Baglietto)
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En	la	Nochevieja	de	1933,	después	de	las	campanadas	tradicionales,	se	cerró	la	emisión	


















































































818 Pérez Seoane, J. “La radio en el viaje aéreo de España a Argentina”. Ondas, 17 de enero de 1926. Pág. 7.
819 Pérez Seoane, J. “Crónicas del aire”. La Voz. 18 de enero de 1926. Pág. 2.
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820 (Despachos recopilados por El Liberal y publicados en portada el 31 de enero de 1926, Pág. 5).
821 Ondas. 7 de febrero de 1926. Pág. 6.





Figura 17. Página conmemorativa del vuelo del Plus Ultra
Fuente: Ondas, 14 de febrero de 1926, Pág. 27
823 El Liberal, 10 de febrero de 1926. Pág. 1 y 2.
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“Aventuras de una parisién en Madrid”






































larmente a la audiencia femenina. 
CAPÍTULO 7
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nas	que	firma	un	 tal	 Amédée	 Jolly.	Un	
último	contemporáneo	con	ese	nombre	
es	 presidente	 de	 los	 tintoreros	 parisi-
nos.	Por	otro	 lado,	se	desconoce	cual-





Figura 18. Página de Ondas promocionando 
“Aventuras de una parisién en Madrid”
Fuente: Ondas, 31 de enero de 1926. Pág. 27
824 Kattar, Ruff. “Hablando con Yvonne Brunet”. Ondas, 31 de enero de 1926. Pág. 27.
825 El Sol, 16 de enero de 1926. Pág. 8.
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Sorprende	que	 tanto	esfuerzo	promocional	 se	diluyera	por	 la	programación	errática	
que	tuvieron	los	diez	capítulos	de	esta	adaptación	literaria.	Si	nos	hemos	de	guiar	por	
las	parrillas,	se	estrenó	un	martes,	se	emitió	varios	miércoles,	un	viernes	y	un	sábado.	




mencionar.	 Tuvieron	 que	 pasar	 seis	 años	
para	que	la	emisora	apostara	de	nuevo	por	
un	 serial,	 éste	 completamente	 distinto,	
transgresor	y	sicalíptico:	“El	Rubí	negro	o	el	
corazón	 de	 la	 diosa	 Yogowla”,	 de	 Juan	 del	
Brezo827. 
Figura 19. La misteriosa Yvonne Brunet
Fuente: Ondas del 11 de abril de 1926, Pág. 3
826 (La Libertad llega a hablar de “esta nueva modalidad literaria en la que se han especializado prestigiosos 
autores como Eustache Amédeé Jolly Dix”. 16 de enero de 1926. Pág.2).














































































dos	de	 la	 fachada	del	 edificio	Madrid-París,	 y	 numeroso	público	 se	 congregó	en	 las	
aceras	de	la	avenida	Pi	i	Margall,	frente	al	número	diez,	para	escuchar	la	transmisión.	
Al	finalizar	se	sirvió	un	“lunch”,	momento	en	el	cual	 la	directiva	de	 la	emisora	pudo	





828 (En Cataluña habían comenzado a formarse organizaciones de inspiración nacionalista como el nacimiento 
de Estat Catalá en 1925). 
CAPÍTULO 7
420
Figura 20. Anuncio promocional del 1º aniversario de Unión Radio
Ondas, 27 de junio de 1926. Pág. 35
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Documento 19260627
Programa	“Música	de	baile”




















Sexteto Unión Radio, Orquesta Ibarra, The Castillian 
Orchestra, Orquesta Berkis, The Jazz Blues Ladies, 
The Kendall Six, Orquesta Marchetti, Orquesta 




































jazz-band	americano	y	Orquesta	 clásica	 la	permiten	 interpretar	 con	 igual	maestría	 las	
alegres	notas	del	fox-trot	o	la	página	musical	más	selecta.	Están	pues	de	enhorabuena	los	
radioescuchas”829.
Figura 21. La Orquesta Ibarra
Fuente: Revista P.O.M., julio de 1936
829 Ondas, 28 de junio de 1925, Pág. 11.
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Figura 22. Cupón de votación de la música preferida








No	hubo	acuerdo	y	 llegó,	para	quedarse,	 la	Orquesta	Artys,	 la	más	 ligada	al	 “sonido	
830 Ondas, 5 de julio de 1925, Pág. 16.
831	(La	orquesta	“oficial”	de	Unión	Radio	estaba	formada	por	prestigiosos	concertistas:	 José	María	Franco	al	





La	Orquesta	 Artys,	 también	 presentada	 como	 Agrupación	 Artys,	 estaba	 formada	 por	































832 (El Palacio de Hielo fue adquirido por el Estado en 1928, que lo destinó provisionalmente a ser la sede del 
Centro de Estudios Históricos. Tras la Guerra Civil fue sede del CSIC hasta su incendio en 1978, que destruyó su 
impresionante biblioteca de Humanidades).
833 Carta de Tomás Quintana Calleja, desde Ariño (Teruel) a Ondas, 1 de noviembre de 1925, Pág. 13.
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Figura 23. The Jazz Blues Ladies

















































834 “Noticias breves”. P-O-M, abril de 1936. Pág. 16.
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Radio de servicio, señales horarias, la bolsa, el 
































































836 T.S.H., Nº XL, 22 de febrero de 1925. Pág. 3.
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837 Ver Capítulo 7. 19270109. “Recetas culinarias por Gonzalo Avello”.















































839 El Sol. 6 de marzo de 1923. Pág. 1.
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ción	de	 la	 emisora	figura	el	nombre	de	Gómez	de	 la	 Serna.	 Es	 cierto	que	él	mismo,	
cuando	cuarenta	años	más	tarde	escribe	su	autobiografía,	indica	que	“había	comenza-
do	en	la	radio	desde	que	se	fundó”.	Pero	quizá	esa	afirmación	imprecisa	conduce	a	los	









Figura 24. Primera aparición de Gómez de la Serna 
en la programación de Unión Radio
Fuente: Ondas, 21 de noviembre de 1926, Pág. 8
840 Gómez de la Serna, Ramón. “Automoribundia. 1888-1948”. Madrid, Mare Nostrum Comunicación. 2008. Pág. 
552.
841 Ortega y Gasset, J. “El error Berenguer”. El Sol, 15 de noviembre de 1930. Pág. 1.
842 Ventín Pereira, J.Augusto; Ventin Sánchez, Gemma; Lopera, Alejandra. “Ramón Gómez de la Serna, primer 
teórico de la radiodifusión española”. Editorial Fragua. Madrid, 2005. Pág. 12. (También en Ventín Pereira, J. 


































historietas,	 artículos	 humorísticos,	 relacionados	 con	 el	 mundo	 del	 sinhilismo.	 Las	
“Interferencias”	firmadas	por	Ramón	López	Montenegro	o	las	“Greguerías	telefónicas”	
de Ramiro Merino845	fueron	precursoras	de	las	colaboraciones	de	Gómez	de	la	Serna	y	
843 Díaz Fernández, J. “La greguería radiada”. Ondas. 12 de diciembre de 1926, Pág. 5.
844 Ondas. 5 de diciembre de 1926. Pág. 19.
845 (Ramiro Merino fue un estrecho colaborador de Unión Radio, tanto en la emisora como en la revista Ondas, 
siendo sus textos y sus “charlas festivas” un notable exponente del humor satírico-burlesco de la época). 
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846 Merino, Ramiro. “Greguerías radiotelefónicas”. Ondas, 4 de octubre de 1925. Pág. 26.
847 Gómez de la Serna, Ramón. “El que se comió el micrófono”. Almanaque Ondas 1927. Pág. 9.
848 Nigel, Denis. Prólogo a las “Greguerías onduladas”. Editorial Renacimiento. Sevilla, 2012. Pág. 23.





Figura 25. Ilustración de Ramón para su artículo “La 
invención del megáfono”
Fuente: Ondas, 2 de octubre de 1927. Pág. 4
En	agosto	de	1927	comienza	en	la	revista	la	
serie	 “Los	 precursores”,	 sobre	 inventos.	 La	
primera	es	la	del	fonógrafo.	




Y	 así,	 van	 apareciendo	 artilugios	 y	 compo-
nentes	relacionados	con	 la	radiofonía,	pero	pasados	por	 la	genialidad	del	autor:	“La	
querencia	de	 las	 lámparas”	 (14	de	agosto	de	 1927),	 “Colocadores	de	antenas”	 (21	de	
agosto	de	1927),	“El	chato	de	Malagón	(28	de	agosto	de	1927),	“El	enrollador	de	ondas”	













850 Gómez de la Serna, Ramón. “Las máquinas parlantes”. Ondas, 7 de agosto de 1927. Pág. 3.
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851 La Voz, 4 de noviembre de 1927. Pág. 7.









turno,	 los	 viernes	o	 los	domingos.	 También	 van	alternándose	 sus	 integrantes:	 López	

























853 Gómez de la Serna, Ramón. “La simulación del público”. Ondas, 13 de noviembre de 1927. Pág.6.
854 Gómez de la Serna, Ramón. “Automoribundia. 1888-1948”. Madrid, Mare Nostrum Comunicación. 2008. Pág. 
518.
855 (José López Rubio recuerda en sus memorias “La otra generación del 27” que tras los exabruptos de Gutiérrez 
Solana el programa se suspendió sine die). 
856 (El profesor Ventín Pereira ha analizado en su libro “Radiorramonismo” estas preocupaciones de Gómez de 
la Serna por la radio, considerándolas precursoras de los estudios teóricos sobre el medio).
857 Gómez de la Serna, Ramón. “El nuevo rotativo”. Ondas 13 de mayo de 1928. Pág. 4.
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rarias,	 revistas	 del	 día,	 crónicas	de	 antaño,	 oradores	desaparecidos,	 todo	podrá	 ser	
escuchado	 en	 la	 nueva	 Radioteca	 que	 dejará	 deshabitadas	 las	 antiguas	 bibliotecas	
públicas”858.	Ojalá	entonces	hubiera	habido	medios	y	voluntad	para	que	hoy	pudiéra-
mos	escucharle	en	sus	charlas	radiofónicas.















poner	en	antena	el	primer	 reportaje	que	él	mismo	propuso:	el	 centro	de	Madrid,	 la	
Puerta	del	Sol,	su	ambiente,	sus	tipos	y	sus	sonidos.	
858 Gómez de la Serna, Ramón. “El potenciómetro y la radioteca”. Ondas, 2 de marzo de 1929. Pág. 29.
















Figura 26. Ramón retransmite su reportaje desde el Café de Levante
Fuente: Ondas, 30 de noviembre de 1929. Pág. 6 (Foto Alfonso)
860 “Ramón en la Puerta del Sol”. Ondas, 30 de noviembre de 1929. Pág. 6.
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Figura 27. Curiosos rodean a Gómez de la Serna en la Puerta del Sol
Fuente: Ondas, 30 de noviembre de 1929. Pág. 7 (Foto Alfonso)
861 (Las farolas de la Puerta del Sol llevaban sólo diez días instaladas y formaban parte de un polémico “plan 






































862 (El nema, palabra hoy perdida, era el cierre o sello de la carta, herencia latina del hilo con el que se cerraban 
los escritos).
863 Gómez de la Serna, Ramón. “Cartas habladas. Ramón Gómez de la Serna a los oyentes españoles”, Ondas, 17 
de mayo de 1930, Pág. 8.
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864 Balsebre, Armand. “Historia de la radio en España. Ediciones Cátedra. Madrid, 2001. Volumen I. 1874-1939”. 
Pág. 170.
865 Fernández Colorado, Luis y Cerdán, Josetxo. “Ricardo Urgoiti: los trabajos y los días” Cuadernos de la 
Filmoteca Española nº 9, 2007. Pág. 49.
866 Gómez de la Serna, Ramón. Ondas de 13 de mayo de 1928, Pág. 5.
867 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio. 7 de noviembre de 1930.
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no,	 la	glosa	urgente,	 la	necrología,	 la	crítica	del	estreno	que	dejo	a	medio	acabar	para	
























871 (El micrófono fue instalado por Unión Radio en el estudio de Gómez de la Serna de la calle Villanueva nº 34 
y no en su casa de Velázquez, 4, donde estaba su famoso “torreón”).
872 Lorenzo, José. “El día de…”Ramón Gómez de la Serna”. ABC, 7 de diciembre de 1930, Pág. 3-6





































874 Fragmento de voz de Ramón Gómez de la Serna incluido en “Memoria de un olvido: Ramón Gómez de la 
Serna”. “Documentos RNE”. 10 de noviembre de 2002. Archivo Sonoro RNE.
875 González Ruano, César. “Ramón y la Radio”. Ondas, 14 de marzo de 1931, Pág. 7.
876 Ondas, 23 de mayo de 1931. Pág. 22.
877 (Como Gómez de la Serna, triunfará en España, saldrá a causa de la guerra civil y vivirá en el exilio hasta su 
muerte.	En	América,	y	principalmente	en	Estados	Unidos,	será	el	introductor	de	la	guitarra	flamenca	y	creará	un	
estilo propio que heredan los guitarristas contemporáneos como Paco de Lucía).
878 Ondas, 16 de abril de 1932. Pág. 28.
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Figura 29. Ramón imitando el rugido de un león











Esta	será	probablemente	 la	época	más	estable	de	Gómez	de	 la	Serna	en	 la	emisora.	
Actuará	todos	los	viernes	y	domingos,	hacia	las	diez	de	la	noche.	Y	en	la	revista	Ondas 
879 Gómez de la Serna, Ramón. “El hijo del micrófono”. Ondas. 30 de abril de 1932, Pág. 5.
CAPÍTULO 7
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micrófono,	 inventando	 unas	 hipotéticas	 charlas	 dadas	 por	 animales	 en	 el	 zoo	 de	
Zingarden,	en	las	que	el	mono	con	frac	raído	se	queja	de	que	no	hay	diputado	que	no	
se	invente	su	particular	“orden	del	día”.
Figura 30. Gómez de la Serna fotografiado en 1933.
Fuente: Ondas, 18 de febrero de 1933 Pág. 4
Vuelve	a	irse	el	escritor	y	le	despide	Ondas	en	mayo	de	1933:	“Por	algún	tiempo	dejare-
mos	de	oír	la	voz	bien	timbrada	y	pastosa	del	autor	de	las	greguerías”881.
880 Gómez de la Serna, Ramón. “Radio Humor”. 21 de enero de 1933. Pág. 8.
881 Ondas, 27 de mayo de 1933. Pág. 7.
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julio de 1936884. 
La	 sublevación	militar	 del	 18	 de	 julio	 le	 sorprende	 en	Madrid	 y	 él	mismo	 relata	 su	
decisión:
882 Carta de Ramón Gómez de la Serna a Ricardo Urgoiti. Fechada en Buenos Aires, el 26 de agosto de 1933. 
Archivo Urgoiti. Residencia de Estudiantes.
883 Gómez de la Serna, Ramón “El año pombiano”. “Almanaque literario 1935”. De Torre, Guillermo; Pérez Ferrero, 
Miguel; Salazar y Chapela, E. Editorial Plurarco. Madrid, 1935. Pág. 176.
884 (En su “Automoribundia”, Gómez de la Serna no menciona ninguna colaboración con Unión Radio durante 
los días posteriores al estallido de la guerra. Rompe proyectos, guiones y papeles, se refugia en su casa ponien-
do colchones tras las ventanas y “apretando agosto” decide irse. Y escribe: “Desde la Gran Vía puse un cable en 
el que pedí dos pasajes de tercera en el Bell’Isle, un barco que no tocaba España en su viaje de Burdeos a 
América, y recibí la contestación de que estaban los dos pasajes en Burdeos”. Es posible que Ramón hiciera esta 
























tacto	 con	 Vd.	 El	 cronista	 de	 la	 Radio.	 Ahora	 comprendo	 su	 intuición	 profética	 de	 gran	
poeta	en	prosa.	Los	más	admirados.	Ortega	y	usted”887.
885 Gómez de la Serna, Ramón. “Automoribundia”. Pág. 620.
886 Gómez de la Serna, Ramón. Carta manuscrita y no fechada a Ricardo Urgoiti. Archivo Urgoiti Residencia de 
Estudiantes.
887 Urgoiti, Ricardo. Borrador manuscrito de carta a Ramón Gómez de la Serna. 13 de enero de 1963. Archivo 
Urgoiti. Residencia de Estudiantes. 
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Documento 19270109
Programa “Recetas culinarias”, con Gonzalo Avello






















































Figura 31. Receta manuscrita de Gonzalo Avello







888 “Picadillo” escritor y gastrónomo, fue además de autor del recetario más popular de su época, un hombre 
polifacético, abogado, alcalde de La Coruña en dos ocasiones. Enemigo a ultranza de la cocina francesa defen-
dió los productos de su tierra gallega con un gran sentido del humor. 
889 http://www.radiorecetas.com/gastronomia/radio-recetas/recetas-de-don-gonzalo-avello/
890 Ver Capítulo 7. 19340623. “El cocktail del día por Perico Chicote”.
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Documento 19271111
“La Pandilla”




















Ramón Gómez de la Serna, Francisco Vighi, Edgar 
Neville, Enrique Jardiel Poncela, José López Rubio, 





































Figura 32. Caricaturas de los miembros de 
“La Pandilla”
Fuente: Ondas, 27 de noviembre de 1927, 
Pág. 7
La	 primera	 vez	 que	 “La	 Pandilla”	 se	
enfrentó	a	la	audiencia	fue	a	las	diez	
de	la	noche	del	viernes	11	de	noviem-
bre de 1927, en el intermedio de un 
programa	variado	con	el	sexteto	de	la	
estación,	 la	 soprano	 Ada	 Gilson,	 el	
cantante	 flamenco	 José	 París	 y	 los	
guitarristas	Dámaso	Martín	y	Vicente	
Fernández.	 Pero	 el	 viernes	 siguiente	
se	 presentó	 solo	 ante	 los	 oyentes	
Ramón Gómez de la Serna. El miérco-
les	30	de	noviembre	Ramón	planteó	a	
sus	 contertulios	 la	 ya	 conocida	 pre-
gunta:	 “¿Qué	haría	 usted	 si	 perdiera	
la	cabeza?”.	La	parrilla	especificaba	el	




892 Gómez de la Serna, Ramón. Obras completas XVII. Retratos y biografías II. Retratos completos (1941-1961)”. 
Galaxia Gutemberg. Círculo de Lectores. Barcelona, 2004. Pág. 978.
893 La Voz, 4 de noviembre de 1927, Pág. 7.
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894 López Rubio, José. “La otra generación del 27”. Centro de Documentación Teatral. Ministerio de Cultura. 
Madrid, 2003. Pág. 61.
895 Ondas, 1 de enero de 1928, Pág. 10.
896 Gómez de la Serna, Ramón. Obras completas XVII. Retratos y biografías II. Retratos completos (1941-1961)”. 
Galaxia Gutemberg. Círculo de Lectores. Barcelona, 2004. Pág. 978.
CAPÍTULO 7
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En	 cuanto	a	Vighi,	 a	quien	Ramón	consideraba	 su	brazo	derecho	en	 las	 tertulias	de	
Pombo,	era	 “enfático,	 fantasioso,	pero	cordial	como	nadie	y	 traía	dentro	de	 la	gorra	


































897 Ídem. Pág. 129.
898 Ídem, Pág. 131.
899 López Rubio, José. “La otra generación del 27”. Pág. 61.
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El	experimento	de	la	tertulia	no	había	prosperado	y	sus	integrantes	volvieron	al	acoge-
dor	rincón	del	café	Pombo,	en	el	que	no	tenían	que	compartir	micrófono	y	podían	qui-










































900 (El Teatro Alkázar, situado en la calle de Alcalá número 20, había sido inaugurado el martes 27 de enero de 
















Figura 33. Anuncio en La Nación
Fuente: La Nación, 13 de diciembre de 1928, Pág. 2
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Primera	 parte:	 “Freischütz”	 (obertura),	 Weber.	 “Pavana”,	 Fauré.	 “El	 aprendiz	 de	 brujo”,	
Dukas.
Segunda	parte:	“Quinta	sinfonía”	(allegro,	andante	con	moto,	scherzo,	final),	Beethoven.


















de	 Unión	 Radio,	 alegrándose	 de	 que	 hubiera	 ya	 cinco	 grandes	 orquestas	 a	 Madrid:	
“¿Habrá	público	para	tanto?	–se	preguntaba	el	crítico	M.H.Barroso–.	¡Ojalá!	Podemos	al	




















902 Barroso, M.H. “Música y músicos”. La Libertad, 1 de diciembre de 1928. Pág. 3.
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Documento 19290115
Programa	“Revista	cinematográfica”




























cine Fernando Gutiérrez Mantilla.
La	revista	Ondas	presentó	la	novedad	como	“una	serie	de	interviews	ante	el	micrófono	
con	los	ases	y	las	estrellas	de	la	pantalla	española”,	consciente	de	que	el	mundo	del	



























cine.	 Unión	 Radio	 invitó	 a	 “Sobremesa”	 de	 nuevo	 a	 Florián	 Rey,	 al	 presidente	 de	 la	
Asociación	de	 la	Prensa,	 José	 Francos	Rodríguez,	 y	 a	 Fernando	Viola,	organizador	del	
congreso,	para	hablar	del	peligro	del	cine	anglosajón	y	en	defensa	del	cine	español.	
Figura 34: Fernando G. Mantilla habla con Fernando Viola, del Congreso Hispanoamericano de Cine-
matografía




903 Ver Capítulo 7. 19291121. “Reportajes radiados”.
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Figura 35. Buster Keaton y el actor Luis Alonso, ambos de blanco, y a la derecha de la foto, con brazos 
cruzados y mirando para el actor americano, Mantilla esperando su oportunidad
Ondas, 30 de agosto de 1930, Pág. 17































904 G. Mantilla, Fernando. Ondas, 13 de diciembre de 1930. Pág. 8.
905 Ondas, 20 de septiembre de 1930, Pág. 4.
906 Fernández, Miguel Anxo. “Las imágenes de Carlos Velo”. Universidad Nacional Autónoma de México, 2007. 
Pág. 42.
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Documento 19290205
Programa	“Emisión	para	niños	con	Pitusín”
































época	 al	 que	 la	 parrilla	 de	 programación	 adjudicaba	 el	 cargo	 de	 “director”.	 Alfredo	
Hurtado	tenía	diez	años	y	era	presentado	a	veces	como	“Niño	Hurtado”	y	otras	como	













































908 Ondas, 2 de febrero de 1929, Pág. 13.
909 Gómez de la Serna, Ramón. “Los niños frente al micrófono”. Ondas, 31 de agosto de 1929. Pág. 25.
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Figura 36. Pitusín
Pitusín. Ondas, 2 de febrero de 1929, Pág. 7
En	una	entrevista	concedida	a	Mundo 
Gráfico,	 Pitusín	 revelaba	que	 se	 iba	 a	
hacer	 las	 Américas:	 “Lo	 siento	 –decía	































Ramón Gómez de la Serna, Fernando G. Mantilla, 
Manuel Villegas López, Julio Pastor Williams, Virgilio 








Ramón Gómez de la Serna fue el reportero. 
910	Gómez	Renovales,	Juan.	“Actualidad	cinematográfica”.	Mundo Gráfico, 31 de julio de 1929. Pág. 34.
CAPÍTULO 7
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911 Ondas, 5 de octubre de 1929. Pág. 8.
912 Ondas, 16 de noviembre de 1929, Pág. 7.
913 Ondas, 26 de julio de 1930. Pág. 8.
914 Ver Capítulo 7. 19261121. “Comentarios y reportajes de Ramón Gómez de la Serna”.
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rector,	 Florián	 Rey,	 daba	 órdenes	 a	 los	 intérpretes,	 Carmen	 Viance,	 Amelia	Muñoz	 y	
Pedro	Larrañaga.	A	todos	entrevistó	Mantilla.	Lo	actores	hablaron	de	sus	respectivos	
personajes	y	el	dueño	de	“Omnium”,	de	las	interioridades	técnicas	de	la	filmación.	
Figura 37. Fernando G. Mantilla narrando en directo el rodaje de “La aldea maldita”
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de	 aves	 y	 demás	 ruidos	 variados	 y	 curiosos”,	 como	 describe	 el	 reportaje	 la	 revista	
915 Ondas 15 de marzo de 1930. Pág. 7 (Virgilio de la Pascua volverá a realizar un reportaje similar el 10 de julio 
de ese mismo año).
916 Gómez de la Serna, Ramón. “Cartas habladas”. Ondas 17 de mayo de 1930, Pág. 8.













mesticó	por	 completo.	 San	 Francisco	desde	el	 cielo	 y	Rubén	Darío	desde	 su	 tumba,	 te	
bendicen	con	entusiasmo,	hermano	lobo”.
Figura 38. Fernando G. Mantilla hace su reportaje frente a la jaula de los leones




918 Ondas, 14 de junio de 1930. Pág. 6 y 7.
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presentó	dos	 “Reportajes	 radiados”	 relacionados	con	 las	 comunicaciones:	uno	en	 la	
sala	de	aparatos	de	Telégrafos,	el	miércoles	16	de	julio	de	1930,	y	otro	en	la	“sala	de	
batalla”	de	la	Central	de	Correos,	el	miércoles	23	de	julio	de	1930.	La	buena	relación	que	









Medina;	 los	 ensayos	 y	 estrenos	 teatrales	 eran	 normalmente	 realizados	 por	 Criado	 y	
Romero,	redactor	encargado	de	la	sección	teatral	en	“La	Palabra”.	Éste,	que	trabajaba	
para El Heraldo de Madrid,	definió	cómo	debía	ser	el	esquema	de	un	buen	reportaje	
radiofónico:





hecha	por	ellos,	de	 la	 revista	no	estrenada;	 seguidamente,	breve	 conversación	con	 los	




Figura 39. Criado y Romero entrevista a Blanquita Pozas en el Teatro Maravillas










cos922;	 el	de	Pastor	Williams	desde	el	 colegio	de	huérfanos	de	Telégrafos,	donde	 los	
niños	y	niñas	de	la	institución	cantaron	para	la	radio	acompañados	por	la	profesora	del	
920 Ondas, 6 de diciembre de 1930, Pág. 10.
921 (Realizados respectivamente por Virgilio de la Pascua, Juan Chabás y Criado y Romero. Chabás colaboraba 
como crítico literario en La Libertad y La Gaceta Literaria, entre otras publicaciones. Perteneció al círculo de 
Rafael Alberti y otros escritores alineados con la izquierda más militante y tuvo responsabilidades militares en 
el ejército republicano durante de la guerra civil).
922 Ver Capítulo 7. 19251004. “Conciertos de la Banda Municipal de Madrid”.
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ción,	 pero	 muestras	 de	 este	 género	 se	 extendieron	 por	 otras	 emisiones,	 como	 los	
“Reportajes	inverosímiles”	de	Manuel	Villegas	López,	los	de	José	Francés	desde	museos	
y	palacios	en	“Reportajes	de	Arte	y	Cultura”,	 los	que	 llevaron	el	micrófono	hasta	 los	












rar	que,	 sean	 cuales	 fueren	 sus	 imperfecciones	del	momento,	 puede	descontársele	un	
brillante	porvenir,	que	será	tanto	más	importante	cuanto	más	acelerada	sea	la	forma	de	
transmisión	y	más	expansiva	el	área	a	que	se	destine”924.
923 “El reportaje radiado”. Ondas, 18 de octubre de 1930. Pág. 7.

























Orquesta Lassalle, Orquesta Sinfónica de Madrid, 
Orquesta Clásica de Saco del Valle, Orquesta 


































Figura 40. La Orquesta Clásica dirigida por el maestro Saco del Valle.





















Figura 41. Críticos musicales asistiendo al concierto de Unión Radio.





El Heraldo de Madrid;	Adolfo	Salazar,	de	El Sol	y	Mateo	H.	Barroso,	de	La Libertad.
El	programa	de	estos	grandes	conciertos	sinfónicos	radiados	fue	la	siguiente:
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Tabla 6. Cuadro del ciclo de grandes conciertos en 1930
Fuente: Elaboración propia
9 de enero de 
1930
Orquesta Lassalle “Sinfonía incompleta”, Schubert. “Peer Gynt”, Grieg. “Dos 
romanzas para violín y orquesta”, Beethoven. “Goyescas”, 
Granados. “Huldigungsmarsch”, Wagner.
17 de enero de 
1930
Orquesta Lassalle “Céphale et Procris”, Grétry. “Canciones del hogar”, Serrano. 
“Vals triste”, Sibelius. “El valle de Ansó”, Granados. “La boda 
de Luis Alonso”, Giménez.





“Leonora nº 3”, Beethoven. “Muerte de Iseo”, Wagner. 
“Sinfonía patética”, Tchaikovsky. “Pulcinella”, Stravinsky. “La 
valse”, Ravel.
31 de enero 
de 1930
Orquesta Clásica “Prometeo”, Beethoven. “Serenata”, Tchaikovsky. “Segunda 
sinfonía en la”, Saint-Saëns. “Pastorale d’eté”, Honegger. “Tres 
impresiones musicales”, Turina. “Il matrimonio segreto”, 
Cimarosa.
7 de febrero 
de 1930
Orquesta Clásica “Las bodas de Fígaro”, Mozart. “Bocetos castellanos”, Conrado 
del Campo. “Primera sinfonía”, Beethoven. “Idilio de 
Sigfredo”, Wagner. “Siciliana y Rigodón”, Francoeur-Kreisler. 
Intermedio de La cara de Dios”, Chapí.





“La gruta de Fingal”, Mendelssohn. “Sinfonía nº 13”, Haydn. 
“Scarlattiana”, Casella. “El amor brujo”, Falla “Polo gitano”, 
Bretón.





“Zarabanda, giga y badinerie”, Corelli. “Sinfonietta”, Halffter. 
“Sinfonía italiana”, Mendelssohn. “L’aprés-midi d’un faune”, 
Debussy. “Ma mére l’oye”, Ravel. “Obertura de Khowanschina”, 
Moussorgsky. “El vuelo del moscardón”, Rimsky-Korsakoff.





“La gruta de Fingal”, Mendelssohn. “Céphale et Procris”, 
Grétry. “Canciones rusas”, Anatoly Liadov. “Segunda sinfonía”, 
Beethoven. “Pavana”, Fauré. “Canciones playeras”, Oscar 















































925 De las Arcas, Ruy. “El archivo sonoro”. Ondas, 12 de octubre de 1929, Pág. 6.
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la	 crónica	Adolfo	Salazar,	que	por	 las	habituales	 sinergias	entre	 los	Urgoiti,	 también	
participaba	en	esos	momentos	en	Unión	Radio	con	sus	comentarios	musicales.	
Tabla 7. Conciertos de música española de vanguardia en diciembre de 1930
Fuente: Elaboración propia




dirigida por Ernesto 
Halffter
“El amor brujo” (versión de concierto), Manuel de 
Falla. 
Sinfonietta en re mayor, Ernesto Halffter.
“La romería de los cornudos”, Gustavo Pittaluga. Suite 
de Orquesta, Rodolfo Halffter. La tragedia de doña 
Ajada", Salvador Bacarisse.
Sábado 13 de 
diciembre de 
1930
Orquesta Sinfónica de 
Madrid dirigida por 
Desiré Defauw
“Coriolano”, Beethoven. “Don Juan”, Strauss.
“Sinfonietta en re menor” de Frank.
“L’aprés-midi d’un faune”, Debussy.





dirigida por Hans 
Weissbach
“Leonora”, Beethoven. “Till Eulenspiegel”, Strauss.
“Sinfonía patética nº 6”, Tschaikovsky.
“Suite”, Fernando Remacha.
Obertura de “Los maestros cantores”, Wagner.




dirigida por Hans 
Weissbach
“El pájaro de fuego”, Strawinsky.
“Séptima sinfonía”, Beethoven. 
“Don Quijote velando las armas”, Osca Esplá; 




926 (Unión Radio buscó en esta ocasión el patrocinio de un establecimiento de venta de instrumentos musica-
les de la calle Los Madrazo 14, “Casa Daniel”, conocido por vender los pianos “Pleyel” y por distribuir entradas 
para conciertos de Madrid, por ejemplo los que dio Arturo Rubinstein en 1919 ).
927 Barroso, M.H. “Música y músicos”. La Libertad, 6 de diciembre de 1930. Pág. 9.
928 Gómez, Julio. El Liberal. 14 de diciembre de 1930, Pág. 4.


























Tabla 8. Programa del Concierto Europeo Español de 25 de mayo de 1932
Fuente: Elaboración propia
1ª parte "Orgia" nº 3 de las “Danzas Fantásticas” de Joaquín Turina. 
"Noches en los jardines de España” de Falla. Piano, Rosa García Ascot.
2ªparte "La Nochebuena del diablo", cantata escénica sobre una leyenda infantil, versión 
concierto. (“Villancicos y aparición del diablo”, “El ángel y los pastores”, “El diablo y la 
vieja”, “En el portal de Belén”) de Óscar Esplá, con libreto de Rafael Alberti. Soprano, 
Laura Nieto.
3ªparte "Música sinfónica", de Salvador Bacarisse. Preludio de “La Revoltosa. Chapí.
930 Ondas, 17 de enero de 1931, Págs. 16 y 17.
931 Ondas, 21 de mayo de 1932. Pág. 3.
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Figura 42. Concierto Europeo Español de 25 de mayo de 1932











932 ABC, 26 de mayo de 1932. Pág. 58.
933 Ad. S. “La vida musical”, El Sol, 26 de mayo de 1932. Pág. 4.
934 Turina, Joaquín. El Debate, 26 de mayo de 1932. Pág. 4.
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Tabla 9. Programación de los Grandes Conciertos en enero de 1933
Fuente: Elaboración propia
FECHA ORqUESTA PROGRAMA





"El cazador maldito", César Franck; "Idilio de Sigfredo", Wagner; 
Obertura de "Los maestros cantores", Wagner.
“Segunda sinfonía”, Brahms.
"El pájaro de fuego" (suite), Strawinsky.






"Oberon" (obertura), Weber; "Suite" para pequeña orquesta, de 
la música incidental compuesta para la comedia, de 
Shakespeare. "Mucho ruido para nada" (primera audición), E. W. 
Korngold; "Fundición de acero" (música de máquinas), Mosolow. 
"Sinfonía pastoral", Beethoven.
"Obertura para una ópera grotesca" (primer premio del 
Concurso organizado por Unión Radio, primera vez), Julián 
Bautista; "Capricho español", Rimski-Korsakov.





"Water-muslc" (música para un festival acuático). Haendel; 
"Chacona" (transcripción para orquesta, primera vez), Bach-
Hubay. 
"Sinfonía nüm. 5" (del "Nuevo Mundo"), Dvorak:: "Obertura 
concertante para piano y orquesta" (Segundo premio del 
Concurso organizado por Unión Radio, primera vez), Rodolfo 
Halffter (al piano, José Cubiles); "Capricho español”, Rimski-
Korsakov.





“La novia vendida" (obertura), Smetana; "Concierto para flauta y 
orquesta (primera vez), Mozart; (Solista: Manuel Garrigó). 
“Cuadros de una Exposición", Moussorgsky-Ravel. 
"Heraldos" (estampas sinfónicas), Bacarisse. Aria de la "Sulte en 
re", Bach; Fragmentos de "Los maestros cantores", Wagner. 
Durante	la	temporada	1933-1934,	los	“Concierto	Sinfónicos”	se	repitieron,	alternando	la	
dirección	y	las	orquestas:	el	profesor	Fernández	Arbós	inició	el	ciclo	el	25	de	octubre	de	
1933,	con	 la	Orquesta	Sinfónica	de	Madrid,	y	 le	siguió	el	maestro	Pérez	Casas	con	 la	
Orquesta	Filarmónica.	Así	fueron	turnándose	las	dos	formaciones	musicales,	emitiendo	
siempre	los	miércoles,	día	melómano	por	excelencia	durante	esa	temporada.	En	la	si-
guiente	 etapa,	 1934-1935,	Unión	Radio	 contrató	 las	 emisiones	 con	el	 Teatro	 Español,	
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espacios	 publicitarios	 del	 evento	 y	 los	 críticos	 Adolfo	 Salazar,	 de	 El Sol,	 y	 Gustavo	
Pittaluga,	 de	Diario de Madrid,	 escribieron	 encendidas	 críticas	 calificando	 el	 suceso	
como memorable.















de	 la	 joven	 vanguardia:	 En	 la	 primera	 parte	 del	 concierto	 la	 “Sinfonía	 sevillana”	 de	
Joaquín	Turina,	“El	retablo	de	maese	Pérez”	de	Manuel	de	Falla	y	“Don	Quijote	velando	
las	armas”	de	óscar	Esplá;	en	la	segunda	parte,	cuatro	danzas	del	ballet	“Sonatina”	de	
Ernesto	Halffter	 y	 la	 suite	del	ballet	 “Corrida	de	 feria”	de	Salvador	Bacarisse.	Unión	
Radio	arriesgó,	no	así	sus	colegas	europeos,	que	apostaron	por	lo	seguro,	como	puede	
verse	en	el	siguiente	cuadro.
Tabla 10. Programa de Conciertos Europeos. Temporada 1934-1935
Fuente: Elaboración propia
FECHA PAíS CONTENIDO
23 de agosto 
de 1934
Austria. Festivales de Verano 
de Salzburgo





Reino Unido. Desde el 
Queen’s Hall de Londres 
organizado por la BBC
Pablo Casals y la Orquesta Sinfónica de la BBC 
dirigida por sir Henry Wood. Obras de Bach, 




Reino Unido. Desde el 
Queen’s Hall de Londres 
organizado por la BBC
Igor Stravinsky y la Orquesta Sinfónica de la BBC 





Alemania. Desde Berlín, 
organizado por la Deustche 
Rundfunk 
Orquesta Sinfónica de Hamburgo dirigida por 
Elbenschutz. Solista: Joef Penbauer. Concierto en 






Italia. Desde Turín 
organizado por el Ente 
Italiano per le Audizione 
Radiofoniche




España. Desde Madrid, 
organizado por Unión Radio.
Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por 
Fernández Arbós Solista: Ángeles Ottein. Obras de 




Francia. Desde París, 
organizado por la 
Administración Francesa de 
los P.T.T.
“Titania”, por la Orquesta Nacional de Francia 
dirigida por Ingelbrecht.
26 de marzo 
de 1935
Alemania. Desde Berlín, 
organizado por la Deustche 
Rundfunk
Concierto extraordinario en conmemoración del 
250 aniversario del nacimiento de J.S.Bach
11 de abril de 
1935
Italia. Desde la Scala de 
Milán
“Carmen” de Bizet
30 de mayo de 
1935
Italia. Desde el Teatro 
Comunal de Florencia.
“Norma”, de Bellini.
7 de julio de 
1935
Alemania. Organizado por la 
Reichs Rundfunk Grubtt. 
Orquesta Sinfónica de Leipzig, dirigida por Hans 
Weissbach. “Júpiter” de Mozart.
31 de julio de 
1935
Austria. Desde el Mozarteum 
de Salzburgo. 
Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Erich 
Kleiber. Obras de Mozart, Bach y Beethoven.
6 de agosto 
de 1935
Italia. Organizado por la 
E.I.A.R.
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Documento 19300213
Programa “Lo que no se escribe”



























de	 la	que	era	alumno.	 La	escuela,	que	 funcionaba	en	 la	Cámara	Oficial	del	 Libro	de	
Madrid,	organizó	una	“Semana	del	Libro”	y	concertó	con	la	radio	una	serie	de	“ interviús	




Las	 prácticas	 fueron	muy	 provechosas	 para	 García	 Asenjo,	 que	 acababa	 de	 llegar	 a	
Madrid	 desde	 su	 Toledo	 natal:	 entrevistó	 para	 la	 radio	 a	 Enrique	 Jardiel	 Poncela,	 a	




















Figura 43. Sánchez-Guerra es entrevistado por García-Asenjo
Ondas, 2 de abril de 1932, Pág. 17 (Foto Baglietto) 
935 935 Ondas, 8 de febrero de 1930, Pág. 5.
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936 García Asenjo, Ataúlfo. La Libertad, 28 de enero de 1930. Pág. 5.
















































938 Holmes, Burton. “Crónicas de un viajero”. Taschen, 2006. Pág. 6.
939 García Sanchiz, Federico. Discurso de ingreso en la Real Academia. 19 de enero de 1941.
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de	estado	del	 general	 Franco	y	en	uno	de	 los	escritores	del	 régimen	desde	primera	
hora.
940 Suarez, Eugenio. “Charlistas”. El País, 3 de enero de 2011. Edición digital.

























Lola Agulló, Agustín Martín Becerra, Isaac Pacheco, 
Carlos Fuertes Peralba, Matilde Muñoz, Abelardo 
Fernández Arias; Antoniorrobles, M.E.Criado y 
Romero, Fernando García Mantilla, Eduardo Ruiz de 
Velasco,	Josefina	Carabias,	Julia	Calleja,	Rafael	
Torres Endinas, José Manuel Mendo, Augusto 
Fernández Sastre, Mario Sánchez Fano, Antonio 













La	génesis	de	 “La	Palabra”	 se	 sitúa	en	una	 redacción	 creada	en	noviembre	de	 1928,	
cuando	Unión	Radio	consideró	necesario	ampliar	los	despachos	que	ofrecía	a	través	de	
agencias	y	diarios	creando	además	un	“servicio	de	información	directa	de	Unión	Radio,	
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Serna,	Jardiel	Poncela	y	otros	intelectuales	que	frecuentaban	los	estudios	de	Gran	Vía.	










































tema.	 “De	 aquel	 plebiscito	 se	 sacó	 la	 impresión	 de	 que	 era	 necesario	 el	 periódico	
hablado”.
Figura 44. Primera inclusión de “La Palabra” 
en la parrilla de programación





quiere	 limitar	 a	 la	música,	 pero	 que	















944 Ondas, 4 de octubre de 1930, Págs. 16-17.
945 Ídem.
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El	articulista	habla	de	la	profundidad	de	la	información	impresa	y	de	la	fugacidad	de	la	
palabra,	que	servirá	de	guion	o	 índice	para	que	el	oyente	busque	en	el	periódico	 la	





































































Lunes, “Deportes” por 
Carlos Fuertes Peralba
Extraordinario 
dominical de “La 
Palabra” con tres 
ediciones de media 
hora. Cartas habladas 
de Ramón Gómez de la 
Serna.
Martes, “Literatura y 
Arte” por la señorita 
Hesperia e Isaac 
Pacheco
Miércoles, “La mujer”, 
por Matilde Muñoz
Jueves, “Niños”, por 
Antoniorrobles
Viernes “Teatros” por el 
Sr. Criado y Romero
Sábado, “Cine”, por 
Fernando G. Mantilla
946 (La WMCA era propiedad de Donald Flamm y emitía para la ciudad de Nueva York desde 1925; la WEAF per-
tenecía a AT&T Western Electric y había nacido en 1922; la WJC era propiedad de la Westinghouse y emitía desde 
















una	 manera	 de	 empezar	 la	 mañana	 bebiendo	 un	 poco	 en	 el	 conocimiento	 del	 día	
anterior”948. 







superaba	en	varias	horas	el	mismo	proceso	hasta	 llegar	a	 los	 lectores.	Una	 semana	
después	el	argumento	de	Ondas era	más	explícito:	los	periódicos	“ya	pesan,	ya	cansan,	
son	esos	de	doce,	de	dieciséis,	de	veintidós	páginas	 llenas	de	 lagos	de	 retórica,	 sin	









947 “Ridiculeces perjudiciales”. La Nación, 1 de diciembre de 1930. Pág. 4.
948 Castillo. “Periódicos radiados”. Ondas, 6 de junio de 1931. Pág. 28.
949 Taxonera, Luciano de. “El periódico hablado”. Ondas, 13 de junio de 1931. Pág. 6.
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Tabla 12. Primera reestructuración de “La Palabra” (junio de 1931)
Fuente: Elaboración propia
08:00 a 09:00 Emisión matutina de “La Palabra”. Tres ediciones de veinte minutos o dos 
ediciones de media hora si la actualidad lo requiere.
12:00-12-10 Crónica resumen de mediodía. 
Diez minutos ampliables cuando sea preciso.
15:00-15:10 Crónica resumen de sobremesa. 
Diez minutos ampliables cuando sea preciso.
20:00-20:10 Crónica resumen de la tarde. 
Diez minutos ampliables cuando sea preciso.










la	 programación	de	 tarde	 se	 unió	 a	 la	 de	 la	 noche,	 emitiendo	 ininterrumpidamente	
desde	las	18:00	a	las	24:00	horas.	Esto	supuso	que	los	espacios	informativos	quedaran	
así:
Tabla 13.Segunda reestructuración de “La Palabra” (26 de febrero de 1934)
Fuente: Elaboración propia
08:00 a 09:30 Emisión matutina de “La Palabra”. Tres ediciones de veinte minutos. A partir de 
las 09:00, Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias de Gonzalo 
Avello. Gacetillas. Bolsa de trabajo. Programas del día. Cotizaciones de Bolsa. 
Guía de ferrocarriles y automóviles de línea.
15.40-16:00 Crónica resumen de la mañana, incluyendo la información cinematográfica
19:30-19:40 Crónica resumen de la tarde. Diez minutos ampliables cuando sea preciso.
20:50-21:00 Nota deportiva. Noticiario taurino.
22:00-22:10 Crónica resumen de la noche. Diez minutos ampliables cuando sea preciso.
23:45-24:00 Crónica resumen de la jornada. Quince minutos.
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de	 la	 temporada	 1934-1935,	 al	 convertirse	 en	 dos	 las	 ediciones	 del	 diario	 hablado	
matutino. 
Tabla 14. Tercera reestructuración de “La Palabra” (6 de octubre de 1934)
Fuente: Elaboración propia
08:00 a 09:30 Emisión matutina de “La Palabra”. Dos ediciones de treinta minutos. A partir 
de las 09:00: Informaciones diversas de Unión Radio.
15.00 Noticias de todo el mundo recibidas hasta las 14:50
18:30 (Los lunes, 
a las 19:00)
Diario hablado “La Palabra”. Cotizaciones de Bolsa. Informaciones recibidas 
hasta las 18:20.
20:15 Diario hablado “La Palabra”. Noticias recibidas hasta las 20:00.
22:00 Diario hablado “La Palabra”. Noticias recibidas hasta las 21:45.
23:45-24:00 Diario hablado “La Palabra”. Resumen de noticias de todo el mundo. Noticias 


















950 Ondas, 6 de octubre de 1934, Pág. 2.
CAPÍTULO 7
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Figura 45. Redactores de 
“La Palabra” enviando 
noticias a otras emisoras
Fuente: Ondas, 16 de 
septiembre de 1933 pág. 5
Pese	 a	 la	 desaparición	 de	 las	 parrillas	 de	 programación	 de	Unión	 Radio	 durante	 la	
Guerra	Civil	y	el	cierre	de	la	revista	Ondas	–que	publicó	su	último	número	precisamente	
951 Revista Radio Barcelona, 6 de julio de 1935. (Sin paginar).
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“DOMINGO.	 08:00.	 “La	 Palabra”	 (desde	 Madrid).	 15:15.	 Noticias	 (desde	 Madrid).	 22:00.	
Información	 desde	 el	Ministerio	 de	 la	 Guerra	 de	Madrid.	 LUNES.	 15:15.	 Noticias	 (desde	
Madrid).	 22:00.	 Información	 desde	 el	 Ministerio	 de	 la	 Guerra	 de	Madrid.	 DE	MARTES	 A	



























952 Revista Radio Barcelona, 22 de mayo de 1937. (Sin paginar).




















Figura 46. Ejemplo de 
noticia de prensa 
leída en “La Palabra” 
Fuente: La Época, 14 








954 Balsebre, Armand. “Historia de la radio en España. Volumen 1 (1874-1939). Pág. 283.
955 La Palabra”. Fragmento de grabación. Departamento de Documentación de la Cadena SER.
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nía:	retransmisiones,	crónicas,	entrevistas,	reportajes.	Ondas anunció en mayo de 1931 
que	 “en	 lo	 futuro	habrán	de	 radiarse	 cuantos	actos	 se	 celebren	en	que	 intervengan	
gestores	de	la	cosa	pública”956.	Solo	días	antes	había	retransmitido	en	directo	el	primer	
discurso	de	Niceto	Alcalá	Zamora	desde	el	Ministerio	de	Gobernación,	con	una	Puerta	
























956 Ondas, 2 de mayo de 1931, Pág. 6.
957 Ídem.




















Figura 47. Fuertes Peralba con el micrófono de 
solapa
Fuente: Ondas, 29 de septiembre de 1934, Pág. 3
En	este	sentido	conviene	citar	la	llegada	
de	los	micrófonos	más	ligeros	que	auxi-




de	 “Notifón”,	 crónicas	 grabadas	 que	 se	
enviaban	 telefónicamente	 para	 ser	 re-
producidas	oportunamente,	como	indica	
esta	nota	de	Ondas:
960 Ondas, 26 de agosto de 1933. Pág. 29.
961 Ondas, 26 de agosto de 1933. Pág.29.
962 Ídem.
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La	 Palabra,	 diario	 hablado.	 Año	
1931.	Martes,	7	de	octubre”.	
Figura 48: Lolita Agulló, primera 
presentadora de “La Palabra”
Fuente: Ondas, 31 de diciembre de 
1932. Pág. 1
Una	 entrevista	 publicada	 en	
Crónica	nos	habla	de	su	voz	“tran-
quila	 y	 armoniosa”	 que	 lee	 una	
cuartilla	 tras	 otra.	 Lolita	 es	 una	
963 Ondas. 14 de septiembre de 1935. Pág. 2.
964 (Estas crónicas fueron un verdadero scoop periodístico: la reina Astrid, de 3 años y una belleza espectacular, 
falleció	en	un	accidente	de	tráfico	en	el	que	conducía	su	esposo,	el	rey	Leopoldo	III.	Toda	Europa,	conmociona-
da, siguió por la prensa y la radio los funerales de estado en los que el propio rey caminó, herido aún, tras el 




escribir	delante,	ya	que	siempre	escribe	ella	misma	 las	noticias	que	va	a	 leer	en	 la	
emisión.	
























comienzo	 de	 la	 guerra	 civil.	 Fue	 secretario	 general	 desde	 1933	 de	 la	 Agrupación	
Profesional	de	Periodistas	y	miembro	de	las	Milicias	de	Prensa	durante	la	guerra	civil.	
Murió en el exilio en 1946. 
En	cuanto	a	los	responsables	de	las	secciones	semanales	fijas	fueron	los	siguientes:	
965 Agüera Cenarro, Francisco. “Lolita Agulló, ‘speaker’ de radio o ‘señorita invisible’ a la que ahora pueden us-
tedes ver…”. Crónica, 1 de octubre de 1933. Pág. 11.
966 Ídem.
967 “Dietario mundano”. La Nación, 6 de marzo de 1934. Pág. 6.
968 Crónica, 1 de octubre de 1933. Pág. 11.
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jeres	 de	 clases	 trabajadoras	
a	 través	 de	 la	 formación.	 La	
relación	 de	 Matilde	 Muñoz	
con	la	radio	se	prolongaría	a	
su	 programa	 femenino	 “Se-
sion	Fémina”,	que	dirigió	has-
ta	el	inicio	de	la	Guerra	Civil.
Figura 49. Matilde Muñoz







Poncela, Gómez de la Serna, Tono, Ramiro Merino o Manuel Abril, ya era muy co-
nocido	por	sus	cuentos	infantiles	que	se	alejaban	de	los	personajes	clásicos	para	
crear	un	lenguaje	propio,	transgresor	y	original.	






porque	en	ello	estaba	 la	 amenidad	del	 reportaje.	 Suyas	 son	estas	 reflexiones:	
“Antes	de	radiar	el	reportaje,	su	autor	hace	un	esquema	del	plan	a	desarrollar.	























969 Criado y Romero, M.E. “El reportaje teatral por radio”. Ondas, 6 de diciembre de 1930. Pág. 10.
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brar,	 lo	mismo	 tocaba	 el	 piano	de	oído	que	hacía	 sus	 pinitos	 ante	 el	micrófono”970. 
Cuando	Unión	Radio	pasó	a	ser	la	SER,	se	convirtió	en	uno	de	los	personajes	más	popu-
lares	de	 los	años	40	gracias	a	su	dúo	con	Manolo	Bermúdez,	“Pototo	y	Boliche”,	que	
protagonizó	 la	 programación	 infantil	 de	 la	 emisora	 durante	 los	 años	 40	 y	 50.	
Posteriormente	la	SER	le	envió	como	director	a	Radio	Bilbao	y	fue	uno	de	los	hombres	
más	respetados	de	la	cadena	hasta	su	jubilación.	








Figura 50. La redacción de “La Palabra” en 1933
Fuente: Ondas, 16 de septiembre de 1933, Pág. 4
970	Sopeña,	M.	“Recuerdos	para	un	apunte	de	historia	de	la	SER”.	Documento	mecanografiado	sin	fecha.	Archivo	
de la Dirección General de la SER.
971	Prólogo	de	Carmen	Rico-Godoy	Carabias	y	Mercedes	Rico	Carabias	a	la	obra	de	Josefina	Carabias	“Crónicas	















dos	 chistes	 e	 imitaciones	 de	 voces	 de	 los	 antiguos	 speakers	 están	 girando	 hacia	 el	







Figura 51. Julita Calleja
Fuente: Ondas, 8 de mayo de 1936, 
Pág. 3
972 Ondas, 8 de mayo de 1936, Pág. 38.
973 Ídem.
974 (Uno de los primeros anuncios de Julia Calleja fue el de una marca de agua de azahar. La insistencia del 
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975 Ondas, 8 de mayo de 1936, Pág. 38.
976 Balsebre, Armand. “Historia de la radio en España. Volumen 1 (1874-1939). Pág. 285.
977 Ondas, 23 de junio de 1934. Pág. 3.
978 Cordero, Rafael. “Periodismo y periodistas republicanos madrileños durante la Guerra Civil (1936-1939”. 










ramos	y	a	pedir	 indulgencia	con	los	citados:	 los	 investigadores	espigamos	en	unas	y	


































979 AHN. Causa General. Caja 1545. 2 volúmenes. Págs. 56-76 (Citado por Iglesias, Gema. 2002. “La propaganda 
política durante la guerra civil española”. Tesis doctoral. Facultad de Geografía e Historia. Universidad 
Complutense de Madrid).
980 La Vanguardia, 22 de diciembre de 1937, Pág. 10.
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Figura 52. Antoniorrobles, de pie, 
entrevistado por García Asenjo.














981 Ondas, 22 de marzo de 1930. Pág. 6.
































983 (El humorista K-Hito –Ricardo García López–, director de la revista satírica Gutiérrez, fue quien aconsejó a 
Robles escribir para niños).
984 Antoniorrobles. “Los escalones de una vida (Autobiografía y otros comentarios)”. Editado por el autor. 1973, 
Gráficas	Aroca	Pág.	55.	(Archivo	personal	de	Antoniorrobles	en	la	Biblioteca	Regional	Joaquín	Leguina).	
985 (Ramón Gómez de la Serna, Salvador Bartolozzi y Antoniorrobles se vistieron de Reyes Magos el 6 de enero 
de 1935 para visitar las librerías de Madrid y regalar libros a los niños, en una operación de propaganda de la 
Asociación de Editores Españoles. La foto de los escritores fue muy difundida al día siguiente por los periódicos 
y ha quedado como una de las más anecdóticas y conocidas de las realizadas por el fotógrafo Alfonso).
986 Antoniorrobles. “Los escalones...”. Pág. 55.
987 Ver Capítulo 7. 19250709. “Sesión para niños” y 19290205. “Pitusín”.
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cía	en	Unión	Radio:	además	de	sus	libros,	era	director	del	semanario	El perro, el ratón 




















988 García Padrino, Jaime. “Las ediciones infantiles en las corrientes estéticas de vanguardia (1915-1936). 
Edetania nº 49. Universidad Católica de Valencia. Julio 2016. Pág. 29-43.
989 Ondas, 18 de octubre de 1930, Pág. 10




































991 Antoniorrobles. “Los escalones...”. Pág. 60.
992 Antoniorrobles. “Hablando con el ratón Bombón”. Ondas, 15 de agosto de 1931. Pág. 2.
993 García Padrino, Jaime. Prólogo al libro de Antoniorrobles El perro, el ratón y el gato. Editorial Miñón, 1983. 
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de	 la	 II	 República,	 que	 le	 concedió	una	mención	 especial	 en	 el	 Premio	Nacional	 de	
Literatura	1932.	Su	narrativa	fue	volviéndose	más	combativa	y	propagandística,	con	tí-
tulos	como “Un niño en cierta guerra, con tigres labró la tierra”, “Palomitas de Botón, de 
994 Antoniorrobles. “Hermanos monigotes II”. La Gaya Ciencia. Barcelona, 1981. Pág. 137.
995 Robot. “Ventajas cinegéticas de la radio”. Ondas, 24 de octubre de 1931. Pág. 26. (Respetamos los puntos 
suspensivos del original).
996 (Los niños Pili e Isidrín, acompañados por su perro Lucero, se hicieron muy populares en las voces de Carlos 




paz y de guerra son”, “El poderoso influyente y los tres magos de Oriente”, “Automóviles 































997 Antoniorrobles. Prólogo a “Cierto niño en cierta guerra, con tigres labró la Tierra”. Web Cervantes virtual. 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cierto-nino-en-cierta-guerra-con-tigres-labro-la-tierra/
html/0eeb8495-05c3-4396-95e2-537de48fb2fb_2.html
998 Antoniorrobles. “La bruja doña Paz”.
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Merino	ya	estaba	allí:	en	 la	emisora	como	guionista	y	charlista,	en	 la	 revista	Ondas, 
como	articulista.	Merino	fue	uno	de	los	primeros	colaboradores	en	los	dos	proyectos	de	
Ricardo	Urgoiti.	Meses	antes	de	la	inauguración	de	Unión	Radio	y	de	la	salida	de	Ondas 








999 Sato, María Montserrat. “Otra vez en España. Antonio Robles”. 4 de octubre de 1973, Págs. 40-41. 








Ramiro	Merino	es	el	primero	que	publica	 greguerías	en	Ondas,	 arrebatándole	así	 la	












los	 humoristas	 de	 su	 época,	 compañeros	 de	 Ramiro	 en	 las	 revistas	 Buen Humor y 
Gutiérrez, donde	se	reían	del	mundo	y	de	sus	contradicciones	Mihura,	Neville,	Jardiel	
Poncela,	López	Rubio,	Antoniorrobles	y	 tantos	otros,	mientras	Tono,	K-Hito,	Karikato,	
Bluff	 o	Bagaría	 ilustraban	 sus	páginas	 y	 esperaban	 la	 suspensión	o	 la	multa	de	 las	
autoridades.
“Charla	 para	ministros”,	 “Charla	 para	 guardias	 de	 la	 porra”,	 “Charla	 para	 graciosos”,	
“Charla	para	antipáticos”,	 “Charla	para	 juntas	directivas”,	 “Charla	para	consumidores	
mínimos”...	 los	disparatados	 consejos	de	Ramiro	Merino	 fueron	pasando	por	 antena	
cada	domingo,	pero	Ondas	no	publicó	ninguno,	otra	prueba	más	de	que	los	contenidos	
de	la	revista	no	eran	reproducción	automática	de	lo	que	se	decía	por	las	ondas,	y	al	






1001 Merino, Ramiro. “Greguerías radiotelefónicas”. Ondas, 4 de octubre de 1925, Pág. 26.
1002 Merino, Ramiro. “Ultraminucias”. Blanco y Negro, 15 de noviembre de 1925, Pág. 20.
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Documento 19310414
Emisión	del	14	de	abril	de	1931:	la	proclamación	de	la	II	República









































mentaba	los	boletines	de	noticias	contratados	por	Unión	Radio	a	la	agencia	Febus y a 


































trabajadores	de	prensa	y	dar	la	exclusividad	a	las	llamadas	Hojas del lunes, alcanzaba 
también	a	las	emisoras	de	radio.	Sin	embargo,	hay	dos	espacios	informativos	donde	





1003 “El 14 de abril de 1931 en Jaca”. Estampa, 16 de abril de 1932. Pág. 9.
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la	 República.—Niceto	 Alcalá	 Zamora,	 Fernando	 de	 los	 Ríos,	 Santiago	 Casares	 Quiroga,	
Miguel	Maura,	Francisco	Largo	Caballero,	Álvaro	de	Albornoz	y	Alejandro	Lerroux.	
Como	todos	 los	 lunes,	Unión	Radio	cerró	su	emisión	a	 las	ocho	y	media	de	 la	tarde,	













Cuando	cuatro	días	después	de	la	proclamación	de	la	República	sale	Ondas a la calle –lo 





tos	 políticos	 que	 con	 tanta	 ansiedad	 esperaban	 todos	 los	 españoles”.	 El	 texto1005	 es	
claramente	favorable	al	cambio	político	y	termina	enviando	un	mensaje	a	los	nuevos	
dirigentes:	“Unión	Radio,	que	resignadamente	ha	soportado	las	imposiciones	del	régi-

























telefónica con Barcelona. 
“Efectivamente,	a	los	pocos	segundos	oíanse	los	murmullos	de	las	personas	que	se	halla-
ban	en	el	despacho	principal	del	ministerio.	Oyóse	una	voz	que	indudablemente	hablaba	
por	 teléfono	 y	 preguntaba:	 “Es	Maciá?	 ¿Es	Maciá?”.	 La	 emisora	 entonces	desconectó	 y	
advirtió	al	público	que	se	estaba	celebrando	una	conferencia	telefónica	con	Barcelona	y	
1005 Ondas, 18 de abril de 1931. Pág. 11.
1006 Ondas, 18 de abril de 1931, Pág.11.
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que	tan	pronto	como	ésta	terminase	volveríase	a	establecerse	la	comunicación.	Pasados	

























1007 La Tierra, 15 de abril de 1931. Pág. 5.
1008 Alcalá-Zamora, Niceto. “La victoria republicana. 1930-1931”. La Esfera de los libros. Madrid, 2012. Pág. 
227.
1009 Franquet i Calvet, Rosa. “Història de la Radiodifusió a Catalunya. Del naixement al franquisme”. Edicions 
62. Barcelona, 1986. Pág. 65.
1010 Realizada a partir de los diarios El Heraldo de Madrid, Ahora, El Sol, La Voz, El Debate, El Siglo Futuro, ABC 




Tabla 15. Cronología comparativa de los hechos y la emisión de Unión Radio (14 de abril de 1931)
Fuente: Elaboración propia a partir de los diarios El Heraldo de Madrid, Ahora, El Sol, La Voz, El Debate, 
El Siglo Futuro, ABC y La Vanguardia, y de las reconstrucciones sobre los acontecimientos en Cataluña 
de Rosa Franquet y Armand Balsebre.














































































prepara la fórmula de abdicación del rey
18:30 Sánchez	Guerra	y	Ortega	y	Gasset	salen	para	


























































































































* La Vanguardia, 15 de abril de 1931. Pág. 9.
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Documento 19310424
Las retransmisiones de los plenos del Ayuntamiento de Madrid






























































Figura 53. Pedro Rico pronunció su primer discurso como alcalde desde Unión Radio
Fuente: Ondas, 28 de enero de 1933 Pág. 3
1011 El Sol. 16 de abril de 1931, Pág. 3.
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Una	de	las	primeras	decisiones	que	tomó	el	nuevo	ayuntamiento	fue	celebrar	los	ple-
nos	los	viernes	a	las	diez	y	media	de	la	mañana.	




















































Tomás Borrás, Salvador Bacarisse, Felipe Briones, 

















modernas la que mejor personaliza nuestra época. Nuestra época quiere salirse de sí misma. Es un momento 
hacia fuera el que vivimos. Se nos ha quedado chica esta pelota de foot-ball disparada por el éter y nuestro 
anhelo más íntimo es alcanzar en velocidad a alguno de los astros que espolvorean de luz la noche, y con la 
audacia de los atracadores meternos en su casa. Éramos terrenales y somos cósmicos, Palabra Tele, lejos, lema 
de nuestra hora. Por eso he llamado a la obra que van a radiar Telecomedia”).
1013 Barea, Pedro. “70 años de ‘Todos los ruidos de aquel día’”. “Revista de Estudios de Comunicación”. UPV, 
Vol. 7. Nº 12, 2002. (sin paginar)
1014 Arce, Julio.” Música y radiodifusión. Los primeros años (1923-1930). Ediciones del ICCMU. Madrid, 2008. 
Pág. 296.
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1015 Balsebre, Armand. “Historia de la radio en España. Volumen I (1874-1939). Ediciones Cátedra. Madrid, 
2001. Pág. 302.
1016 Martín Alcalde, Alberto. “El Teatro”. Diario La Acción, 3 de diciembre de 1916. Pág. 6.
1017 Borrás, Tomás. “Todos los ruidos de aquel día”. Editorial CIAP, 1931. Pág. 7.
























Figura 54. Tomás Borrás y Purificación Jauffret “La Goya”
Fuente: Archivo Gráfico del Departamento de Documentación de la Cadena SER
1019 Ondas, 15 de febrero de 1930. Pág. 9.
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1020 Ondas, 2 de mayo de 1931. Pág. 20.







































1022 Faus Belau, Ángel. 2007. “La radio en España (1896-1977). Una historia documental”. Santillana Ediciones 
generales S.L. Madrid. Pág. 406. 
1023 Arce, Julio. “Música y radiodifusión...” Pág. 308. 
1024 Barea, Pedro. “70 años de ‘Todos los ruidos …”. (sin paginar).
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Tabla 16. Argumento de “Todos los ruidos de aquel día”
Fuente: Elaboración propia




de una pensión 
de Madrid 
El viejo payaso 
Chocolate y su hijo el 
trapecista Tip-Top, 
discuten. Chocolate 
bebe demasiado, su 
hijo es un donjuán. 
Chocolate se queda 
en la habitación 
mientras Tip-Top se 
prepara para salir.
Reloj, timbre, llamada 
con los nudillos, llave, 
silla cayendo al suelo, 
bofetada, portazo, agua 
en la jofaina, chapoteo, 
agua sobre el suelo, silla 
arrastrándose, cae una 
tapa de baúl, botella al 
estrellarse contra el 
suelo, golpes en la 
puerta, portazo.
Canturreo, ensayo 
de piano, escala en 
fortissimo, el tono 














Chocolate y su 
compañero de 
número, el clown Don 
Rulito que van en taxi 
hasta el circo y paran 
a tomar un café. 
Apenas sin 
argumento, priman 
los sonidos, en un 
alarde de montaje 
para los técnicos.
Portazo, tos, sonido de 
monedas, un pregón 
lejano, algarabía de 
niños, una bocina 
insistente, motor de 
coche. Sonidos diversos 
para ambientar carrera 
de taxi. Riña de 
circulación y estrépito 
diverso. El final del disco 
incluye más de tres 
páginas de sonidos que 
han de mezclarse 
convenientemente –esto 





del circo donde 
ensayan sus 
artistas
Tip-Top acude al circo 
donde comienza su 
juego de seducción. 
Hay más diálogo en 
detrimento de los 
efectos de sonido, 
para presentar a los 
personajes, sus 
circunstancias y sus 
acentos, que les 
diferencian: andaluz, 
francés, argentino.
Castañuelas. Rugidos de 
león. Látigo. Disparos 
lejanos que se acercan y 
quedan en primer plano 
indicando aproximación. 
Rifle al ser cargado. 4 
disparos. 
Notas de piano 
tocando el 
concierto Op. 11 de 
Chopin. 
1025 (Un artículo de Rosa Arciniega en Ondas de 28 de enero de 1933 aboga por el uso de efectos de sonido 







Llegan borrachos don 
Rulito y Chocolate. 
(tarareo, canturreo, 
gritos, llanto)
Chasquido de fusta. La orquesta del 






Se desarrolla la 
función, los payasos 
están tan borrachos 
que la gente protesta 
y la función acaba en 
escándalo, que la 
orquesta ahoga con 
un charlestón.
Ambiente general de la 
pista del circo, público, 
murmullos, vendedores, 
aplausos, gritos de 
admiración, redobles de 









remata esta parte 










del circo, la 
calle, el 
aeroplano en 
el que huyen 
los amantes
Tip-Top recrimina la 
borrachera a su 
padre. Salen de 
nuevo los artistas al 
escenario, pero 
Lillian, la mujer del 
tirador, no aparece. 
Tip-Top y Lillian 
huyen en aeroplano. 
Su amor es descrito 
por el sonido del 
violín. La voz del 
Destino, que ha 
descrito la trama en 
cada comienzo de 
disco, lee ahora la 
conclusión de la 





Disparos. El ruido de un 
motor de un aeroplano 
que se funde con la 
propia música de la 
orquesta.
El ánimo de cada 
personaje se 
identifica con un 
instrumento 
musical. Todos los 
instrumentos 










El violín representa 












1026 Machado, M. La Gaceta Literaria, 1 de junio de 1929. Pág. 3.
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Sol y La Voz.	Ninguno	de	los	críticos	teatrales	que	firmaron	las	reseñas	había	escuchado	
la	radio,	pero	ambos	habían	leído	ya	la	edición	impresa	del	guion,	que	había	sido	edi-
tada	por	la	CIAP	–Compañía	Iberoamericana	de	Publicaciones–	al	precio	de	4	pesetas.	
































mente	a	 las	posibilidades	que	 se	abrían	 con	el	nuevo	 formato	 radiofónico.	 “Esto	ha	
demostrado	que	en	el	estudio	de	Unión	Radio	pueden	hacerse	muchas	cosas	nuevas”.	
1027 (El volumen en su primera edición de CIAP lleva una portada con ilustración de Garrán, con una bocina 
de gramófono de la que salen tres efectos de sonido: PFFFKK, JJRRR y ARCHSSS).
1028 Díez Canedo, E. “Teatro y radiodifusión”. El Sol, 26 de abril de 1931. Pág. 2.
1029 Fernández Almagro, M. “Una telecomedia: Todos los ruidos de aquel día”. La Voz, 29 de abril de 1931. 
Pág. 4.
1030 Zozaya, Antonio. “Del ambiente y de la vida: teatro radiado”. Mundo Gráfico, 9 de septiembre de 1931. 
Pág. 3.
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Figura 55. Los responsa-
bles de “Todos los 
ruidos…”: Carlos del Pozo, 
Tomás Borrás, Conrado del 
Campo, Salvador Bacarisse 
y, sentados, Luis Medina y 
Felipe Briones.
Fuente: Ondas de 9 de 




































vas	 que	 contemplaba	Borrás	 en	 el	 guión	 –unos	 200	 ruidos	diferentes–	 se	 rebajaron	
considerablemente.	Tanto	entonces	como	en	la	versión	de	2009	fue	imposible	una	re-








1032 Conversación con el profesor Julio Arce en Madrid, 9 de abril de 2018.
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Documento 19310714
Las retransmisiones del Congreso de los Diputados







































un	mismo	sitio,	 otro	a	base	de	 18	micrófonos	Western	 y	otro	a	base	de	 18	micrófonos	
Reisz.



































1034 Nota preparatoria para la Junta del Consejo de Administración de Unión Radio del 9 de julio de 1931. 
Departamento de Documentación de la Cadena SER.
1035 “La radio en la Asamblea”. Ondas, 11 de julio de 1931, Pág. 3.
1036 “Los últimos preparativos para la reunión de las Cortes Constituyentes”. El Sol, 12 de julio de 1931. Pág. 1. 
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Figura 56. Anuncio de Philips
Fuente: Ahora. 14 de julio de 1931. Pág. 20
Las	casas	comerciales,	sabedoras	de	
que	 la	 retransmisión	 interesa	 a	 la	

















1037 Anuncio de Philips en Ahora. 14 de julio de 1931. Pág. 20.
1038 Azaña, Manuel. “Memorias políticas y de guerra” Volumen I: Año 1931. Ediciones Río Saja, 1976. Pág. 52.
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hemiciclo	y	comienza	 la	histórica	sesión.	Es	 la	primera	vez	en	 la	historia	de	 la	radio	








Figura 57. El primer discurso por radio de las Cortes Constituyentes
Fuente: Archivo Gráfico del Departamento de Documentación de la Cadena SER
1039 El Heraldo de Madrid, 14 de julio de 1931. Pág. 10.
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1040 (No hay constancia de que Radio Barcelona, Radio Sevilla y Radio San Sebastián conectaran. Barcelona 
cerraba su emisión a las 19:00; Sevilla y San Sebastián aún no habían abierto la programación nocturna a esa 
hora).
1041 “Bajo las banderas de la República”. El Heraldo de Madrid, 15 de julio de 1931. Pág. 1.





















El	 martes	 28	 de	 julio	 se	 anuncian	 ya	 las	 “Informaciones	 desde	 el	 Congreso	 de	 los	
Diputados”,	 a	 las	 19:45,	 20:25	 y	 22:00	horas.	 Para	acontecimientos	parlamentarios	de	
trascendencia,	 Unión	 Radio	 deberá	 solicitar	 permisos	 para	 transmitir	 directamente	
desde	el	salón	de	sesiones.	El	procedimiento	empleado	es	la	instalación	de	una	línea	
microfónica	fija	con	el	Congreso,	a	través	de	la	cual	el	redactor	“envía	las	últimas	im-
presiones	 que	 son	 tomadas	 por	 nuestro	 redactor	 taquígrafo	 y	 que	 inmediatamente,	










acaba	por	perder	 sus	 secciones	 vespertinas.	 Cuando	el	 Congreso,	 a	partir	 del	 25	de	
1043 Taxonera, Luciano de. “Nueva educación política”. Ondas, 8 de agosto de 1931. Pág. 26.
1044 Ram, Luis. “La radio y las asambleas políticas”. Ondas, 8 de agosto de 1931. Pág. 24.
1045 Ondas, 25 de julio de 1931. Pág. 3.
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orador,	 como	 es	 tradicional	 comienzo	 en	 los	 discursos	 parlamentarios,	 y	 aquel	 hilillo	
1046 Carrillo, Santiago. “Memorias”. Planeta. Barcelona, 2006. Pág. 49.
1047 (Wenceslao Fernández Flórez escribía para el diario ABC la sección “Acotaciones de un oyente”, comenta-
rios satíricos sobre las sesiones del Congreso; Fabián Vidal –su verdadero nombre era Enrique Fajardo– era di-














































1048 Centeno, Félix. “Don Luis Bello inaugura el altavoz en el salón de sesiones del Congreso”. Ondas, 4 de junio 
de 1932, Pág. 3.
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“Necesita	 usted	 dinero?	 ¿Pretende	 quizá	 vender	 algo?	 ¿Precisa	 comprar	 alguna	 cosa?	




Durante	 un	 año	 se	 emitió	 la	 “Bolsa	 de	 contratación”	 diariamente	 en	 el	 espacio	 de	
“Sobremesa”,	 compartiendo	 horario	 con	 los	 conciertos	 del	 Sexteto	 de	 la	 Estación.	
Desapareció	al	comienzo	de	
la	temporada	1932-1933.
Figura 58. Anuncio del “Servicio 
de contratación”
Fuente: Ondas, 13 de febrero de 
1932. Pág. 28
1049 Documento adjunto al Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 9 de julio de 1931. 
Departamento de Documentación de la Cadena SER.




“El programa del oyente”






























Figura 59. Anuncio insertado en Ondas


















































1051 Ondas, 2 de diciembre de 1933, Pág. 5.
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Figura 60. Anuncio del primer programa de flamenco en las parrillas de Unión Radio













ta”.	 “Al	 cante	 jondo	por	 radio	 le	 falta	algo,	 lo	principal	–criticaba	León–,	porque	por	
radio	se	oye	cantar	pero	no	se	ve	escupir	por	el	colmillo	a	los	cantaores,	ni	dar	con	la	
barbilla	en	el	suelo,	ni	poner	los	ojos	en	blanco…”1052	Esta	muestra	de	desdén	parecía	
























en	 el	 programa	 “Pot-pourri”	 actuaron	 repetidamente	 algunos	de	 los	 cantaores	del	
concurso	de	flamenco,	como	“Angelillo”1055,	“El	Niño	de	los	Lobitos”,	y	el	propio	gana-
dor,	“El	Chata”.




la copla siendo uno de los más populares cantantes de la época. Sus contactos con Unión Radio dieron buen 
fruto: protagonizó la película “La hija de Juan Simón”, producida por “Filmófono” –la empresa de Ricardo Urgoiti 
y Luis Buñuel–, se convirtió en una estrella y durante su exilio en Argentina continuó la relación con Urgoiti, que 



































ahora	 los	 teatros1059,	 convirtiendo	un	género	de	minorías	en	un	espectáculo	popular,	
1056 Gómez de la Serna, Ramón. “Radiohumor: El Chato de Malagón”. Ondas, 28 de agosto de 1927, Pág. 3.
1057 Martín Ballester, Carlos. “Don Antonio Chacón”. Colección Carlos Martín Ballester. Madrid, 2016.
1058 Ondas, 31 de agosto de 1929, Pág. 8.
1059 (Unión Radio retransmitió alguna de estas actuaciones memorables, como “El alma de la copla” desde el 
Teatro de Fuencarral, el 3 de enero de 1930, con Anita Adamuz, Pena hijo y Manuel González López “Guerrita”, 
conocido por las letras republicanas de sus cantes más conocidos).
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algo	que	hizo	reaccionar	a	los	puristas	temiendo	que	el	arte	flamenco	se	degradara	y	
masificara1060. 
Figura 61. Carmen Amaya en el estudio de Unión Radio






















Figura 62. Estrellita 
Castro y el Niño 
Sabicas.
Fuente: Ondas, 1 de 


















1062 Blas Vega, José y Ríos Ruiz, Manuel. “Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco”. Editorial Cinterco. 
Madrid, 1988.
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Tabla 17. Cuadro de actuaciones de flamenco entre 1935 y 1936
Fuente: Elaboración propia
FECHA	DE	EMISIóN CANTANTES GUITARRISTAS
6-20 de enero de 1935 Niño de Marchena Ramón Montoya
27 de enero Niño de Azuaga Niño Pérez
3 de febrero Niño de Talavera Niño Sabicas
10 de febrero Juan Varea Niño Pérez
17 de febrero Pepito de Alconera y Lorenzo 
Manzanares
Manolo Martell
24 de febrero Rosarillo de Granada y Canario de 
Madrid
Victoria de Miguel
3 de marzo Chaconcito Marcelo Molina
10 de marzo Rojo de Salamanca Niño Pérez
17 de marzo Niño León Gabrielito Ruiz
24 de marzo Alfonso el Chozas y Rojo de 
Salamanca
Niño Pérez
31 de marzo Niño León Gabrielito Ruiz
7 de abril Alfonso el Chozas y Benito Hoyos “El 
señorito”
Vicente Fernández
14 de abril Niño de Alcázar, Milagritos la 
Macarena y Luz Divina la Jerezana
Dámaso Martín
21 de abril Pepito de Alconera y Valeriano 
Lamoneda
Manolo Martell
28 de abril Niño de la Peña y Niño de Fuentes 
de Andalucía
Aquilino García
5 de mayo Niño del Museo Manolo Martell
12 de mayo Niño de la Calzada Ramón Montoya
19 de mayo Niño de las Heras y José Palanca Niño Pérez
26 de mayo José González “El Presi” y “Cojo de 
Madrid”
Vicente Fernández
2 de junio Niño de Alcázar y Lolita de Triana Dámaso Martín y Pepe Flores
9 de junio Manolito Heras y Niña Martín Manolo Martell
16 de junio Niño del Museo Manolo Martell
23 de junio “El Extremeño” y “Niña Jaén” Dámaso Martín
30 de junio “Niño de Córdoba” y “Angelillo de 
Tetuán”
Dámaso Martín
20 de julio “Niño de la Alameda” Dámaso Martín
27 de julio José Martínez “Ceperito” Carlos Verdeal
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3 de agosto Pepita Caballero Rafael Nogales
10 de agosto “Niño de Almadén” “Pedro el del lunar”
17 de agosto “Isabelita la de Jerez” “Niño Pérez”
24 de agosto Lorenzo Manzanares “Niño Posadas”
31 de agosto “Niño de Almadén” “Pedro el del lunar”
7 de septiembre “Lolita de Triana” Pepe Flores
14 de septiembre “Eusebio de Madrid” Manolo Martell
21 de septiembre “Isabelita de Jerez” “Pedro el del lunar”
28 de septiembre “Niño de la Peña” Manolo Martell
5 de octubre “Niño Pavón” y “Eusebio de Madrid” Manolo Martell
12 de octubre “Niño del Museo” “Pedro el del lunar”
19 de octubre “Niño de las Fuentes de Andalucía”, 
“Niño de la Ribera”
“Manolo el de Badajoz”
“Miguel Fernández”
26 de octubre Carmen Amaya, “Niño de la Alegría”, 
“Manolo Vargas”
Rafael Nogales, Trío Amaya
2 de noviembre “Eusebio de Madrid” Dámaso Martín
9 de noviembre “Cojo de Madrid”, “Chaconcito” “Pedro el del lunar”
16 de noviembre “Alfonso el Chozas”, “Niño del 
Romeral”, “Niño de la Ribera”
Dámaso Martín y Rafael Nogales
23 de noviembre “Eusebio de Madrid” Dámaso Martín
30 de noviembre Juan Jiménez Reyes “Cuacua”
7 de diciembre Juan Jiménez Reyes “Cuacua”
14 de diciembre “Pepito de Alconera”
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Documento 19320218
La	actuación	de	Federico	García	Lorca	y	La	Argentinita




























































das	por	 Federico	García	 Lorca.	 a)	 “Las	 tres	hojas”,	b)	 “Romance	de	 los	peregrinitos”,	 c)	















1064 Tararí, 25 de febrero de 1932, Pág. 5.
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Figura 63. La Argentinita, 
sobre el estrado del 
estudio de Unión Radio
Fuente: Archivo Gráfico 
del Departamento de 
Documentación de la SER
Lo	que	sí	podemos	asegurar	es	que	muchos	oyentes	escucharon	por	primera	vez	esta	
producción	 de	 Lorca	 a	 través	 de	Unión	 Radio,	 la	misma	 que	 en	 1989	 recuperó	 para	
















































1065 Azaña, Manuel. “Memorias políticas y de guerra”. Volumen I. Año 1931. Ediciones Río Saja. Madrid, 1976. Pág. 
277.
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dio,	 son	 sorprendidos	 por	 un	 teniente	 de	 alcalde	que,	 pistola	 en	mano,	 conmina	 al	
dueño	del	local	a	cambiar	de	onda1069. 
1066 (Salvo ABC y El Debate, que fueron incautados y sus sedes custodiadas por las Fuerzas de Asalto).
1067 El Heraldo de Madrid, 10 de agosto de 1932, Pág. 6.
1068 La Voz, 11 de agosto de 1932, Pág. 2.





















en	 funcionamiento	 el	 aparato	 receptor.	 Le	 rodeaban	 jefes	 y	 oficiales.	 “¿Qué	 pasará	 en	
España?”,	 preguntaban	 con	 ansiedad.	 Ellos	 estaban	 incomunicados.	 Creían	 firmemente	
que	la	suerte	de	Sevilla	corría	pareja	a	la	del	resto	del	país.	
Captaron	la	onda	de	la	emisora	de	Madrid.	Era	el	momento	en	que	el	speaker	comunicaba	
el	 debate	 parlamentario.	 ‘Las	 Cortes—dijo—,	 después	 de	 escuchar	 al	 Presidente	 del	










1070 Azaña, Manuel. Discurso a las Cortes del 10 de agosto de 1932. Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados. Nº 215. Pág. 7815.
1071 Ondas, 20 de agosto de 1932, Pág. 2.
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1072 (El archivo personal de Juan José Mantecón se encuentra hoy en la Fundación March, tras su tratamiento 
documental por la profesora Laura Prieto Guijarro). Prieto Guijarro, Laura “Valorización de archivos personales 
musicales mediante el sistema de catalogación relacional multidireccional: el ejemplo del Archivo Mantecón”. 





































1073 Ondas, 5 de noviembre de 1932, Pág. 5.
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Este	folletín	supone	una	rareza	den-








Figura 64. Ilustración de Augusto para el 
folletín “El rubí negro”










































Figura 65. Manuel Villegas López
Fuente: Ondas, 5 de octubre de 1935, Pág. 4 
Tras	su	debut-presentación	del	26	de	no-
viembre	 en	 la	 emisión	 de	 sobremesa,	
“Panorámica	 del	 cinema”–,	 invitó	 el	 3	 de	
diciembre	al	patriarca	de	las	letras	en	ese	
momento,	 el	 veterano	 escritor	 Armando	




98	 Villegas	 citó	 a	 Pío	 Baroja,	 José	 María	
Salaverría	y	Antonio	Zozaya.	Como	repre-
sentantes	de	la	generación	de	principio	de	













































Palacio	 Valdés	 había	 respondido	 con	pesimismo:	 “El	 cine	 es	 un	 espectáculo	muerto	
junto	al	teatro”.	Baroja	no	se	mostró	entusiasmado,	aunque	él	mismo	había	predicho	el	
éxito	del	 cine	en	 “Las	horas	 solitarias”.	 Concha	Espina	estaba	expectante.	 Zamacois,	
entusiasmado.	Pedro	de	Répide	creía	que	el	cine	nunca	alcanzaría	la	categoría	de	arte,	
porque	era	un	simple	reflejo	de	la	realidad.
1075 Baroja, Pío. “Nuestros novelistas y el cinema”. La Gaceta Literaria, 15 de diciembre de 1927, Pág. 4
1076 (Esta primera versión de”Zalacaín el aventurero” fue producida por CIDE y dirigida por el amigo personal 
de Baroja, Francisco Camacho. Fue la única que produjo esta empresa, que pusieron en marcha Enrique Durán, 
Fidel Lapetra y Miguel Primo de Rivera.
1077 Palabras de Pío Baroja en la presentación de unos fragmentos de la película “Zalacaín el aventurero” en el 































a	 la	 vez	 una	 nueva	 poesía	 de	 imágenes	 y	 un	 potente	 instrumento	 de	 influencia	
ideológica”1079.
1078 (En 1932 se estrenaron en Madrid solo tres películas españolas: “Carceleras” de Buchs, “El sabor de la 
gloria”, de Fernando Roldán y Yo quiero que me lleven a Hollywood”, de Edgard Neville, sonorizada con dis-
cos).
1079 Gubern, Román. “El cine sonoro (1930-1939)”. En “Historia del cine español”. Cátedra. Madrid, 2000. Pág. 
161.
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Documento 19321126
“Reportajes sensacionales retrospectivos”




























emitieron	 cinco	 de	 los	 previstos,	 realizados	 por	 “maestros	 del	 periodismo	 español	


















































1082 Herrero, Emilio. “El naufragio de los aviadores uruguayos….”. El Heraldo de Madrid, 25 de marzo de 1927. 
Pág. 1 y 2.
1083 Ídem.
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Rusia	 roja”.	Uno	de	sus	capítulos	no	había	figurado	en	 las	páginas	de	El Heraldo de 
Madrid:	La	entrevista	al	anarquista	catalán	Ramón	Casanellas1085.
Figura 66. Portada de El Heraldo 
anunciando el periplo de Chaves Nogales
Fuente: El Heraldo de Madrid, 20 de julio 





nicidio	 fueron	 detenidos	 sus	 dos	
compañeros,	 Pedro	 Mateu	 y	 Luis	








1084 El Heraldo de Madrid. 30 de noviembre de 1928, Pág. 1.
1085 (La censura evitó incluso que se mencionara el capítulo correspondiente a Casanellas en la crítica literaria 
















le	recuerde	más	lo	que	hizo:	“Eso	fue	 lo	que	se	terció,	 lo	hubiera	hecho	todo”1088. El 
periodista	concluye:	“Me	parece	adivinar	que	deplora	un	poco	no	haber	empleado	más	
eficazmente	aquella	fuerza	destructora	de	su	juventud”1089.
Figura 67. Manuel Chaves Nogales
Fuente: Ahora, 14 de diciembre de 1932, Pág. 21
1086 Chaves Nogales. “La vuelta al mundo en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja”. (La palabra “mundo” 
que	figura	en	la	cubierta	es	sustituido	en	la	portada	por	“Europa”)	Editorial	Mundo	Latino,	Madrid,	1929.	Pág.	
282. 
1087 Chaves Nogales. ““La vuelta al mundo en avión…” Pág. 283.
1088 Ídem. Pág. 285.
1089 Ídem. Pág. 286.
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Nombre del programa: “Los jueves infantiles de Unión Radio”










Participación de los oyentes








Luis Medina, Carlos Caballero Gómez de la Serna, 



































Figura 68: Primera viñeta de Pili, Polito y Lucero.
Fuente: Ondas, 17 de diciembre de 1932, Pág. 3
1091 Ondas, 19 de noviembre de 1932. Pág. 5.
1092 (En 1935 Caballero y Augusto publicaron los cuentos de “Pili, Polito y Lucero”, editados por la Sociedad 
Española de Librería. El libro fue promocionado en la emisora y se sortearon cien ejemplares entre los oyentes).
1093 Ondas, 17 de diciembre de 1932, Pág. 3.
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La	intención	educativa	de	los	nuevos	personajes	era	mostrar	sus	viajes,	para	que	los	
niños	aprendieran	geografía,	historia,	costumbres	de	otros	países.	Para	representar	a	






que	 interpretaran	 cuentos	 o	 dramatizaciones	 infantiles.	 Hoy	 podemos	 constatar	 en	
Ondas sus	habilidades	y	sus	rostros:	Conchita	Bautista,	que	llegó	a	ser	muy	popular,	fue	
entrevistada	 por	Ondas	 y	 protagonizó	 una	 portada1095	 (Figura	 69);	 Manolito	 Álvarez	
Mendoza	 “el	 simpatiquísimo	colaborador	que	 recita	poesías	con	 tanto	acierto	como	
gracia”,	 las	rondallas	de	grupos	escolares	de	Madrid	o	grupos	teatrales	 infantiles	ya	
experimentados.	
Figura 69 La actriz infantil Conchita Bautista
Fuente: Ondas, portada de 28 de julio de 1934










1094 Ondas, 24 de diciembre de 1932, Pág.7.
1095 Ondas, 28 de julio de 1934, Pág. 1.
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Figura 70: La Compañía Infantil BAT
Fuente: Archivo Gráfico del Departamento de Documentación de la Cadena SER 





hacerles	ver	 lo	que	sólo	oyen”1096, dijo Ondas.	 El	adaptador,	Carlos	Caballero,	hizo	y	
deshizo	en	las	tradicionales	tramas,,	sobre	la	base	de	una	nueva	visión	de	la	infancia,	






creados	 por	 Salvador	 Bartolozzi	 que	 se	 habían	 hecho	 muy	 populares	 en	 la	 revista	
Estampa.	Bartolozzi	y	Magda	Donato	–ambos	muy	vinculados	a	Unión	Radio–	adaptaron	
1096 Ondas, 18 de marzo de 1933, Pág. 6.
1097 Ondas, 19 de agosto de 1933, Pág. 27.
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Figura 71. Las 
profesoras y 
alumnos del 
colegio Conde de 







Tabla 18. Primeros títulos presentados al Concurso de Cuentos para Escuelas
Fuente: Elaboración propia

















































1098 Ondas, 27 de mayo de 1933, Pág. 27.
1099 Ondas, 10 de junio de 1933, Pág. 7.
1100 Ondas, 17 de junio de 1933, Pág. 24.
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A	 diferencia	 de	 otras	 apariciones	 de	 actores	 ante	 los	 micrófonos	 de	 Unión	 Radio,	
“Confesiones”	 pretendía	 ser	 una	 charla	más	 íntima,	 donde	 el	 presentador	 hacía	 de	
“preguntón”,	como	humorísticamente	le	presentó	Ondas. 
1101 Ondas, 4 de julio de 1936, Pág. 5.
1102 (Tres años después publicaría uno de sus libros más relevantes, “Dibujantes en España”, un estudio sobre 





















Figura 72. La actriz Carmen Díaz
Fuente: Archivo Gráfico del Departamento de 
Documentación de la SER
A	partir	de	esta	entrevista	se	sucedieron	
las	de	otros	actores	del	momento:	Enrique	
Borrás,	 que	 estaba	 estrenando	 en	 el	
Teatro	Español	 “El	otro”,	de	don	Miguel	
de	Unamuno;	Lola	Membrives,	que	había	
1103 Ondas, 17 de diciembre de 1932. Pág. 4.
1104 Massa, Pedro. “Viendo a don Jacinto Benavente dirigir en el Teatro Fontalba”. Crónica, 30 de octubre de 
1932, Pág. 5.
1105 Benavente, Jacinto. “La duquesa gitana”. Imprenta Helénica. Madrid, 1932.
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Figura 73. Mariano Sánchez de 
Palacios entrevista a Carmen Díaz.













1106 Valverde, Salvador. “Blanca Negrí y su vida novelesca”. Crónica, 27 de agosto de 1933, Pág. 14.
CAPÍTULO 7
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guerra,	 como	“Tu	carrera	es	 la	 radio”	–	que	descubrió	 talentos	 radiofónicos	como	el	
locutor	y	primer	director	de	“Carrusel	Deportivo”,	Vicente	Marco,	o	la	actriz	Juana	Ginzo–,	
o	“Conozca	usted	a	sus	vecinos”,	espacio	abierto	a	quienes	deseaban	triunfar	especial-
mente en el mundo de la canción.
Unión	Radio	 limitó	 la	oportunidad	de	hacerse	 conocido	a	 los	 socios	de	 la	Unión	de	
Radioyentes	que	tuvieran	una	habilidad,	“a	cuantos	aficionados	a	la	música	o	la	recita-
ción	 lo	merezcan	por	su	mérito	artístico”,	dijo	Ondas.	Y	eso	sí,	 tendrían	que	estar	al	
corriente	de	 sus	 cuotas.	 Los	aspirantes	debían	enviar	una	 solicitud	 y	pasar	por	una	
585
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prueba	“de	cuyo	resultado	–favorable	o	desfavorable–	se	le	dará	cuenta	para,	en	caso	
favorable,	incluir	su	nombre	en	el	programa	de	la	sección	“El	micrófono	para	todos”.
Figura 74. Anuncio de “El micrófono para todos”


































1107 Puigdevall, G. “La radio y los noveles”. Ondas, 18 de marzo de 1933. Pág. 28.
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Documento 19330402
“Una efeméride diaria”





























































término	 al	 país	 que	 les	 vio	 nacer,	 sirven	 de	 ejemplo	 para	 las	 generaciones	 que	 les	
suceden”1110.
Mencionó Ondas	un	“rabioso	celo	patriótico”,	del	que	“no	podía	quedar	libre	la	radio-
telefonía”.	 Aunque	 las	 efemérides	 continuaron	 ocupando	 hueco	 en	 la	 programación	
hasta	el	20	de	octubre	de	1934,	pasaron	de	ser	diarias	a	tener	una	periodicidad	incierta,	
con	 lo	 cual	 cambió	 su	 nombre	 y	 simplemente	 se	 referían	 a	 ellas	 las	 parrillas	 como	
“Efemérides	del	día”.	
1109 Ondas, 11 de marzo de 1933, Pág. 4.
1110 Ondas, 2 de septiembre de 1933, Pág. 8.
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Documento 19330517
“Emisión	Fémina”	y	“Viernes	Fémina”








Charlas, entrevistas, reportajes, música en directo, 





















































Figuras 75 y 76. Rosa Arciniega e Isabel Oyarzábal, en Unión Radio




1111 Arciniega, Rosa. “Perspectivas futuristas: el periódico hablado”. Ondas, 14 de mayo de 1932. Pág. 27.
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del	 28	 de	 junio	 de	 1931,	 de	 tres	 diputadas:	 Victoria	 Kent,	 Margarita	 Nelken	 y	 Clara	
Campoamor.	La	radio	no	había	sido	ajena	a	este	fenómeno,	y	de	hecho	informó	amplia-
mente	de	los	debates	en	torno	al	sufragio	femenino,	incluyendo	la	agitada	sesión	del	1	































1112 Ondas, 19 de agosto de 1933. Pág. 25.





























la	abogada	Concha	Peña,	de	 la	abolición	de	 la	prostitución.	También	acudieron	 Julia	






1114 (Para hablar de la última moda en medias se eligió a una representante de “Sederías Lyon”; para aconsejar 
perfumes, a la delegada de “Perfumes Chady”, que se anunciaban como “Los únicos perfumes de lujo que se 
venden al peso en Madrid, en la Avenida de Conde de Peñalver, número 3. Madrid”).
1115 Ondas, 12 de agosto de 1933, Pág. 6.
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Figura 77. Matilde 
Muñoz y María 
Martínez Sierra
Fuente: Ondas, 20 
de mayo de 1933,
Pág. 29
Figura 78. Clara 
Campoamor ante 
el micrófono
Fuente: Ondas, 8 



















pleado	con	sus	críticas	cinematográficas	y	sus	 reportajes,	 también	 intervino	con	 “La	
mujer	y	el	cinema:	las	vampiresas”;	Cristóbal	de	Castro	condujo	un	ciclo	de	“Mujeres	
célebres”	y	Eduardo	Zamacois,	otro	sobre	“Amores	celebres”.	Carmen	Muñoz,	actriz	ha-
































1116 Donato, Magda. “La radiotelefonía y la mujer”. Ondas, 19 de junio de 1927. Pág. 17-18 (Este artículo se publi-
có en un especial de Ondas dedicado a la mujer que es un interesante compendio de textos escritos por las 
mujeres más relevantes de la época: Concha Espina, María de Echarri, Beatriz Galindo, Carmen de Burgos 
“Colombine”, Matilde Huici y Victoria Kent, entre otras).
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de	 Eleizegui,	 que	 impartió	 unas	 charlas	 de	 divulgación	médica.	 En	 junio	 de	 1935	 la	
“Emisión	Fémina”	recuperó	su	primer	nombre,	porque	pasó	a	los	sábados.	Las	parrillas	
recogen	la	participación	como	guionista	de	la	catalana	Mercedes	Fortuny,	veterana	de	

























1117 (El olfato periodístico de Blanca Silveira le llevó a entrevistar, por ejemplo, a un joven José Antonio Primo 
de Rivera, que maduraba entonces la idea de fundar Falange Española. La serie de entrevistas en las que se 
incluyó tenía el título de “Ventajas e inconvenientes de ser hijo de un hombre célebre”. Crónica, 3 de julio de 
1932. Pág. 20. El líder de Falange respondió a la periodista agradeciéndole “la cordialidad y un acento difícil de 
lograr cuando fue tan larga y tan desordenada, por mi parte, la conversación que sostuvimos”. Consultada en la 








































Francisco Camba, Emilio Carrere, Alberto Insúa, 
Diego San José, Afonso Hernández Cata, Tomás 
Borras, Eduardo Zamacois, Cipriano Rivas Cherif, 







1118 Ahora, 5 de agosto de 1936, Pág. 6.
1119 Ahora, 20 de agosto de 1936, Pág. 6.
1120 Silveira-Armesto, Blanca. “Paisaje de Navidad”. ABC, 26 de diciembre de 1942, Pág. 5.
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1121 Ondas, 27 de mayo de 1933, Pág. 5.
1122 Insúa, Alberto. Ondas, 2 de septiembre de 1933. Pág. 25.







Tabla 19. Los escritores que intervinieron en “Narraciones literarias”.
Elaboración propia. Fuente: Parrillas de programación de Unión Radio.
25 de mayo de 1933 Francisco	Camba Los	españoles	las	prefieren	gruesas
1 de junio de 1933 Emilio Carrere Estampas	del	Madrid	castizo	y	
legendario
8 de junio de 1933 Alberto	Insúa Historia	íntima	de	una	novela
15 de junio de 1933 Diego	San	José El	barrio	de	los	poetas
22 de junio de 1933 Alfonso	Hernández	Cata Normas	estéticas	para	un	arte	
radiofónico
29 de junio de 1933 Tomás	Borrás Los	Pirineos	catalán,	aragonés	y	navarro
4 de julio de 1933 Eduardo	Zamacois Postales	infantiles:	autobiografía
--- Cipriano	Rivas	Cherif ---
20 de julio de 1933 Manuel Azcárate Canciones	asturianas
29 de julio de 1933 Cristóbal	de	Castro Algunos	caracteres	femeninos




21 de octubre de 1933 Luis	de	Tapia Los	ruidos.	La	risa




2 de diciembre de 1933 José	Francés Panorama	del	arte	francés	
contemporáneo
29 de diciembre de 1933 Eduardo	Marquina Poesías	originales
10 de enero de 1934 Ramón	de	Valle	Inclán Palabras
27 de enero de 1934 Wenceslao	Fernández	Flórez ---
17 de febrero de 1934 Felipe	Sassone ---
1124 Puigdevall, G. “La charlas literarias”. Ondas, 15 de julio de 1933. Pág. 8.
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populares	como	Comedias, La Farsa o El Teatro Moderno. Por	otro	lado	estaba	el	interés	
de	los	autores,	que	llegaban	a	un	público	heterogéneo	y	extenso,	cada	vez	más	apeten-
te	de	entretenimiento	cultural,	dispuesto	a	comprar	la	última	novela	de	edición	barata	



















La “Medea” desde el teatro Romano de Mérida








































bién	 a	 curiosos	 interesados	 en	 la	 arqueología.	 Incluso	 el	 rey	 Alfonso	 XIII	 y	 la	 reina	
Victoria	Eugenia	visitaron	las	excavaciones.	En	1932	Mélida	firmó	la	última	memoria	de	
la	intervención	arqueológica,	cuando	tenía	ya	76	años.
1126 Casado Rigalt, Daniel. “José Ramón Mélida, principal impulsor de la arqueología extremeña en el primer 
cuarto del siglo XX”. Revista de Estudios Extremeños. Volumen 62. Nº 1. 2006. Pág. 40. 
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Figura 79. El micrófono de Unión Radio, durante la representación de Medea.
Fuente: Foto cedida por la familia Xirgu.
1127	 (Así	se	afirma	en	la	web	margaritaxirgu.es,	iniciativa	de	la	familia	Xirgu,	donde	se	recogen	los	fondos	de	la	
actriz). 

















tentara	ni	 realizara	 tan	arduo	trabajo	de	director.	Con	 los	menos	recursos	y	 facilidades	







“orchestra”,	aparecían	 los	coros,	que	 llegan	en	torno	al	ara,	al	centro	de	 la	 “orchestra”,	













1129 Ahora, 20 de junio de 1933, Pág. 27.
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1130 El Siglo Futuro, 19 de junio de 1933. Pág. 3.




“Recuerdos de mi vida de autor”



































Figura 80. La intervención de 
García Lorca en “Recuerdos de mi 
vida de autor”
Fuente: Ondas, 9 de junio de 1934. 
Pág. 3
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La	“encuesta”	finalizó	el	8	de	noviembre	de	1934,	con	una	conclusión	del	propio	presen-
tador,	Carlos	Primelles,	resumen	de	todas	sus	entrevistas:
Tabla 20. Relación de entrevistas en “Recuerdos de mi vida de autor”
Fuente: Elaboración propia
4 de abril de 1934 Carlos Arniches
18 de abril de 1934 Antonio Quintero y Pascual Guillén
3 de mayo de 1934 Joaquín Abati
10 de mayo de 1934 Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw
17 de mayo de 1934 Manuel Linares Rivas
24 de mayo de 1934 Federico García Lorca
31 de mayo de 1934 Luis de Vargas
7 de junio de 1934 Francisco Serrano Anguita
12 de junio de 1934 Luis Fernández Ardavín
14 de junio de 1934 Joaquín y Serafín Álvarez Quintero
21 de junio de 1934 José Juan Cadenas
19 de julio de 1934 Antonio Asenjo y Ángel Torres del Álamo
2 de agosto de 1934 José Fernández del Villar
9 de agosto de 1934 Jacinto Capella y José de Lucio
16 de agosto de 1934 Luis Fernández Sevilla y Rafael Sepúlveda
23 de agosto de 1934 Pablo Luna 
6 de septiembre de 1934 Federico Moreno Torroba
20 de septiembre de 1934 Jacinto Guerrero
13 de octubre de 1934 Ernesto Pérez Rosillo
2 de noviembre de 1934 Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández
El	listado	es	impresionante	ya	que	los	autores	invitados	son	en	ese	momento	los	más	













Figura 81. Carlos Arniches con Carlos Primelles
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Documento 19340422
“Charlas	taurinas”,	por	Gregorio	Corrochano

































ciones	de	España	 con	 su	protectorado,	de	 las	que	 incluso	había	escrito	una	novela:	
“Mektub”.	De	hecho,	a	él	nunca	se	le	hubiera	ocurrido	dedicarse	a	los	toros	si	no	se	lo	

































1132 Díaz Cañabate, Antonio. “Se nos fue el maestro”. ABC, 20 de octubre de 1961. Pág. 59.
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Documento 19340623
“El	cocktail	del	día”,	por	Perico	Chicote






































en	1930,	y	también	escribía	en	el	semanario	Estampa y el diario Ahora.	La	caricatura	que	


















Figura 82. Perico Chicote y Gonzalo Avello 
ante el micrófono
Fuente: Archivo Gráfico del Departamento 
de Documentación de la Cadena SER
La	 cercanía	del	Bar	 Chicote	 con	 la	
sede	 de	 Unión	 Radio	 pudo	 propi-
ciar	su	intervención	en	directo	y	sus	
consejos	 ante	 el	 micrófono,	 pero	















Figura 83. Chicote sirve al tenor Lauri-Volpi y su esposa en presencia de Álvarez Cantos































































1134 Galindo Vargas, Pedro. “Perico Chicote y la hostelería de su tiempo”. Epesa, Madrid, 2005. Pág. 109.
1135 Ver Capítulo 7. 19321217. “Confesiones ante el micrófono”.
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techos	 de	Madrid”	 y	 fue	 interpretada	 por	 Amparo	 Taberner	 y	 Julio	 Castro	 “Castrito”.	
Durante	el	verano	se	representaron	otras	piezas,	siempre	por	actores	conocidos	de	la	
época	como	puede	verse	en	el	siguiente	cuadro:
Tabla 21. Repertorio de obras y actores de “Estampas radiofónicas”
Fuente: Elaboración propia
EMISIÓN TíTULO	DE	LA	OBRA ENTREVISTADOS
7 abril 1934 Bajo los techos de Madrid Amparo Taberner y Julio Castro “Castrito”
2 mayo 1934 Aún no ha muerto Cupido Josefina Díaz de Artigas y Manuel Collado 
9 mayo 1934 En un rincón de Castilla Charito Leonis, Matilde Martín, Ramón Eña, Eladio 
Cuevas
16 mayo 1934 En un jardín cierto día María Espinalt, Trini Avelli, Antonio Vilas, Pedro 
Font Mola
30 mayo 1934 Amparo Martí y Francisco Pierrá
6 junio 1934 Dos mujeres andaluzas Carmen Díaz y el escritor Manuel de Góngora
20 junio 1934 Rosas de otoño María Teresa Montoya
27 junio 1934 ---- Lupe Rivas Cacho, Mario Arcuri, Francisco Pereda

















OBRA INVITADOS ESTRENO TEATRAL
Julio de 1934 Amores y amoríos Margarita Prendes, 
Antonio Armet Y San 
Miguel
Estrenada el 7 de julio en el 
Teatro Chueca
Julio de 1934 Nada menos que todo un 
hombre
Carmencita de Lucio y 
Delfín Prieto




20.000 duros Margarita Prendes, 
José Portes y Antonio 
Armet
Estrenada el 1 de 




Santa Marina Pepita Meliá y Benito 
Cibrián
Estrenada el 12 de 




Madrileña bonita Eloísa Muro, Lucio y 
Luis de Vargas
Estrenada el 14 de 




Cuando las Cortes de Cádiz José María Pemán Se estrenó el 27 de 




Luna de mayo * Romero, Fernández 
Shaw y Rosillo
Estrenada el 21 de 




La mentira mayor Maestro Guerrero y 
Conchita Leonardo
Estrenada el 26 de octubre 




Santa Isabel de España Niní Montián, Roses, 
Mariano Tomás
Estrenada el 26 de 




El padre soltero José Isbert, Milagros 
Leal, Salvador Soler-
Mary y Tomás Borrás
Estrenada el 27 de 




La Paz de Dios Ladrón de Guevara, 
Rivelles, Serrano 
Anguita




La del manojo de rosas y 
La casa de las tres 
muchachas
Sorozábal, Tellaeche, 
Góngora y todos los 
intérpretes (Desde el 
propio teatro)
Se estrenó en el Teatro de la 
Zarzuela el 16 de noviembre 
de 1934
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Noviembre 
de 1934
Las de los ojos en blanco Maestro Alonso con 
todo el elenco (Desde 
el propio teatro)
Se estrenó el 31 de octubre 
de 1934 en el Teatro Martín. 
Noviembre 
de 1934
Menos lobos Neyra y Sánchez Mora 
con todo el elenco
Se estrenó el 2 de 
noviembre de 1934 en el 
Teatro de la Comedia
Diciembre 
de 1934
Memorias de un madrileño Concha Catalá y 
Manuel González
Se estrenó el 8 de 
noviembre en el Teatro Lara
Diciembre 
de 1934
El alma del carrero Blanco y Balaguer y 
todo el elenco
Se estrenó el 5 de diciembre 
en el Teatro Ideal
Diciembre 
de 1934
La novia de nieve Margarita Xirgú Se estrenó el 29 de 




El rebelde ** Joaquín Calvo Sotelo, 
Carmen Carbonell y 
Antonio Vico
Se estrenó el 7 de diciembre 
en el Teatro Muñoz Seca 
Diciembre 
de 1934
Oro y marfil María Fernanda Ladrón 
de Guevara y Rafael 
Rivelles
Se estrenó el 14 de 
diciembre en el Teatro 
Fontalba
* (“Luna de mayo” inauguró la primera temporada de opereta nacional en el Teatro de la Zarzuela, completa-
mente restaurado para la ocasión. La entrevista en radio a los tres directores que iban a estrenar sus obras era 
doblemente importante, por la polémica suscitada en torno a la renovación del género lírico español, que había 
enfrentado a los autores, entre los tradicionales y quienes querían transformar–como dijo el diario Luz en su 
edición del 29 de mayo de 1934 Pág. 6– “esa zarzuela de las coristas gordas y los galanes barítonos con barriga 
de 50 años”).
** (Joaquín Calvo Sotelo leyó esta obra el 4 de diciembre de 1934, antes de su estreno, en la Asociación de 
Escritores y Artistas).
Llegado	un	momento,	los	teatros	ofrecieron	abrir	la	radio	a	sus	ensayos	y	se	dio	el	caso	



















Figura 84. Antonio Vico y Carmen Carbonell con el autor de “El rebelde”, Joaquín Calvo-Sotelo
Fuente: Archivo Gráfico del Departamento de Documentación de la Cadena SER
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Documento 19340724
“Loa y guía de Madrid”




















Ramón Gómez de la Serna, Diego San José, Luis 








Caballero Gómez de la Serna.
Una	de	sus	ideas	para	cubrir	el	verano	de	1934	fue	abrir	un	espacio	titulado	“Loa	y	guía	
































Figura 85. Luis Astrana 
Marín
Fuente: Archivo Gráfico del 
Departamento de Docu-
mentación de la Cadena 
SER
En	cuanto	a	Luis	Astrana	Marín,	era	un	auténtico	ratón	de	biblioteca,	investigador	tan	
habitual	en	 la	Biblioteca	Nacional	que,	 llegada	 la	 II	República,	el	ministro	Marcelino	
Domingo	 le	 nombró	 vocal	 de	 su	 patronato.	 Había	 escrito	 una	 biografía	 de	 William	
Shakespeare	y	traducido	“El	sueño	de	una	noche	de	verano”,	y	era	bien	conocido	por	
1138 Ídem.
1139 Cordero Avilés, Rafael. “Periodismo y periodistas republicanos en el Madrid de la Guerra Civil (1936-1939). 
Tesis doctoral. Universidad Complutense, 2017. Pág.74.
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Carlos Caballero Gómez de la Serna, Arturo de la 






radiofónicos	 es	 éste,	 de	 1934,	 que	 contó	 con	numerosos	 creadores	 literarios	 como	





























Ferrari.	 Solo	 los	 más	 aficionados	 tenían	 ya	 en	 sus	 manos	 la	 Antología	 de	 Gerardo	
Diego1145,	publicada	en	1932	y	reeditada	en	1934,	gracias	a	la	cual	se	popularizó	la	obra	





1143 (Paradójicamente la película en la que participó Arturo de la Riva era muda. Muchos años después, en 
1998, José Luis Garci dirigió una nueva versión, esta vez interpretada por Fernando Fernán Gómez).
1144 Ondas, 18 de agosto de 1934, Pág. 31.
1145 Diego, Gerardo. “Poesía española contemporánea 1901-1934” Taurus, Madrid, 1954. 
1146 (Una de las más conocidas de la época fue Juanita Azorín, habitual colaboradora de Unión Radio en los 













Figura 86. Juanita Azorín, habitual recita-
dora de Unión Radio
Fuente: Archivo Gráfico del Departamento 






de enero de 1935.
1147 Campoamor, Ramón de. “Las dos linternas”. “Obras Poéticas Completas”. Aguilar, Madrid 1951. Pág. 148.
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Documento 19340822
“Evocación	y	exaltación	de	las	repúblicas	latinoamericanas”



























relevantes	 de	 la	 cultura	 de	 aquellos	 países	 y	 a	 sus	 representantes	 diplomáticos	 en	
España.	Ondas	presentó	la	novedad	añadiendo	que	se	podría	escuchar	en	él	música	












riza en Ondas sobre	el	medio,	vaticina	formatos	y	mejoras	técnicas	que	llegarían	mucho	
tiempo	después,	participa	en	programas	para	la	mujer	con	un	mensaje	claramente	fe-
minista	y	escribe	y	adapta	radioteatros.
1148 El Liberal, 26 de abril de 1931, Pág. 7.
1149 El Imparcial, 24 de mayo de 1931. Pág. 8.
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Figura 87. Gabriela Mistral, 
Pablo Neruda y Rosa 
Arciniega
Fuente: Ondas, 15 de 
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polémicas	declaraciones	 sobre	el	papel	 español	 en	 la	 conquista	de	América.	Neruda	
dice	 en	 sus	memorias	que	 llegó	a	Madrid	 “por	 arte	de	birlibirloque”,	 y	 no	especifica	
más.	































La	 reorganización	horaria	que	se	había	 implantado	en	Unión	Radio	en	 la	 temporada	
1933-1934	obligó	a	buscar	acomodo	a	los	contenidos	más	populares	de	la	emisora.	El	
cine,	que	había	estado	siempre	presente	en	la	programación	–“Revista	cinematográfica”,	




sobremesa	 que	 llevaban	 sendos	 colaboradores:	 Luis	 Gómez	 Mesa	 y	 Manuel	 Villegas	





tística”,	 a	 cargo	 de	 Isaac	 Pacheco	 y	 Silvio	 Lago	 –seudónimo	 del	 crítico	 de	 arte	 José	
Francés–.
“La	 semana	cinematográfica”	 se	emitió	por	primera	 vez	el	domingo	 7	de	octubre	de	
1934,	con	dos	secciones:	“Crónica”,	por	Manuel	Villegas,	y	“Noticiario”,	por	Luis	Gómez	









Leonis	 acudió	 tras	 estrenar	 en	 el	 cine	 Callao	 “El	 canto	del	 ruiseñor”	 o	 que	Gustavo	
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Documento 19341105
“Reportajes de arte y cultura”
















































































cuyo	 trabajo	en	Unión	Radio	no	se	 limitaba	a	 “Emisión	Fémina”.	 La	periodista	hizo	
1154 (Las grabaciones originales se conservaron durante décadas en un armario de la Residencia de Estudiantes 
y pudieron ser recuperadas y reeditadas en 1990 por un equipo de documentalistas dirigido por Carlos Alberdi, 
con el apoyo del CSIC y el Ministerio de Educación y Cultura). 
1155 Francés, José. “Miradas sobre la vida”. Biblioteca Hispania. Madrid, 1925. Pág. 191.
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Figura 88. José Francés, en el centro, con el pintor José Aguiar y el crítico Enrique Estévez-Ortega
Fuente: Archivo Gráfico del Departamento de Documentación de la Cadena SER
En	mayo	de	1935	José	Francés	concluyó	su	repaso	por	los	museos	madrileños,	pero	aún	
alargó	su	presencia	en	los	micrófonos	de	Unión	Radio	con	una	serie	sobre	“Los	grandes	


































Figura 89. Ricardo Urgoiti retransmitiendo desde el “Graf Zeppelin”
Fuente: Ondas, 29 de diciembre de 1934, Pág. 2
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El	 vecindario	 se	 asomó	 a	 balcones	 y	 azoteas	 para	 presenciar	 el	 espectáculo	 que	
ofrecía”1158.
Pero	fue	en	1934	cuando	Unión	Radio	se	planteó	transmitir	desde	el	aire	un	vuelo	del	
“Graf	 Zeppelin”,	 aprovechando	un	vuelo	propagandístico	 y	protocolario	del	dirigible,	
cuyos	propietarios	habían	 invitado	al	presidente	del	Consejo	de	Ministros,	Alejandro	










Barcelona, también telefónicamente1160.	 En	 algunos	momentos	 del	 reportaje,	 Urgoiti	
utilizó	el	micrófono	de	solapa,	ultimo	adelanto	que	ya	había	sido	empleado	en	repor-
tajes	deportivos.	
1156 Despacho de la Agencia Mencheta publicado en La Nación, 25 de octubre de 1932, Pág. 16.
1157 Luz, 13 de septiembre de 1932, Pág. 15.
1158 El Heraldo de Madrid, 28 de septiembre de 1932, Pág. 4.
1159 Ahora, 18 de diciembre de 1934, Pág. 6.











dro Lerroux habla 
para Unión Radio 
durante el vuelo
Fuente: Ondas, 29 
de diciembre de 
1934, Pág. 2
Figura 91. El “Graf Zeppelin” sobrevolando Sevilla
Fuente: Ondas, 22 de diciembre de 1934, Portada
Los	periodistas	sevillanos	 invitados	al	vuelo	
no	 perdieron	 la	 oportunidad	 de	 hacer	 pre-
guntas	sobre	asuntos	de	actualidad,	y	Lerroux,	
según	podemos	leer	en	los	diarios	del	día	si-




1161 El Siglo Futuro, 18 de diciembre de 1934, Pág. 6.
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Documento 19350119
“Diálogos	trascendentales”,	con	Carlos	Primelles











































1162 Ondas, 18 de marzo de 1933, Pág. 3.




































1164 Ahora, 26 de junio de 1931, Pág. 27.
1165 Alrededor del mundo, 3 de marzo de 1928. Pág. 7.
1166 Adame, Serafín. “Un juglar del siglo XX. Lepe o el secreto de hacer reír seriamente”. ABC, 21 de julio de 1967, 
Pág. 27.
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Figura 92. Portada de “La novela teatral”, con la 
caricatura de Pepe Moncayo
Fuente: La novela teatral, 26 de octubre de 1919
Otro	de	los	humoristas	que	invitó	Carlos	Primelles	a	la	radio	fue	Pepe	Moncayo,	actor	































































General	 de	 Agricultura”,	 conferencia	 de	 don	 José	 González	 Esteban,	 presidente	 del	
1167 Ondas, 2 de febrero de 1935. Pág. 3.
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Consejo	Agronómico;	información	y	cotizaciones	ganaderas	por	don	Antonio	Eraña,	de-

























































Carlos Caballero Gómez de la Serna, Ramón Gómez 












































Figura 93. Tertulia en el 
programa sobre Romanticis-
mo: Francisco Vighi, Valentín 
Andrés, Ramón Gómez de la 
Serna y Salvador Bartolozzi.
Fuente: Ondas, 9 de marzo 




















































1171 Ondas, 1 de junio de 1935, Pág. 3.
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1172 Borau, José Luis (dirección). “Diccionario del cine español”. Alianza Editorial, Academia de las Artes y las 
Ciencias	Cinematográficas	de	España	y	Fundación	Autor.	Madrid,	1998.	Pág.	410.

















El tricentenario de Lope de Vega y La Barraca




























1174 Gil, Rafael. “Luz de cinema”. Biblioteca GECI. Imprenta de Galo Sáez. Madrid, 1936.
1175 El Sol, 3 de julio de 1936, Pág. 2.
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de	la	revista	Ondas	y	director	del	programa	“La	semana	literaria”–	inicio	una	“encuesta”	
































1176 Ondas, 15 de diciembre de 1934, Pág. 37.
1177 Araujo-Costa, Luis. “Veladas teatrales”. La Época, 19 de octubre de 1934. Pág. 3.
1178 Ondas, 15 de diciembre de 1934, Pág. 37.












Para	 todos	 los	 radioyentes,	González	envió	un	saludo	especial	 “que	 fue	acogido	con	
calurosos	aplausos	por	los	espectadores	que	llenaban	la	amplia	sala”1180. 
La	versión	que	pudieron	escuchar	ese	domingo	por	 la	mañana	 los	oyentes	fue	 la	de	
Federico	García	Lorca,	más	breve	que	la	de	Lope	de	Vega,	con	mayor	intención	sobre	el	
drama	social	y	la	supresión	en	la	escena	final	de	la	presencia	de	los	Reyes	Católicos.	









Los	 estudiantes	 debían	 representar	 tres	 veces	 más	 “Fuenteovejuna”	 en	 el	 Teatro	







1180 El Heraldo de Madrid. 2 de diciembre de 1935, Pág. 9.
1181 David Rodríguez Solás, «La Barraca, 1933: el giro lopiano de García Lorca», Anuario Lope de Vega. Texto, 
literatura, cultura, XXII (2016), pp. 200-216.
1182 El Heraldo de Madrid. 2 de diciembre de 1935, Pág. 9.
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en	 la	 emisora,	 el	
tricentenario de la 
muerte de Lope de 
Vega.	
Figura 94. “La Barraca” 
en “El caballero de 
Olmedo”.
Fuente: Ondas, 14 de 
























Enrique Estévez-Ortega, Antonio Espina, Luis 
Gabaldón, José Alsina, Enrique Díez-Canedo, 






























comparación	 es	más	próximo.	 Las	mismas	desigualdades	 y	 libertades	de	 composición,	









cos	 los	críticos	 literarios,	que	 también	hablaron	del	 teatro	 francés	de	vanguardia,	el	
1183 Ondas, 19 de octubre de 1935, Pág. 3.
1184 Ondas, 2 de noviembre de 1935., Pág. 39.
1185 Ondas, 26 de octubre de 1935, Pág. 3.
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 “Viajes de un periodista”






























ellos	30	dedicados	al	periodismo	como	corresponsal	de El Sol, Revista de Occidente y La 
Nación	de	Buenos	Aires.	Manuel	Vicent	nos	habla	en	su	perfil	de	un	joven	aristócrata	














Figura 95. Corpus Barga ante el micrófono 
de Unión Radio
Fuente: Archivo Gráfico del Departamento 




















1187 Vicent, Manuel. “Corpus Barga, galgo aristocrático con luz propia”. El País, 29 de septiembre de 2012.
1188 Ondas, 1 de febrero de 1936, Pág. 3.
1189 Corpus Barga. “Un viaje en el año 19”. El Sol, 11 de julio de 1919, Pág. 1.
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Figura 96. Corpus Barga en el “Graf Zeppelin”, entre los capitanes Lehmann y von Schiller.
Fuente: Ondas, 1 de febrero de 1936. Pág. 3
La	cuarta	charla	de	Corpus	Barga	en	la	radio	–el	4	de	febrero	de	1936–	trató	sobre	otro	
viaje	 pionero	 del	 periodista:	 el	 primero	 que	 un	 reportero	 español	 hacía	 en	 el	 “Graf	
















































del	 vuelo	 trasatlántico	 de	 Lindberg,	 ambos	 con	 sonido	 impresionado	 directamente	
1191 Ramoneda, Arturo. Introducción a Corpus Barga. “Un viaje en el año 19, un viaje en los años 30, otros via-
jes”. Ediciones Júcar, Gijón, 1987. Pág. 28.
1192 Corpus Barga. “Un viaje en el año 19, un viaje en los años 30, otros viajes”. Ediciones Júcar, Gijón, 1987. Pág. 
81.
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tual?	 (…)	 Repito,	 pues,	 que	 ignoro—ojalá	 alguien	 me	 saque	 de	 mi	 ignorancia—sí	 esta	
Historia	de	la	radio	está	escrita	o	no.	Pero,	de	todos	modos,	en	caso	negativo,	habría	que	
escribirla”1197.
1193 Brunetta, Gian Piero. “Historia mundial del cine”. Tomo I: Estados Unidos. AKAL, Madrid 2012. Pág. 394.
1194	 Domínguez	López,	Juan	José.	“Tecnología	del	sonido	cinematográfico”.	Dykinson	S.L.	Madrid,	2011.	Pág.	24.
1195 ABC, 29 de enero de 1936, Pág. 47.
1196	 Durán	Alcalá,	Francisco	y	Casas	Sánchez,	José	Luis.	“Fondos	Filmográficos	y	sonoros	del	Patronato	Municipal	
Don	Niceto	Alcalá-Zamora	y	Torres”.	Diputación	Provincial	de	Córdoba/Patronato	Municipal	Don	Niceto	Alcalá-
Zamora y Torres. Córdoba, 2013.


































1198 El Sol, 25 de agosto de 1935, Pág. 4.
1199	 Herreros,	Enrique	(hijo).	“¡Aquel	Palacio	de	la	Música!”.	“Los	carteles	de	cine	de	Enrique	Herreros	y	otras	
obras importantes”. Editorial Edaf, S.L. Madrid, 2008. Pág. 29.
1200 ABC (Edición Andalucía), 22 de noviembre de 1936, Pág. 11.
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Documento 19360219
“Biografías sonoras del cinema”




























más	ambos	medios	 fueron	avanzando	paralelamente	tanto	en	 lo	técnico	como	en	 lo	























“Nos	encontramos	en	 la	cabina	del	cine	desde	donde	se	 transmiten	 los	 trailers	con	su	
correspondiente	 jefe	y	operador;	en	 los	controles	de	 la	emisora	 (técnico	y	artístico)	su	
personal,	dirigido	en	tales	instantes	por	el	jefe	de	emisión;	en	los	estudios,	los	locutores,	
los	artistas,	los	músicos	que	nos	han	de	acompañar...”1202.
Tabla 23. Protagonistas de “Biografías del cinema” y película en la que participaban
Fuente: Elaboración propia
19 de febrero Marta Eggerth “Casta Diva” (Cine San Carlos)
Lilian Harvey “Mis labios engañan” (Chamberí)
Eddie Cantor “El chico millonario” (Goya)
14 de marzo Imperio Argentina “Nobleza baturra” (Latina)
Al Jolson ---
4 de abril Conchita Aubert (cantante) “El secreto de Ana María” (Monumental 
Cinema, Argüelles, Europa, Pardiñas)
15 de abril Dick Powell “Caravana de bellezas” (Génova)
29 de abril Raquel Rodrigo “La verbena de la Paloma” (Fuencarral)
11 de Mayo Lawrence Thibt ---
13 de mayo Eleanor Powell “Melodías de Broadway” (Barceló)
19 de mayo Josephine Baker “La Venus negra” (Chamberí)
25 de mayo Pola Negri y Donald Woods “Mazurca” (Metropolitano)
29 de mayo Jack Buckman ---
1 de junio Franciska Gaal “Peter” (Bilbao)
4 de junio Jorge Milton “Bouboulé I, rey negro” (Padilla)
11 de junio Richard Tauber (tenor) “Se acabó la música”
13 de junio Carl Brisson ---
18 de junio Rudy Vallée (Ilustrado con discos)
25 de junio Mickey, Betty y Popeye (Varios cortos, en el Actualidades)
1202 “Nuestras emisiones comentadas”. Ondas, 14 de marzo de 1936. Pág. 37.
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“Actualidad literaria”, por Miguel Pérez Ferrero 




























Alberti,	 Luis	 Rosales,	 Pablo	Neruda,	 Luis	 Cernuda	 y	Miguel	Hernández.	 De	 conservar	
aquellas	grabaciones	serían	sin	duda	una	de	las	joyas	más	preciadas	de	la	heredera	de	
Unión Radio, la Cadena SER.
La	 emisora	 confía	 su	 contenido	 al	 periodista	 de	 El Heraldo de Madrid	Miguel	 Pérez	

































Altolaguirre	 y	 Concha	 Méndez,	 Gerardo	 Diego,	 Rosa	 Chacel,	 María	 Zambrano,	 Pablo	
Neruda,	Pedro	Salinas,	José	Bergamín,	Federico	García	Lorca	y	muchos	otros.	También	
asiste	el	presentador	del	programa,	Miguel	Pérez	Ferrero.	Lorca	le	dedica	un	brindis:
1203 Gómez-Santos, Marino. “Noticia de Miguel Pérez Ferrero”. ABC, 2 de marzo de 1972, Pág. 40.
1204 (Ignacio Sánchez Mejías fue cogido mortalmente por un toro el 12 de agosto de 1934 en la plaza de 
Manzanares de Madrid. Rafael Alberti se enteró de la noticia durante un viaje por el Mar Negro, cuando fue in-
vitado al Primer Congreso de Escritores Soviéticos, celebrado del 17 de agosto al 1 de septiembre de 1934).
1205 Ondas, 2 de mayo de 1936. Pág. 5.
1206 Ahora, 19 de abril de 1936, Pág. 37.
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Figura 97. Luis Cernuda y Miguel Pérez Ferrero





















































1208 Gómez de la Serna, Ramón. “Sorpresa por la mirilla”. Ahora, 18 de julio de 1936.Pág. 5.
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“Absoluta	 tranquilidad	en	 toda	 la	Península	 (…)	 La	acción	del	Gobierno	 será	 suficiente	
para	restablecer	la	normalidad	(…)	Comprendiendo	que	su	movimiento	ha	quedado	aisla-




1209 Ahora, 19 de julio de 1936. Pág. 3.
1210	 Ruiz-Golluri,	Joaquín.	“Memorias”.	Documento	mecanografiado	sin	fecha.	Archivo	de	la	Dirección	General	
de la SER.
1211 (El capitán Antonio Rexach y Fernández Parga fue aviador de combate en los primeros meses de la guerra 
civil. Amigo de Pablo Rada, mecánico del Plus Ultra junto a Ramón Franco, decidió por su cuenta volar hasta la 
base aérea de Tablada (Sevilla) dispuesto a bombardear a las fuerzas sublevadas. Permaneció algunos meses 
leal a la República hasta que manifestó su desencanto y desertó a Francia).
1212 Calderón, Antonio. Notas para una historia de Radio Madrid. Diciembre de 1987. Archivo Dirección General 
de la SER.







adhesión	 de	 todas	 las	 fuerzas	 al	 Gobierno	 es	 general	 en	 toda	 España.	 Solamente	 en	




en	 el	 cumplimiento	 de	 las	 órdenes	 de	 restablecimiento	 de	 la	 paz,	 que	 pronto	 será	
conseguida”1214.
A	las	siete	y	veinte:












guerra.	A	ésta	 le	 sucedieron	 las	 reacciones	de	 la	CNT,	de	 los	comités	nacionales	del	
Partido	Socialista	y	del	Partido	Comunista,	del	Partido	Obrero	de	Reunificación	Marxista	
POUM. 








1215 El Liberal. 19 de julio de 1936. Pág. 3.
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por Balsebre, Armand. “Historia de la Radio en España”. Volumen I. Cátedra. Madrid, 2001. Pág. 384.
1217 Barea, Arturo. “La forja de un rebelde. La llama”. Random House Mondadori, Barcelona, 2010. Pág. 126.
1218 Ídem. Pág. 128.







nente	en	 todas	 las	entradas	del	edificio	de	 la	 radio	para	evitar	cualquier	 intento	de	







realizó	 durante	 la	 guerra	 a	 través	 de	 la	 radio.	 Pero	 en	 esta	 ocasión	 habló	 desde	 el	
Ministerio	de	Gobernación,	donde	el	micrófono	de	Unión	Radio	se	usaba,	desde	hacía	
ya	mucho	tiempo,	a	discreción.















1220 “Aquí, Madrid. Diálogo con el hombre de las veintidós horas”. La Voz, 17 de julio de 1937. Pág. 5.
1221 (En la obra “El general Fanjul”, Maximiano García Venero recoge el testimonio de Gumersindo García 
Fernández, subjefe de las milicias de Falange de Madrid, que asegura haber recibido la orden de ocupar diversos 
objetivos, entre ellos Unión Radio Madrid, el Palacio de Comunicaciones y el Ministerio de la Guerra). Cita de 
Garitaonaindía, Carmelo. “La radio en España 1923-1939). Siglo XXI de España Editores S.A. Bilbao, 1988. Pág. 170.































1224 “Aquí, Madrid. Diálogo con el hombre de las veintidós horas”. La Voz, 17 de julio de 1937. Pág. 5.
1225 (La instalación de un micrófono desde la sede de Radio Sevilla hasta el despacho de Queipo se realizaría 
durante el domingo 19 de julio, según documenta Antonio Checa Godoy, ”La radio en Sevilla 1924-2000”. Pág. 
65).
1226 (Según artículo 19 del Real Decreto de 25 de enero de 1908 “…en caso de guerra el Cuerpo de Telégrafos se 
incautará	de	las	estaciones	radiotelegráficas	que	en	el	territorio	de	la	misma	hayan	establecido	otros	servicios	
distintos de los de Guerra, Marina y Gobernación, quedando sujetas estas estaciones a los preceptos antes in-
dicados”. Gazeta de Madrid, Año CCXLVII. nº 25. 25 de enero de 1908. Pág. 334.
1227 (En su “Automoribundia”, Gómez de la Serna no menciona ninguna colaboración con Unión Radio durante 
los días posteriores al estallido de la guerra. Rompe proyectos, guiones y papeles, se refugia en su casa ponien-
do colchones tras las ventanas y “apretando agosto” decide irse. “Desde la Gran Vía puse un cable en el que 
pedí dos pasajes de tercera en el Bell’Isle, un barco que no tocaba España en su viaje de Burdeos a América, y 
recibí la contestación de que estaban los dos pasajes en Burdeos”. Es posible que Ramón hiciera esta gestión 
































1228 La Libertad, 21 de julio de 1936, Pág. 3.
1229 “Aquí, Madrid. Diálogo con el hombre de las veintidós horas”. La Voz, 17 de julio de 1937. Pág. 5.
1230 Martínez Barrio, Diego. “Memorias”. Planeta. Barcelona, 1983. Pág. 361.
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información.	A	ella	 responden	 también	 las	 crónicas	 facilitadas	en	alemán	e	 inglés	a	
emisoras	extranjeras,	cuyos	textos	originales,	garabateados	nerviosamente	por	la	ur-






















1234 (Un micrófono de Unión Radio se instala en el Palacio de Buenavista el mismo día 19 de julio, ante la sos-
pecha –expresada por Augusto Fernández en su entrevista a La Voz–,	de	que	algunos	derechistas	 infiltrados	
entre el personal de Gobernación puedan difundir mensajes favorables a los sublevados desde el micrófono 
más veterano de Unión Radio, el instalado en la sede de la Puerta del Sol).



























1237 Ver Capítulo 7. 19301007. “La Palabra”; 19360914. “El altavoz del Frente”; 19361024. ”Juventud en armas”.
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Documento 19360914
“El altavoz del Frente”



























que	 tenía	su	sede	en	 la	calle	de	Alcalá.	 Falcón	era	un	escritor	y	periodista	peruano,	
afincado	en	España,	militante	comunista	y	director	de	Mundo Obrero,	periódico	del	que	
partieron	 las	 primeras	 iniciativas,	 que	 Falcón	 enumeraba	 así:	 “Tenemos	 teatro,	 cine,	
salón	para	exposiciones,	damos	sesiones	por	radio,	vamos	a	tirar	un	periódico,	hemos	
hecho	varios	documentales…”1239	 Y	 citaba	a	algunos	de	 los	 colaboradores:	Margarita	
Andiano	y	Mariano	Perla	en	la	sección	de	cine,	Manuel	González	en	la	sección	de	teatro,	
Ramón	Puyol	en	dibujo	y	Carlos	Palacio1240	en	música.	Unos	doscientos	artistas,	músi-







1238 (En algunas programaciones publicadas por la prensa de la época se da el nombre de “Madrid en armas” 
a esta emisión).
1239 Carnes, Luisa. “Altavoz del Frente”. Estampa, 3 de octubre de 1936, Pág. 21.
1240 (Algunos periódicos de la época confunden su nombre llamándole Carlos Palacios).
































1242 El Sol, 15 de septiembre de 1936, Pág. 3.
1243 Entrevista radiofónica a Carlos Palacio. Radio París, 1974. Escuchada en la web “Devuélveme la voz”. 
Universidad de Alicante. https://web.ua.es/devuelveme-voz/visor.php?fichero=9292.mp3&idioma=es 
1244 Carnes, Luisa. “Altavoz del Frente”. Estampa, 3 de octubre de 1936, Pág. 21.
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Tabla 24. Programación de “Altavoz del Frente” en su primera semana de emisión
Fuente: El Sol, El Liberal, La Libertad de las fechas señaladas
14 de septiembre de 
1936, lunes
Alocución del ministro de Instrucción Pública, Jesús Hernández.
15 de septiembre de 
1936, martes
Breve charla sobre el canto popular y la canción revolucionaria, por 
Adolfo Salazar. “Las compañías de acero” y “Nueva juventud”, canción 
soviética, por el barítono Granda. “Canto a la Marina”, por el tenor 
Liaño y el barítono Granda. "La Internacional”. 
16 de septiembre de 
1936, miércoles
“Las compañías de acero”, por el barítono Granda, letra de Luis de 
Tapia y música de Carlos Palacio. El poeta Luis de Tapia: recitado de sus 
coplas sobre la gloriosa del pueblo en armas. «Libertad» (canción de 
guerra), interpretada por el barítono Granda, letra de J. Clavo y música 
de Joaquín Villatoro. «Canto a la Marina», interpretado por el tenor Del 
Llano y el barítono Granda, letra de Tapia y música de Bacarisse.
17 de septiembre de 
1936, jueves
Charla de Enrique Castro, comandante del 5º Regimiento de Milicias 
Populares, hoy director del Instituto de Reforma Agraria, sobre la 
creación y experiencia del citado regimiento popular. “Las compañías 
de acero”, interpretada por el barítono Granda; “Canto a la Marina” 
interpretada por el tenor Del Llano y el barítono Granda; letra de Luis 
de Tapia y música de Bacarisse. “Libertad”, interpretada por el barítono 
Granda; letra de Calvo y música de Joaquín Villatoro.
18 de septiembre de 
1936, viernes
“Nueva juventud”, interpretada por el tenor José Lasanta; letra de Uribe. 
Intervención del poeta Altolaguirre, que recita poemas. “De los frentes”, 
copla cantada por Ana Ramallo; letra de Tapia y música de Rodolfo 
Halffter. “Las compañías de acero”, interpretada por el barítono Granda, 
letra de Tapia y música de Carlos Palacio. “La Internacional”.
Respecto	a	las	charlas,	el	“Altavoz”	radiofónico	se	abrió	con	la	 intervención	de	Jesús	
Hernández	Tomás,	que	había	sido	el	editor	de	Mundo Obrero	y	sólo	días	antes	había	








































Unión	Radio	y	 leyó	 los	partes	de	guerra	durante	buena	parte	de	 la	contienda.	Como	
hombre	de	confianza	del	general	Miaja,	Augusto	fue	nombrado	capitán	de	carabineros	
1246 Otero Seco, Antonio. “Aquí Madrid, Altavoz del Frente”. Mundo Gráfico, 21 de octubre de 1936. Pág. 11.
1247 Nota del Comité de Control Obrero a la Sección Técnica y respuesta de ésta de 25 de enero de 1937. Archivo 
de la Dirección General de la SER.
1248 Ídem.
1249 Garitaonaindía, Carmelo. “La radio en España. 1923-1939”. Siglo XXI de España Editores. Madrid, 1988. Pág. 
204.
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y	retransmitió	numerosas	noticias	oficiales	desde	la	emisora	móvil	del	Estado	Mayor	y	
Comité del Ejército de Centro.
Figura 98. Augusto 
Fernández desde el 
camión-estudio de 
transmisión
Fuente: Archivo Gráfico 
del Departamento de 





































España	 y	 Unión	 Radio.	 El	 formato	 del	 programa	 era	muy	 similar	 al	 del	 “Altavoz	 del	
Frente”1250:	música	y	propaganda.	
Tabla 25. Emisión de “Juventud en Armas”
Fuente: La Libertad, 14 de noviembre de 1936, Pág. 3
14 de noviembre 
de 1936
“La Internacional”. “El relevo de la guardia”, Bizet. Charla de Marcelo Espiga, 
secretario de organización del radio 1 de la J.S.U. “Festival de Pascua Rusa”, 
Rimsky-Korsakov. “Marcha del jefe caucasiano”, Ivanov. Intervención de Felipe 







a	todos	 los	 jóvenes.	 Incluso	a	 los	que	no	comprenden	nuestros	problemas,	a	 los	que	
están	en	territorio	leal	y	a	los	que	se	hayan	en	territorio	faccioso”1251.	El	mitin,	que	contó	
con	la	presencia	los	dirigentes	comunistas	Dolores	Ibárruri	y	Vicente	Uribe	–entonces	
ministro	 de	 Agricultura–,	 finalizó	 con	 las	 bandas	 de	 música,	 que	 interpretaron	 “La	














diferentes	 idiomas:	 español,	 italiano,	 polaco,	 alemán,	 francés.	 Para	 despedir	 el	 año,	
hablan	los	líderes:	Enrique	Líster,	comandante	jefe	de	la	1ª	Brigada	Mixta;	Giuseppe	de	
1250 Ver Capítulo 7. 19360914. “El altavoz del Frente”. 
1251 Ahora, 17 de diciembre de 1936, Pág. 7.
1252 Ahora, 14 de diciembre de 1936, Pág. 7.
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Estaban	 organizadas	 por	 la	 Comisión	 de	 Propaganda	 del	 Comisariado	 de	 Guerra	 de	
Madrid	y	tuvieron	periodicidad	diaria	y	un	horario	de	una	y	media	a	dos	menos	cuarto	
de	la	tarde.	Tuvieron	hasta	su	propio	logo:
Figura 99. Logotipo del 
programa “Charlas de 15 
minutos”
Fuente: La voz del combatiente, 
9 de febrero de 1927. Pág. 3



































1254 La Voz del combatiente, 18 de enero de 1937. Pág.4.
1255 (Con el seudónimo de Carlos Contreras, el comunista italiano Vitorio Vidali intervino en la Guerra Civil 
formando el primer cuerpo militar de voluntarios, que fue ejemplo de disciplina e instrucción militar durante la 
contienda).
1256 Transcripción completa de la intervención del Dr. Ortega en La Voz del Combatiente, 23 de enero de 1937. 
Pág. 2.
1257 Acta de 22 de enero de 1937, recogida en Aróstegui, J y Martínez Martín, J. “La Junta de Defensa de Madrid”. 
Pág. 370.
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Tabla 26. Ejemplo de programación semanal en las “Charlas de quince minutos”
Fuente: Elaboración propia
Lunes, 8 de febrero Santiago Álvarez, comisario de brigada
Martes, 9 de febrero Isidoro Hernández, comisario de brigada
Miércoles, 10 de febrero Crescenciano Bilbao, diputado socialista y subcomisario de guerra 
Jueves, 11 de febrero Ramón Díaz Hervás, comisario de división
Viernes, 12 de febrero Arpi Loza, del Comisariado General de Guerra
Sábado, 13 de febrero María Carrasco, del Comité Provincial de Mujeres Antifascistas
Domingo, 14 de febrero Coronel Prada, de la 7ª División
1258 Transcripción completa de la intervención de Álvaro Méndez en La Voz del Combatiente, 23 de enero de 
1937. Pág. 2, 29 de enero de 1927, Pág. 3.
1259 Transcripción completa de la intervención de Bilbao en La Voz del Combatiente, 9 de febrero de 1937. Pág. 
3.
1260 Transcripción completa de la intervención del Ángel Diéguez en La Voz del Combatiente, 18 de enero de 
1937. Pág. 3.
1261 Transcripción completa de la intervención de Ignacio Rodrigo en La Voz del Combatiente, 29 de enero de 
1937. Pág. 3.









































Memoria	 Histórica	 en	 Salamanca	 pueden	 leerse	 las	 alocuciones	 del	 secretario	 del	
Sindicato	de	la	Piel,	el	zapatero	José	Pérez	Picó;	de	Celedonio	Pérez,	secretario	de	la	
Federación	de	Madrid;	de	José	Alted,	secretario	de	la	Federación	Local	de	Sindicatos	




pias	 organizaciones	 y	 con	 el	 visto	 bueno,	 se	 sometían	 a	 la	 censura	 de	 la	 Dirección	
General	de	Propaganda	del	Ministerio	de	la	Gobernación,	que	daba	su	nihil obstat o 
tachaba	lo	inconveniente,	rubricando	con	su	sello	oficial.
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Estas	arengas	nocturnas	solían	comenzar	así:






























Caja PS-Madrid 404. Expediente 3.
1264	 Charlas	mecanografiadas	en	cuartillas.	Diversos	autores.	Centro	Documental	de	la	Memoria	Histórica.	Caja	
PS-Madrid 404. Expedientes 6, 14 y 27.
1265	 Charla	 mecanografiada	 anónima.	 Centro	 Documental	 de	 la	 Memoria	 Histórica.	 Caja	 PS-Madrid	 404.	
Expediente 29.
1266 Texto adjunto a la programación del 25 de octubre de 1938. Centro Documental de la Memoria Histórica. 















Los cursos de la F.U.E.































Histórica. Caja PS-Madrid 404. Expediente 18.
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dispersión	de	 sus	miembros	 –afiliados	 a	 partidos,	movilizados,	 detenidos	 o	 huidos,	
según	 el	 lugar	 donde	 la	 guerra	 les	 había	 encontrado–,	 no	 impidió	 que	 organizaran	















Tabla 27. Programación educativa en el verano de 1937
Fuente: La Libertad, 23 de junio de 1937, Pág. 6
Días Curso Profesores procedentes de
Lunes y jueves Artístico-literario F.U.E. de Bellas Artes, Arquitectura, Cerámica, 
Conservatorio, Artes y Oficios y Filosofía y Letras
Martes y viernes Técnico F.U.E. de Aparejadores, Arquitectura, Agrónomos, 
Industriales (Escuela de Trabajo e Ingenieros), Artes 
y Oficios, Peritos Agrícolas.
Miércoles y sábados Científico F.U.E. de Farmacia, Veterinaria, Ciencias y Medicina
Domingos Divulgación F.U.E. de Idiomas, Derecho, Bachillerato, Magisterio, 






1268 Del Sarto, Juan. “Los estudiantes de la F.U.E. en la guerra actual”. Crónica, 8 de agosto de 1937, Pág. 2.













1270 La Libertad, 27 de octubre de 1937, Pág. 3.
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“Y aquí está el secreto de esas calidades que la emisora madrileña viene 
ofreciendo a los radioyentes. Las horas y nada más que las horas, aprovechadas 
con la buena voluntad que siempre puso Unión Radio para complacer los distintos 
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Programación-tipo	en	la	temporada	1925-1926
Semana del 24 al 30 de enero










































arte. La obra 
































el Palacio de 
Hielo.
24:00 Cierre de la 
estación.
Noticias	y	
cierre de la 
estación.
Cierre de la 
estación.
Noticias	y	
























Club el 15 de mayo de 1927. 
Constatamos	además	un	aumento	del	género	dramático,	que	irá	ampliándose	a	obras	
completas	 representadas	 por	 “el	 cuadro	 artístico	 de	 la	 estación”.	 En	 su	 informe	 de	
agosto	de	1927	al	Consejo	de	Administración	de	Unión	Radio,	el	director	Ricardo	Urgoiti	
citará	textos	de	Lope	de	Rueda,	Calderón	de	la	Barca,	Cervantes,	los	hermanos	Álvarez	
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Programación-tipo	en	la	temporada	1926-1927
Semana del 13 al 20 de marzo de 1927

















































































la Banda del 
Regimiento	





















lírica por el 
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Programación-tipo	en	la	temporada	1927-1928
Semana del 11 al 18 de diciembre de 1927 













































20:30. Fin de la 
emisión










































Cierre de la 
estación.
Programa	





















































0:30 Cierre de la 
estación.
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Programación-tipo	en	la	temporada	1928-1929
Semana del 5 al 12 de mayo de 1929
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Programación-tipo	en	la	temporada	1929-1930
Semana del 27 de abril al 3 de mayo de 1930
domingo Lunes Martes Miércoles Jueves viernes sábado
11:30 Concierto 










































































































































































00:30 Cierre de la 
estación.
Cierre de la 
estación.
Cierre de la 
estación.
Cierre de la 
estación.
Cierre de la 
estación.
Cierre de la 
estación.





En	 la	 temporada	 1930-1931	 la	programación	de	Unión	Radio	 se	 ve	modificada	por	 la	


















Margarita	 Xirgú,	 con	 “Los	 intereses	 creados”	 de	 Jacinto	 Benavente,	 la	 Agrupación	
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Programación-tipo	en	la	temporada	1930-1931
Semana del 17 al 24 de mayo de 1931























































































































































































































nuevos	 gobernantes.	 Sus	 aspiraciones	 de	 hacerse	 con	 el	 Servicio	 Nacional	 de	
Radiodifusión,	que	fueron	abortadas	por	la	Dictadura	de	Primero	de	Rivera,	se	renue-
van	ahora.	Esta	temporada	se	acomoda	a	los	servicios	informativos	que	han	ocupado	











la	agencia	Febus	y	los	diarios	ABC, El Debate, El Sol o El Heraldo,	entre	otros.	De	regreso	
de	Latinoamérica,	Ramón	Gómez	de	la	Serna	volverá	a	participar	en	la	antena	con	sus	
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Programación-tipo	en	la	temporada	1931-1932
Semana del 22 al 29 de mayo de 1932
















































































































































































































no, incluyendo a Clara Campoamor. 
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Programación-tipo	en	la	temporada	1932-1932
Semana del 4 al 11 de junio









el Ayto. de 
Madrid.
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Programación-tipo	en	la	temporada	1933-1934
Semana del 11 al 17 de marzo de 1934
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Programación-tipo	en	la	temporada	1934-1935
Semana del 17 al 23 de febrero de 1935


























































































































































































dificultades	 económicas	de	Unión	Radio,	 que	mantuvo	 sus	programas	más	potentes	
–“La	Palabra”,	“Los	conciertos	del	Sexteto	de	Unión	Radio”,	“Emisión	Fémina”,	los	“Jueves	
infantiles”	y	las	retransmisiones	de	conciertos	sinfónicos,	para	los	que	se	establecieron	
acuerdos	con	 la	Residencia	de	Estudiantes	o	 la	 temporada	de	otoño	de	 la	Orquesta	
Filarmónica	de	Madrid,	con	Pérez	Casas	al	frente.	Como	miembro	de	la	Unión	Internacional	




empresariales	del	 director	 de	Unión	Radio,	 Ricardo	Urgoiti.	 Se	 emitieron	 “Biografías	
sonoras	 del	 cinema”,	 el	 “Intermedio	 musical	 cinematográfco”	 y	 el	 “Noticiario	 Fox	
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Programación-tipo	en	la	temporada	1935-1936
Semana del 12 al 18 de julio de 1936
(Se elige por ser la última con carácter ordinario, incluyendo el sábado 18 de julio cuya programación fue alterada por 
los acontecimientos)

















































































































































de Madrid.22:30 Concierto 
























una	 y	media	de	 la	 tarde,	 salvo	 los	 lunes,	 se	 lee	 la	 revista	de	prensa:	El Sol, ABC, El 
Socialista, El Liberal, Ahora, La Libertad, Solidaridad Obrera, Mundo Obrero, Informaciones 









































1271  (Reconstruida a partir de referencias a Unión Radio en los periódicos madrileños de la época y a las escu-












auspiciadas	por	el	Comisariado	de	 la	Guerra	de	Madrid,	 las	 “Charlas	de	15	minutos”,	
dedicadas	a	los	combatientes	y	dirigidas	a	temas	útiles	y	de	logística:	desde	el	cuidado	































1272  (Reconstruida a partir de referencias a Unión Radio en los periódicos madrileños de la época y a las escu-
chas de radio por parte de espías del bando franquista, transcritas por su Dirección General de Propaganda). 
CAPÍTULO 8
708
Temporada 1938-1 de abril de 1939
La	programación	de	los	meses	finales	de	la	guerra	es	prácticamente	una	incógnita.	Las	




para	 recaudar	 fondos,	 especialmente	 los	que	organiza	 la	 Comisión	Pro	Campaña	de	
Invierno,	donde	intervienen	dirigentes	políticos,	asociaciones	benéficas,	poetas,	can-





































































1. Unión Radio se crea como sociedad con un fin claro: conseguir el monopolio 
radiofónico en España, diseñando un proyecto expansivo que logre la conce-






























2. Unión radio es leal con los sucesivos gobiernos –Monarquía, dictadura, repú-
blica–, los cuales llegan a utilizarla como altavoz oficial.
Unión	Radio	es	una	empresa	privada	que	no	recibe	ninguna	ayuda	estatal.	Pero	el	con-






1273 “¿Cómo se ha resuelto el problema de la radiodifusión en otros países?”. Ondas, 30 de abril de 1932. Pág. 
2.
1274 “El 14 de abril. Los servicios de Unión Radio”. Ondas, 18 de abril de 1931. Pág. 11.
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biciones	de	 instalar	micrófonos,	así	 como	de	 intervención	oficial	de	Unión	Radio	en	
crisis	políticas.	
3. Las actas del Consejo de Administración de Unión Radio revelan un escrupulo-
so distanciamiento de los contenidos. No hay injerencia ni interés por influir 
ideológicamente y por la antena de su emisora pasan todas las tendencias po-
líticas.













1275 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 13 de febrero de 1935. Departamento de 
Documentación de la Cadena SER. 
1276 Acta del Consejo de Administración de Unión Radio del 11 de noviembre de 1933. Departamento de 










4. Se demuestra una actitud de respetuosa distancia con la Iglesia Católica. Unión 
Radio no es confesional y solo emite contenidos religiosos aceptados social-















5. Unión Radio confía su financiación a la publicidad, siguiendo el modelo ameri-
cano, aunque finalmente se sostenga gracias al negocio colateral de la venta de 
aparatos de radio y suministros, y a las cuotas de sus socios. 
La	cultura	americana	de	Ricardo	Urgoiti	le	afianza	en	su	criterio	acerca	de	la	financia-
ción	de	la	radio:	debe	estar	sostenida	por	la	publicidad.	En	su	primera	aparición	pública	
en el diario La Voz	propugna	una	publicidad	“que	no	moleste	al	aficionado	sino	que,	a	
ser	posible,	le	recree”1279.	En	el	capítulo	dedicado	a	ésta	puede	comprobarse	la	creati-
vidad	que	se	aportó	desde	Unión	Radio	a	los	mensajes	comerciales,	dedicándoles	sus	
1277 Documento adjunto al Acta del Consejo de Administración de Unión Radio de 5 de junio de 1936. 
Departamento de Documentación de la Cadena SER.
1278 “La censura del público en la radio”. Ondas, 21 de enero de 1933. Pág. 26.
1279 La Voz. 5 de junio de 1925. Pág. 3.
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6. Es la primera entidad radiofónica española con presencia en las organizacio-
nes europeas. Esta vinculación redunda en la antena con contenidos proceden-
tes de emisoras extranjeras.
Un	mes	después	de	la	salida	a	antena	de	Unión	Radio,	la	sociedad	mercantil	está	ya	
representada	 por	 José	 María	 Guillén-García,	 ingeniero	 y	 primer	 director	 de	 Radio	
Barcelona, en la Conferencia de la Unión Internacional de Radiofonía, celebrada en ju-
lio	de	 1925	 en	Ginebra.	 En	diciembre,	 será	 el	 propio	Ricardo	Urgoiti	 quien	asista	 en	

















7. respecto a los contenidos, Unión radio es la primera emisora que evita el ama-
teurismo y crea equipos profesionales: cuerpo de redacción, orquesta fija y 





















8. Coincidiendo con los estudios anteriores, que destacan la hegemonía de la 
música en la programación de Unión Radio, hay que matizar: Unión Radio ofre-
ce una parrilla variada desde sus comienzos con espacios de título propio y 
contenido diverso: dramáticos, infantiles, femeninos, de idiomas, charlas, ter-








1280 Urgoiti, Ricardo. Documento manuscrito sin fecha. Archivo Urgoiti. Residencia de Estudiantes.
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9. Unión Radio revela temprano su vocación informativa, creando una redacción 
de periodistas y llevando a la antena “La Palabra”. adapta géneros para el me-
dio, como la entrevista, el comentario o el reportaje, pero además crea un len-











los	 comentarios	 de	 Gómez	 de	 la	 Serna,	 las	 entrevistas	 de	 “Lo	 que	 no	 se	 escribe”	 o	
1281 F.G. “La literatura y la radio (II)”. Ondas, 26 de febrero de 1928 Pág. 5.









9. La expansión de la radio como objeto de entretenimiento estimula el desarro-
llo tecnológico: grabación de audio, micrófonos más ligeros, receptores de ma-
yor calidad. Todo ello repercute beneficiosamente en la oferta radiofónica.
Esta	tesis	no	ha	profundizado	en	aspectos	tecnológicos,	avances	técnicos,	desarrollo	de	






10. destaca la presencia de trabajadoras en la emisora: presentadoras, guionis-
tas, periodistas, artistas, administrativas. Pero hay un gran contraste en los 








11. Esta investigación reorienta algunas tesis comúnmente aceptadas sobre Unión 
radio y sitúa en su justa medida el papel de algunos de sus protagonistas, 
como Ramón Gómez de la Serna o Josefina Carabias.
Uno	de	los	empeños	que	han	inspirado	esta	tesis	ha	sido	la	de	rescatar	del	olvido	nom-
bres	 de	 esa	 radio	 desaparecida,	 sin	 necesidad	de	 desbancar	 a	 los	 que	 por	méritos	
propios	todos	recordamos.	Así,	Ramón	Gómez	de	la	Serna	se	confirma	como	el	extraor-
dinario	comentarista	que	fue,	único	en	su	género,	pero	sostenemos	que	sus	interven-
1283 Uranga, Miguel. “’La Palabra’ de EAJ-8 cumple un año”. Ondas, 11 de agosto de 1934, Pág. 29.
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ciones	radiofónicas	no	son	las	que	publicó	Ondas	–tomadas	como	base	para	anteriores	
investigaciones	sobre	su	papel	ante	el	micrófono–,	y	demostramos	que	si	bien	fue	el	




















1. Difusión. Los resultados de esta investigación, ya ordenados y catalogados, 
deberían formar parte de un proyecto liderado por la Cadena SER, con el fin de 
que no solo fueran material de consulta interno de la compañía, sino que los 
investigadores, aficionados a la radio y a la historia y público en general pudie-
ran consultarlos online libremente. 
2. Continuidad. La historia de la programación de la Cadena sEr, heredera de 
Unión radio, merece ser investigada con detalle. Esta base de datos puede ser 
el punto de partida para sacar a la luz aquellos programas de los que no se 
conservan grabaciones, pero sí parrillas, guiones, escaletas, que permitan re-
construirlos con los mismos procedimientos que hemos empleado en esta tesis 
doctoral. Asimismo, existen otras emisoras que formaron parte de la radio de 
nuestro país en diversas épocas y han ido desapareciendo. Este medio de recu-
peración, que a falta de audios restaura la historia de sus programas, puede 
contribuir a la preservación y difusión del patrimonio radiofónico español, que 
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